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В каталог вошли описания книг, представленных на выставке «Томская 
книга 2007». Каталог, кроме сведений о книгах, включает описания буклетов, 
открыток, рекламных проспектов, авторефератов, а также содержит информа-
цию о газетах, журналах, бюллетенях и т.д., вышедших в Томске и области. 
Каталог состоит из трех частей с приложениями.  
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 
описание документов» и его дополнениям.  
Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библио-
графическая запись. Сокращения слов на русском языке». 
Для удобства пользователей описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для научных библиотек. Нумерация записей сплошная.  
В конце книги именной указатель.  
 
 
 
 
 
 
Составитель – Т. Г. Бурматова, главный библиотекарь историко-краеведческого 
отдела ТГОУНБ им. А. С. Пушкина. 
 
Редактор – С. С. Быкова. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Томская областная универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина 
и Департамент по культуре Администрации Томской области с 1999 года про-
водят ежегодную выставку издательской продукции области. Сейчас выставка 
расширена до масштабов фестиваля, в рамках которого проходят презентации 
новинок и встречи читателей с томскими писателями. 
Нынешняя «Томская книга» на 70 процентов состоит из научной и учеб-
но-методической литературы, так как Томск – город вузов и науки, где дейст-
вуют вузовские издательства и типографии. Качественный уровень издаваемой 
литературы растет с каждым годом. Издательства «Гала-Пресс», «D`print», 
«Курсив» выпускают богато иллюстрированные, на хорошей бумаге, с грамот-
ным дизайном книги и альбомы. Появились красочно оформленные детские из-
дания, выпускаемые поэтом и издателем Андреем Олеаром. 
Некоторые книги после выставки должны быть возвращены издателям и 
на сегодняшний день отсутствуют в Пушкинской библиотеке. Описания таких 
изданий помечены звездочкой (*). Каталог, кроме сведений о книгах, включает 
также описания аудио- и видеокассет, электронных ресурсов, буклетов, откры-
ток, рекламных проспектов, авторефератов, содержит информацию о газетах, 
журналах, бюллетенях и т. д., вышедших в Томске и области. Сбор материала 
для указателя закончен 11.05.2008 г. Некоторые издания, полученные библите-
кой позже этого срока и поэтому не вошедшие в каталог, будут представлены в 
«Томской книге – 2008» в следующем году. 
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния».Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библиогра-
фическая запись. Сокращения слов на русском языке». Для удобства пользова-
телей библиографические описания приводятся в каталоге в систематическом 
порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической класси-
фикации для областных научных библиотек.  
Если документ в указателе по содержанию относится к нескольким те-
мам, то он отражается в основном разделе, а в другие отраслевые разделы дают-
ся ссылки. Нумерация записей сплошная.  
Библиографический указатель имеет несколько приложений, в которых 
отражены томские издания 2006 г., не попавшие на выставку «Томская книга -
2006», издания томичей, выпущенные в других городах России, а также совсем 
новые издания 2008 г. 
В конце книги приводятся вспомогательные указатели: именной и указа-
тель издательств, которые значительно облегчат поиск литературы. В именном 
указателе представлны авторы, составители, редакторы, художники, то есть все 
те лица, которые внесли свой вклад в подготовку книги к публикации и упоми-
наются в библиографическом описании. Цифры во вспомогательных указателях 
означают номер конкретной библиографической записи. Цифры в скобках отно-
сят к публикациям о персоне, в отличие от публикаций самого текста книги.  
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ЧАСТЬ 1. НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
См. также : № 20, 100. 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
1. Агафонников, В. Ф. Физика полупроводниковых структур : [учеб. пособие 
по спец. радиоэлектрон. профиля] / В. Ф. Агафонников ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2007. – 198, [1] с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. 
«Образование»). – Библиогр.: с. [199]. – 100 экз. – ISBN 5-86889-361-1. 
 
2. Аржаник, А. Р. Физика. Сборник олимпиадных задач : учеб. пособие / 
А. Р. Аржаник. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 97 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 96. – 100 экз. 
 
3. Власов, В. А. Математика и информатика : учеб. пособие / В. А. Власов, 
И. В. Машковцев, М. В. Корзик ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2007. – 99 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 500 экз. 
 
4. Высшая математика : для техн. ун-тов : учеб. пособие [для студ. вузов]. 
[Ч. 5] : Дифференциальные уравнения / В. Н. Задорожный [и др.] ; Том. поли-
техн. ун-т, Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 395 с. : 
ил. ; 28 см. – Библиогр.: с. 395. – 150 экз. 
 
5. Гефле, О. С. Барьерный эффект в диэлектриках / О. С. Гефле, 
С. М. Лебедев, Ю. П. Похолков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : ТМЛ-Пресс, 
2007. – 170, [1] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 138-146. – 500 экз. – ISBN 5-
91302-020-0. 
 
6. Горбунов, И. В. Лекции по теории групп : представления компактных и ко-
нечных групп, представления группы вращений : учеб. пособие / 
И. В. Горбунов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 203 с. ; 
20 см. – На обл. также: Инновац. образ. прогр. – Библиогр.: с. 200-201. – 230 
экз. – ISBN 978-5-89503-346-3.  
 
7. Десятичные дроби : раб. тетр. по матем. : 5 класс / Э. Г. Гельфман [и др.] ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 76 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 76. – 1 000 экз. 
 
8. Дмитриев, В. М. Математика на макрокалькуляторе : учеб. пособие / 
В. М. Дмитриев, Т. В. Ганджа, Е. В. Истигечева ; Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2007. – 108, [1] с. : ил. ; 20 см. – На обл. также: Высший колледж информатики, 
электроники и менеджмента. – Библиогр.: с. 108-109. – 300 экз. – 
ISBN 5-86889-351-4. 
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9. Зеличенко, В. М. Лабораторный практикум по физике : [учеб. пособие] для 
пед. ун-тов. Ч. 3 : Оптика. Атомная и ядерная физика / В. М. Зеличенко, В. В. 
Ларионов, В. И. Шишковский ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2007. – 238 с. : ил. ; 21 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-89428-249-7.  
Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. – 199 с. : ил. – 
ISBN 978-5-89428-245-9. 
Ч. 2 : Электричество и магнетизм. – 230 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 226-227. – ISBN 978-5-89428-247-3. 
 
10. Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-
2007) : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 9-10 ноября 2007 г. : 
[в 2 ч.] / Том. гос. ун-т, Кемеровск. гос. ун-т, Кемеровск. науч. центр СО РАН, 
Фил. Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; [редкол. : Е. В. Глухова и 
др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 20 см. – 300 экз. 
Ч. 1. – 155 с. – Библиогр.: с. 146. – ISBN 978-5-7511-1895-1.  
Ч. 2. – 168 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-7511-1898-2. 
 
11. Козырев, А. В. Курс лекций по физике : [учеб. для инженерн. спец. вузов] / 
А. В. Козырев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 421 с. : ил. ; 
25 см. – Предм. указ.: с. 413-421. – Библиогр.: с. 412. – 1 000 экз. – 
ISBN 5-86889-324-7 (в пер.).  
 
12. Кулешова, Е. О. Численно-аналитические методы моделирования распреде-
ления электростатических зарядов, полей и емкостей пластин неканонической 
формы на основе томографического подхода и базисных разложений : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-матем. наук : 05.13.18 / Е. О. Кулешова. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 19 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
 
13. Ларионов, В. В. Методологические основы проблемно-ориентированного 
обучения физике в техническом университете / В. В. Ларионов ; М-во образ. и 
науки РФ, Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 239, [1] с. : 
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 215-236. – 1000 экз. – ISBN 5-7511-1681-X (в пер.). 
 
14. Магазинников, Л. И. Математика для гуманитарных, экологических и эко-
номико-юридических специальностей : учеб. пособие : [в 2 ч.] / 
Л. И. Магазинников, Ю. П. Шевелев ; Федер. агентство по образованию, Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники], 2007. – 24 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-326-1.  
Ч. 1. – 259 с. : ил. – ISBN 978-5-86889-327-8.  
Ч. 2. – 243 с. : ил. – ISBN 978-5-86889-328-5. 
 
15. Магазинников, Л. И. Практикум по дифференциальному исчислению : 
[учеб. пособие для студ. вузов] / Л. И. Магазинников, А. Л. Магазинников ; Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники, 2007. – 212 с. : ил. ; 21 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Об-
разование»). – Библиогр.: с. 197. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-387-2.  
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16. Набиев, Ш. Ш. Аномалии в колебательно-вращательных спектрах водоро-
досодержащих молекулярных систем в различных агрегатных состояниях / 
Ш. Ш. Набиев, В. И. Стариков, О. Н. Сулакшина ; под общ. ред. Ю. Н. Понома-
рева ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Рос. науч. центр-Курчатов. ин-т, г. Москва 
[и др.]. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2007. – 271 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр. в конце гл. – 150 экз. – ISBN 978-5-94458-083-2.  
 
17. Несмелов, Н. С. Физические основы микроэлектроники : учеб. пособие : 
(для автоматизир. технол. обуч.) / Н. С. Несмелов, М. М. Славникова, 
А. А. Широков ; Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники], 2007. – 276 с. : ил. ; 24 см. – (Приоритет. нац. проекты. 
«Образование»). – Библиогр.: с. 276. – 200 экз. – ISBN 5-86889-359-X.  
 
18. Ослин, Б. Г. Введение в исследование операций : учеб. пособие. Ч. 2 / 
Б. Г. Ослин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 
86, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: 
с. 85. – 120 экз. 
 
19. Панчищина, В. А. Наглядная геометрия : раб. тетр. по матем. : 5 класс. 
(Ч. 2) / В. А. Панчищина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2007. – 127, [1] с. : ил. ; 20 см. – На обл. авт. не указан. –1 000 экз. 
 
20. Пахомова, Е. Г. Математика : учеб. пособие / Е. Г. Пахомова ; Том. поли-
техн. ун-т, Ин-т междунар. образ. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 
20 см. – 100 экз. 
Ч. 1 : Функции нескольких переменных. Неопределенные и определен-
ные интегралы. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 116.  
Ч. 2 : Комплексные числа. Дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 120.  
 
21. Разина, Г. К. Численные методы : метод. указ. / Г. К. Разина ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – 200 экз. 
Ч. 2. – 34 с. 
Ч. 3. – 38 с. : ил. – Библиогр.: с. 37. 
 
22. Татаринов, В. Н. Спектры и анализ : учеб. пособие : [для межвуз. использо-
вания] / В. Н. Татаринов, С. В. Татаринов ; Федер. агентство по образованию, 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 262 с. : ил., граф. ; 25 см. – Библиогр.: с. 261-
262. – 300 экз. – ISBN 5-86889-334-4 (в пер.).  
 
23. Черепанов, О. И. Методы оптимизации : учеб. пособие / О. И. Черепанов ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники], 2007. – 203 с. : ил. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проек-
ты. «Образование»). – Библиогр.: с. 200-201. – 50 экз. – ISBN 978-5-86889-386-5.  
 
24. Шваб, А. В. Теория конвективного теплообмена : учеб. пособие / 
А. В. Шваб ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 187 с. : 
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ил. ; 20 см. – На обл.: Инновац. образ. прогр. – Библиогр.: с. 186-187. – 200 экз. – 
ISBN 978-5-89503-355-5 (в пер.).  
 
25. Шевелев, Ю. П. Математическая логика и теория алгоритмов : [учеб. посо-
бие] / Ю. П. Шевелев ; Том. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
[Дельтаплан], 2007. – 219 с. : ил., табл. ; 23 см. – Библиогр.: с. 208-211. – Предм. 
указ.: с. 212-219. – 500 экз. – ISBN 978-5-94154-129-4.  
 
26. Эволюция структуры и свойства металлических материалов : к 60-летию 
проф. Т. А. Ковалевской / [О. В. Антонова и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т 
[и др.] ; [под общ. ред. А. И. Потекаева]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2007. – 442 с. : ил. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-89503-338-8 (в пер.).  
 
27. Якимов, А. С. Аналитический метод решения некоторых уравнений мате-
матической физики : [учеб. пособие] для студ., обуч. по напр. подгот. инж.-техн. 
спец. / А. С. Якимов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 146, 
[2] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 143-146. – 100 экз. – ISBN 5-7511-1934-7 (в пер.).  
 
28. Pichugin, V. F. Physics for University entrants : tutorial / V. F. Pichugin, 
S. I. Tverdokhlebov, E. V. Lisichko ; Tomsk Polytechnic University. – Tomsk : 
Tomsk Polytechnic University, 2007. – 143, [1] p. ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – 50 экз. 
 
См. также : № 120, 1048, 1050, 1073, 1114. 
 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
29. Архипов, В. А. Аэрозольные системы и их влияние на жизнедеятельность : 
учеб. пособие / В. А. Архипов, У. М. Шереметьева ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 133 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 130. – 100 экз. 
 
30. Васильева, В. П. Органическая химия. Сборник задач и упражнений : учеб. 
пособие. Ч. 1 / В. П. Васильева, Л. Г. Карпицкая, Т. С. Кец ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 73 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце кн. – 200 экз. 
 
31. Князева, Е. М. Общая и неорганическая химия : практикум / Е. М. Князева ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 109 с. : ил. ; 
20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 108. – 100 экз. 
 
32. Коршунов, А. В. Физическая химия твердого тела : учеб. пособие / 
А. В. Коршунов, А. П. Ильин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – 302 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 300. – 50 экз. 
 
33. Минакова, Т. С. Адсорбционные процессы на поверхности твердых тел : 
учеб. пособие / Т. С. Минакова ; Том. гос. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 279, [4] с. : ил. ; 21 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1799-3 (в пер.).  
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34. Органический синтез. Введение в лабораторный практикум : метод. реко-
менд. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. : Л. Г. Карпицкая, В. П. Васильева]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 35 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 34. – 100 
экз. 
 
35. Полещук, О. Х. Компьютерное моделирование химических реакций : учеб. 
пособие. Ч. 1 / О. Х. Полещук ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2007. – 174 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. 
 
36. Полещук, О. Х. Лабораторные работы по компьютерному моделированию 
химических реакций : [в 2 ч.]. / О. Х. Полещук, Д. М. Кижнер ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – 100 экз. 
Ч. 1 : Методические указания. – 170, [1] с. : ил. 
Ч. 2 : Учебно-методическое пособие. – 159 с. : ил. 
 
37. Синтез и свойства нанокристаллических и субструктурных материалов / 
[А. Д. Коротаев и др.] ; Том. гос. ун-т, Сиб. физ.-техн. ин-т Том. гос. ун-та, Ин-т 
физики прочности и материаловедения. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 
367 с. : ил. ; 21 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце глав. – 
500 экз. – ISBN 978-5-7511-1793-1 (в пер.).  
 
38. Стась, Н. Ф. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии : 
[учеб. пособие для студ. вузов] / Н. Ф. Стась, А. А. Плакидкин, Е. М. Князева ; 
Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 207 с. : 
ил. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 205-206. – 300 
экз. 
 
39. Химическая термодинамика : учеб. пособие / Г. В. Лямина [и др.] ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т ; под ред. Г. В. Ляминой. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2007. – 82 с. ; 20 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-229-2.  
 
См. также : №. 40, 100, 544, 1109, 1134. 
 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
40. Аэрозоли Сибири : XIV рабочая группа : тез. докл. – Томск : [Изд-во Ин-та 
оптики атмосферы СО РАН], 2007. – 75, [1] с. ; 29 см. – В надзаг.: Рос. акад. на-
ук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы, Рос. фонд фундамент. исслед. – По-
свящ. 15-летию РФФИ. – Авт. указ.: с. 74-76. – 220 экз. – ISBN 978-5-94458-084-
9.  
 
41. Бабкин, Д. И. Условия формирования графитсодержающих руд калгутин-
ского редкометалльного месторождения (Горный Алтай) : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.11 / Д. И. Бабкин. – Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 18-20. – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
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42. Бетхер, О. В. Осадочные горные породы. Систематика и классификации. 
Примеры описания : учеб. пособие / О. В. Бетхер, И. В. Вологдина ; Том. гос. 
ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 171 с. : ил. ; 20 см. – На обл.: Ин-
новац. образ. прогр. – Библиогр.: с. 167-168. – 200 экз. – ISBN 978-5-89503-348-
7.  
 
43. Войтенко, Д. Н. Петрология Кия - Шалтырского массива (Кузнецкий Ала-
тау) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.04 / 
Д. Н. Войтенко. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19-20. 
– На правах рукоп. – 100 экз. 
 
44. Ворошилов, В. Г. Аномальные структуры геохимических полей гидротер-
мальных месторождений золота : (механизм формирования, методика геометри-
зации, типовые модели, прогноз оруденения) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. д-ра геол.-минерал. наук : 25.00.09 / В. Г. Ворошилов. – Томск : [Изд-во 
Том. политехн. ун-та], 2007. – 46 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 39-45. – На пра-
вах рукоп. – 93 экз. 
 
45. Гидрогеохимия осадочных бассейнов : тр. Рос. науч. конф., Томск, 13 – 
17 нояб. 2007 г. / Рос. акад. наук, Науч. совет по пробл. геоэкол., инженерной 
геологии и гидрогеологии, секция Сибири и Дал. Востока, Сиб. отд-ние, Ин-т 
нефтегаз. геологии и геофизики им. А. А. Трофимука, Том. филиал ; [отв. ред. 
С. Л. Шварцев]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 358 с. : ил. ; 21 см. – 
Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце статей. – 300 экз. – ISBN 978-5-89503-341-
8 (в пер.).  
 
46. Гладков, Е. А. Геологическое строение и условия формирования продук-
тивных отложений васюганской свиты Средненюрольской куполовидной струк-
туры : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.01 / 
Е. А. Гладков. – Томск : [б. и.], 2007. – 23 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-23. – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
 
47. Зарубина, Р. Ф. Анализ и улучшение качества природных вод : учеб. посо-
бие : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Анализ и оценка качества природных вод / Р. Ф. Зарубина, 
Ю. Г. Копылова, А. Г. Зарубин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2007. – 167 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – Библиогр.: с. 162-166. – 100 экз. 
 
48. Зуев, В. В. Исследования озоносферы методами дендрохронологии : [мо-
ногр.] / В. В. Зуев, С. Л. Бондаренко ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики 
атмосферы им. В. Е. Зуева, Междунар. исслед. центр по физике окруж. среды и 
экол. Том. науч. центра. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 
2007. – 159 с. : ил., граф., диагр., табл. ; 22 см. – Часть текста англ. – Библиогр. в 
конце глав. – 200 экз. – ISBN 978-5-94458-080-1 (в пер.).  
 
49. Ирабиров, А. Н. К великим тайнам. (Ч. 1) / А. Н. Ирабиров. – Томск : [б. и.], 
2007 (Печат. двор). – 156 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 153 (22 назв.). – 
100 экз. 
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50. Кирпотин, С. Н. Ландшафтная экология с основами управления окружаю-
щей средой : учеб. пособие / С. Н. Кирпотин ; Том. гос. ун-т. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 261 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
254-257. – 250 экз. – ISBN 978-5-7511-1829-7 (в пер.).  
 
51. Кучинские чтения : материалы юбил. науч. конф., посвящ. 120-летию со 
дня рожд. проф. М. И. Кучина (23-25 октября 2007 года) / Том. гос. архит.-
строит. ун-т, Каф. инж. геол. и геоэкологии ; [отв. ред. Г. М. Рогов]. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 157 с. : ил. ; 29 см. – Библиогр. в 
конце ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-243-8. 
 
52. Непомнящий, В. В. Геоэкологические условия рекреационного природо-
пользования в степных ландшафтах Республики Хакасия : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. геогр. наук : 25.00.36 / В. В. Непомнящий. – Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 22 с. : ил. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 21-22. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
53. Панов, В. В. Болотообразовательный процесс и торфяные ресурсы : восста-
новление торфяных болот : учеб. пособие / В. В. Панов ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 79 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
78-79. – 100 экз. 
 
54. Проблемы геологии и освоения недр : тр. X Междунар. симпозиума им. 
акад. М. А. Усова студ. и молодых ученых, посвящ. 100-летию первого вып. 
сиб. инженеров и 110-летию основания ТПУ / Том. политехн. ун-т ; [отв. ред. 
В. А. Домаренко]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 29 см. – Тит. л. па-
рал. рус., англ. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-89503-079-3. – 350 экз. 
Т. 1. – 294 с. : ил., схемы. 
Т. 2. – 222 с. : ил., схемы. 
Т. 3. – 244 с. : ил., схемы. 
 
55. Ресурсно-экологический атлас Томской области [Карты] / ОГУ "Облком-
природа", Центр экол. политики и информации ; [сост. : Н. В. Горина, Л. Г. Ко-
лесниченко] ; [науч. ред. А. М. Адам]. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 
1 атл. (28 с.) : цв., ил., текст ; 21х30 см. - Библиогр.: с. 28. – 150 экз. – ISBN 978-
5-94476-114-9.  
 
56. Ресурсно-экологический атлас Томской области [Карты] : на англ., нем., фр. 
яз. / ОГУ "Облкомприрода", Центр экол. политики и информации ; [сост. : Го-
рина Н. В., Колесниченко Л. Г. ; науч. ред. Адам А. М.]. – Томск : Печат. ману-
фактура, 2007. – 1 атл. (31 с.) : цв., ил., текст ; 21х30 см. – 150 экз. – ISBN 978-5-
94476-115-6.  
 
57. Родыгина, В. Г. Шлиховые поиски и минералогия россыпей (шлиховый ме-
тод) : [учеб. пособие] для студ. вузов, обуч. по напр. 020300 «Геология» / 
В. Г. Родыгина ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 
402, [1] с. : ил. ; 21 см. – На обл.: Инновац. образ. прогр. – Библиогр.: 
с. 388-397. –Указ. минералов: с. 398-402. – 300 экз. – ISBN 978-5-89503-353-1 
(в пер.). 
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58. Соболева, Н. П. Георесурсы туризма как фактор устойчивого развития Рес-
публики Алтай : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук : 25.00.36 / 
Н. П. Соболева. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2007. – 22 с. : ил. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 21-22. – На правах рукоп. – 150 экз. 
 
59. Томск [Карты] : [карта-схема]. – Томск : Полдень, 2007. – 1 к. (2 л.) : цв. ; 
68*100 см. – 10 000 экз. 
 
60. Чернова, О. С. Роль и место текстурного анализа в прогнозе обстановок се-
диментации : материалы шк.-семинара "Актуальн. вопросы литологии и седи-
ментологии" / О. С. Чернова ; Том. гос. ун-т. – Томск : [б. и.], 2007 (Дельта-
план). – 133 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 132-133. – 100 экз. – ISBN 978-5-
94154-132-4.  
 
61. Чернышова, Н. А. Геоэкологическая оценка и прогноз развития осадок 
грунтовых толщ при длительном водопонижении на оползнеопасной террито-
рии г. Томска : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 
25.00.36 / Н. А. Чернышова. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 
2007. – 25 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 24-25. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
См. также : №. 1062, 1066, 1116. 
 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
62. Андреева, Ю. В. Морфологический анализ палеарктических видов маля-
рийных комаров комплекса «anopheles maculipennis» (diptera, сulicidae) : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.08 / Ю. В. Андреева. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 22 с. : ил. ; 20 
см. – Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 120 экз. 
 
63. Аристархова, В. Е. Учебная полевая практика по ботанике : метод. указ. для 
студ. 1 курса биол.-хим. фак. / В. Е. Аристархова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 67 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 
100 экз. 
 
64. Арьянова, В. Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья. Т. 2 : Л - Т / 
В. Г. Арьянова ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. О. И. Блинова]. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 157, [1] с. ; 26 см. – Диалектный полный толко-
вый словарь, включающий все зафиксированные в 50-е - 90-е гг. XX - начале 
XXI вв. названия растений в Среднем Приобье. – 300 экз. 
 
65. Биоразнообразие беспозвоночных животных : сб. материалов II Всерос. 
шк.-семинара с междунар. участием, Томск, 24-26 окт. 2007 г. / Том. гос. ун-т ; 
[под ред. Г. П. Островерховой]. – Томск : [б. и.], 2007 (Дельтаплан]. – 342 с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. – ISBN 978-5-94154-136-2.  
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66. Войцековская, С. А. Биохимия и основы биорегуляции организмов. Моле-
кулярная биология : практикум / С. А. Войцековская, Т. Г. Угай ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 91 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце кн. – 300 экз. 
 
67. Волков, И. В. Биоморфологические адаптации высокогорных растений / 
И. В. Волков ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
410 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 378-410. – 100 экз. – ISBN 978-5-89428-244-2.  
 
68. Ердаков, Л. Н. Аквариум в детском саду и дома / Л. Н. Ердаков, 
Г. Н. Ксенц ; Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облком-
природа". – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 24 с. : ил. ; 29 см. – (Экология 
для маленьких сибиряков. Рядом с нами ; Вып. 2). – 500 экз. – ISBN 978-5-
94476-110-1. 
 
69. Ердаков, Л. Н. Живой уголок. Огород на подоконнике / Л. Н. Ердаков, 
Г. Н. Ксенц ; Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облком-
природа". – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 33 с. : ил. ; 29 см. – (Экология 
для маленьких сибиряков. Рядом с нами ; Вып. 3). – 500 экз. – ISBN 978-5-
94476-111-8.  
 
70. Ердаков, Л. Н. Растения и животные в детском саду и дома : информ.-
метод. пособие / Л. Н. Ердаков, Г. Н. Ксенц ; Адм. Том. обл., Департ. природн. 
ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ "Облкомприрода". – Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2007. – 87, [1] с. ; 20 см. – (Экология для маленьких сибиряков. Ря-
дом с нами). – 500 экз. – ISBN 978-5-94476-125-5.  
 
71. Ердаков, Л. Н. Экология : учеб. пособие для 5 - 8 классов / Л. Н. Ердаков ; 
Обл. ком. охраны окруж. среды и природопользования. – Томск : ООО ИПФ 
"Агрос", 2007. – 242, [2] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 242. – 700 экз. – ISBN 5-
9657-0018-0.  
 
72. Зверев, А. А. Программно-информационное обеспечение исследований рас-
тительного покрова : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 
03.00.05 / А. А. Зверев. – Томск : [б. и.], 2007. – 22 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 20-22. – На правах рукоп. – 150 экз. 
 
73. Изучение биоразнообразия Томского заказника с целью FSC сертифика-
ции : результаты экспедиции в Гос. заказник федер. значения "Томский" 10 ию-
ля -7авг. 2005 г. / Т. Блинова, М. Олонова, Д. Курбатский [и др.] ; Том. гос. ун-
т. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 107 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 56-58. – 300 
экз. – ISBN 978-5-94154-118-8.  
 
74. Мерзляков, О. Э. Почвы лиственничных лесов Горного Алтая : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.27 / О. Э. Мерзляков. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 24 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24. – На правах рукоп. – 100 экз. 
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75. Родикова, А. В. Особенности геохимической дифференциации и свойств 
почв ландшафтных микрозон озерных депрессий Ширинской степи : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.27 / А. В. Родикова. – Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2007. – 21 с. : ил., рис. ; 20 см. – Загл. указано на 
обл. – Библиогр.: с. 21. – На правах рукоп. – 120 экз. 
 
76. Русакова, А. М. Популяционно- цитогенетический анализ комаров ком-
плекса Anopheles maculipennis (Diptera : culicidae ) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. биол. наук : 03.00.15 / А. М. Русакова. – Томск : [б. и.], 2007. – 22 с. : 
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
77. Сергеева, М. А. Биохимические процессы углеродного цикла в олиготроф-
ных торфяных почвах южно-таежной подзоны Западной Сибири : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.27 / М. А. Сергеева. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 22, [1] с. ; 21 см. – Изыскания проводились на террит. науч.-
исслед. полигона в междуречье рек Бакчар - Икса (Бакчарский р-н Том. обл.). – 
Библиогр. в конце кн. - На правах рукоп. – 100 экз. 
 
78. Сибатаев, А. К. Филогения и таксономический статус близкородственных 
видов кровососущих комаров p.p. Anopheles Meigen и Culex Linnaeus фауны 
России и сопредельных территорий : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 
биол. наук : 03.00.08 / А. К. Сибатаев. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники], 2007. – 44 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 41-44. – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
79. Системные механизмы восприятия времени / Ю. В. Бушов, 
М. Ю. Ходанович, А. С. Иванов, М. В. Светлик ; Том. гос. ун-т, НИИ биологии 
и биофизики. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 146, [2] с. : ил., схемы ; 
21 см. – Библиогр.: с. 138-146 (182 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-7511-1926-6.  
 
80. Состояние окружающей природной среды Томской области в 2006 году : 
экол. мониторинг / Департ. природн. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., 
ОГУ "Облкомприрода". – Томск : [б. и.], 2007. – 24 с. : ил., табл ; 29 см. 
 
81. Терещенко, Н. Н. Эколого-биологические факторы и механизмы ремедиа-
ции антропогенно-нарушенных почв : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 
биол. наук : 03.00.16 / Н. Н. Терещенко. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники], 2007. – 42 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 40-42. – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
82. Фомичев, Е. Е. Микробиология : метод. указ. к самост. работе студ. на лаб. 
занятиях / Е. Е. Фомичев, Е. В. Порохина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 82 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 81. – 100 экз. 
 
83. Яхонтов, С. В. Физиология. Двигательный аппарат и центральная нервная 
система : (компьютерная хронорефлексометрия) : учеб.-метод. пособие / 
С. В. Яхонтов ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т проф. подготовки. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 39 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – 300 экз. 
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84. Яхонтов, С. В. Физиология : методы оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы : учеб.-метод. пособие / С. В. Яхонтов, 
Т. В. Ласукова ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т проф. подготовки. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 39 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 300 экз. 
 
См. также : № 517, 1042, 1057. 
 
 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
85. Анненков, Р. В. Комплексное проектирование для дизайнеров : учеб. посо-
бие / Р. В. Анненков ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 116 с. : ил. ; 21 
см. – 500 экз. – ISBN 5-86889-321-2.  
 
86. Белов, В. И. Теория фазовых измерительных систем : [моногр.] / 
В. И. Белов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 147 с. : ил., табл., схем. ; 21 см. – 
(Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 142-145. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-86889-395-7 (в пер.).  
 
87. Беспалов, В. В. Основы применения вычислительной техники и програм-
мирование : учеб. пособие / В. В. Беспалов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2007. – 106 с. : ил. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). – Библиогр.: с. 106. – 100 экз. 
 
88. Богоряд, И. Б. Введение в динамику ракет : [учеб. изд. для студ. вузов] / 
И. Б. Богоряд ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 137, [3] с. : 
ил. ; 21 см. – (Инновац. образ. прогр.). – Библиогр.: с. 138. – ISBN 978-5-7511-
1800-6. 
 
89. Боровиков, А. Г. Проектирование и расчет сталежелезобетонных пролетных 
строений автодорожных мостов : [учеб. пособие для студ. вузов] / 
А. Г. Боровиков [и др.] ; под ред. В. М. Картопольцева ; Том. гос архит.- строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 182 с. : ил., табл., 
схем. ; 21 см. – ISBN 5-93057-186-4 (в пер.). 
 
90. Боровской, И. Г. Специализированная подготовка разработчиков бизнес-
приложений : учеб. пособие / И. Г. Боровской [и др.] ; Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 265, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр. в конце глав. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-343-8.  
 
91. Буркин, Е. Ю. Цифровые системы управления устройств силовой электро-
ники : практикум / Е. Ю. Буркин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2007. – 79 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). – Библиогр.: с. 78. – 100 экз. 
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92. Бурулько, Л. К. Специальные электроприводы переменного тока : учеб. по-
собие / Л. К. Бурулько, Ю. С. Боровиков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 145 с. : ил., рис. ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – Библиогр.: с. 144-145. – 100 экз. 
 
93. Власов, Ю. А. Проектирование технологического оборудования автотранс-
портных предприятий : учеб. пособие / Ю. А. Власов, Н. Т. Тищенко ; Федер. 
агентство по образ., Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2007. – 345, [1] с. : ил. ; 29 см. – 600 экз. – ISBN 978-5-93057-
215-5 ; ISBN 978-5-93057-216-2.  
 
94. Волошенко, А. В. Проектирование систем автоматического контроля и ре-
гулирования : [учеб. пособие для студ. вузов] / А. В. Волошенко, 
Д. Б. Горбунов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 109 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
150 экз. 
 
95. Воробьев, Г. А. Электронные процессы в тонкопленочных структурах ме-
талл-диэлектрик-металл : [моногр.] / Г. А. Воробьев ; Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 179 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр.: с. 156-177. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-443-5. 
 
96. Гарганеев, А. Г. Технические средства автоматизации и управления : [учеб. 
пособие для студ. вузов] / А. Г. Гарганеев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
393 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – 
Библиогр.: с. 384-389. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-349-0.  
 
97. Глазов, Г. Н. Спектрально-ковариационные модели случайных процессов и 
полей : моногр. / Г. Н. Глазов, А. Г. Костевич ; Федер. агентство по образ., 
ТУСУР. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
253 с. : ил., рис. ; 24 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библи-
огр.: с. 241-243. – 100 экз. – ISBN 5-86889-322-0.  
 
98. Горбенко, В. Т. Теория механизмов и машин : курсовое проектирование : 
учеб. пособие [для студ. вузов] / В. Т. Горбенко, М. В. Горбенко ; Том. поли-
техн. ун-т. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 
144 с., [2] л. черт. : ил., рис. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Биб-
лиогр.: с. 142. – 250 экз. 
 
99. Горохов, В. Л. Современные методы когнитивной визуализации многомер-
ных данных / В. Л. Горохов, А. А. Лукьянец, А. Г. Чернов. – Томск : [Неком-
мерч. фонд развития регион. энергетики], 2007. – 215 с. : ил. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 187-212. – 500 экз. – ISBN 5-9900439-5-3. - ISBN 978-5-9900439-5-4 (в 
пер).  
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100. Госсен, Л. П. Химическая экология и основные направления рационального 
использования нефтегазовых ресурсов : учеб. пособие / Л. П. Госсен, 
Л. М. Величкина, А. М. Адам ; Том. гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т химии нефти. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 243 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 236-243. – 200 экз. – ISBN 978-5-7511-1798-6 (в пер.).  
 
101. Гриценко, Ю. Б. Системы реального времени : учеб. пособие : [по напр. 
230100 «Информатика и вычисл. техника» спец. 230102 «Автоматизир. системы 
обраб. информ. и упр.»] / Ю. Б. Гриценко ; Федер. агентство по образованию, 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 147 с. : ил., рис. ; 20 см. – (Приоритет. нац. 
проекты «Образование»). – Библиогр.: с. 147. – 100 экз. – ISBN 5-86889-369-7.  
 
102. Гришан, А. А. Защита и восстановление энергопотребляющих природно-
технических систем в строительном комплексе и ЖКХ на примере Приморского 
края : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук : 25.00.36 / 
А. А. Гришан. – Томск : [б. и.], 2007. – 40, [1] с. : ил. ; 21 см. – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
 
103. Губина, Т. В. Методы диагностики материалов и конструкций : консп. лек-
ций / Т. В. Губина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 100, [4] с. : ил., схем., 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. [102]. – ISBN 5-7511-1942-8. 
 
104. Давыдов, И. В. Модели компьютерных преступлений и методика образова-
ния доказательной базы при их совершении : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук : 05.13.19 / И. В. Давыдов. – Томск : [б. и.], 2007. – 22 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 21-22. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
105. Даценко, В. А. Монтаж, ремонт и эксплуатация электрических распредели-
тельных сетей в системах электроснабжения промышленных предприятий : 
учеб. пособие / В. А. Даценко, А. А. Сивков, Д. Ю. Герасимов ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 131 с. : ил., рис. ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 107. – 100 экз. 
 
106. Демин, Н. С. Теория информации / Н. С. Демин, Ю. Б. Буркатовская ; Том. 
гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 140 с. : ил. ; 21 см. – (Инновац. 
образ. прогр.). – Библиогр.: с. 137. – ISBN 978-5-7511-1804-4. 
 
107. Димаки, А. В. Интегрированные системы проектирования и управления : 
[учеб. пособие для вузов] / А. В. Димаки ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электрон. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 183 
с. : ил., табл. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: 
с. 181-183. – 50 экз. – ISBN 978-5-86889-385-8,  
 
108. Ежегодная научно-практическая студенческая конференция по специально-
сти «Промышленная электроника», (Томск, 2007). Труды ежегод. науч.-практ. 
студ. конф. по спец. «Пром. электроника», Россия, Томск, 17-24 марта 2007 г. / 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 81 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 5-86889-
411-4.  
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109. Замятин, С. В. Анализ и синтез систем управления с интервальными пара-
метрами на основе корневого подхода : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
техн. наук : 05.13.01 / С. В. Замятин. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 
2007. – 18 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 18. - На правах рукоп. – 100 экз. 
 
110. Захаров, Д. В. Системное программирование : учеб. пособие / 
Д. В. Захаров ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 295 с. : 
ил. ; 20 см. – На обл.: Инновац. образ. прогр. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз. – 
ISBN 978-5-89503-349-4. 
 
111. Исаенко, В. Д. Основы теории надежности и диагностика автомобилей : 
учеб. пособие / В. Д. Исаенко, А. В. Исаенко, П. В. Исаенко ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 238 с. : ил. ; 
21 см. – 600 экз. – ISBN 978-5-93057-214-8 (в пер).  
 
112. Исакова, А. И. Информационные системы : учеб. пособие : [по спец. 080801 
«Прикладная информатика (в экон.)»] / А. И. Исакова ; Федер. агентство по об-
разованию, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 131 с. : ил., рис. ; 20 см. – (При-
оритет. нац. проекты «Образование»). – Библиогр.: с. 131. – ISBN 5-86889-338-7, 
300 экз. 
 
113. Итоги научно-исследовательских работ и курсового проектирования студ. 
1-4 курсов кафедры промышленной электроники : материалы ежегод. науч.-
практ. конф., 19-20 дек. 2006 г. Вып. 1 / Федер. агентство по образованию, Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под ред. В. Д. Семенова. – Томск : 
[Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 119 с. : ил. ; 20 см. – 
100 экз. – ISBN 978-5-86889-381-0.  
 
114. Калайда, В. Т. Технология разработки программного обеспечения : учеб. 
пособие / В. Т. Калайда, В. В. Романенко ; Федер. агентство по образованию, 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники], 2007. – 237 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 235. – 
300 экз. – ISBN 978-5-86889-336-0.  
 
115. Каминская, С. С. Прикладная механика : учеб. пособие. Ч. 2 : Сопротивле-
ние материалов / С. С. Каминская ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2007. – 219 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. 
 
116. Карелин, А. Е. Синтез, исследование и применение рекуррентных алгорит-
мов оценивания параметров математических моделей объектов в автоматизиро-
ванных системах управления : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. на-
ук : 05.13.06 / А. Е. Карелин. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и ра-
диоэлектроники], 2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19-20. – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
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117. Карташев, А. Г. Экологические аспекты нефтедобывающей отрасли Запад-
ной Сибири / А. Г. Карташев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрон. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 217 с. : ил., 
табл., схем. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 
213-217. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-370-4.  
 
118. Кафедре ЭИКТ – 60 / Том. политехн. ун-т, Каф. электроизоляц. и кабельн. 
техники ; [под ред. Ю. М. Анненкова. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007]. – 54 с. : ил., фото ; 28 см. – 300 экз. 
 
119. Кожанов, Ю. Ф. Интерфейсы и протоколы сетей следующего поколения : 
учеб. пособие / Ю. Ф. Кожанов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 
235 с. : ил. ; 25 см. – 200 экз. – ISBN 5-86889-329-8 (в пер.).  
 
120. Козлова, Л. А. Инженерная и компьютерная графика : в 3 ч. : учеб. пособие. 
Ч. 1 : Инженерная графика / Л. А. Козлова ; Федер. агентство по образованию, 
ТУСУР. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
118 с. : ил. ; 24 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-86889-436-7.  
 
121. Компьютерная графика : [учеб. пособие для студ. вузов] / Том. политехн. 
ун-т ; [сост. : Н. А. Антипина и др.]. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 182 с. : ил., схем. ; 20 см. – Библиогр.: с. 179. – 100 экз. 
 
122. Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления : учеб. пособие / 
Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – 2-е изд., испр. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 205 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 202. – 50 экз. – ISBN 978-5-
86889-301-8.  
 
123. Коровин, С. Д. Мощная импульсная энергетика : курс лекций / 
С. Д. Коровин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т сильноточной электроники. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 251, [3] с. : ил. ; 21 см. – 300 экз. – ISBN 978-
5-7511-1827-3 (в пер.).  
 
124. Кузебных, Н. И. Перспективная элементная база радиоэлектронных 
средств : электрорадиоэлементы : [учеб. пособие для студ. вузов] / 
Н. И. Кузебных, В. Г. Козлов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 262 с. : ил., табл., 
схем. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 
257-260. – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-360-5.  
 
125. Курочкин, Е. Ю. Санитарно-техническое оборудование зданий : курс лек-
ций / Е. Ю. Курочкин. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 
105 с. : ил., схемы, черт. ; 21 см. – Библиогр.: с. 94 (9 назв.). – 250 экз. – ISBN 
978-5-93057-220-9.  
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126. Лазарев, В. М. Геоэкологические проблемы оползнеопасных территорий и 
их решение с использованием геодезических методов : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. д-ра техн. наук : 25.00.36 ; 25.00.32 / В. М. Лазарев. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2007. – 53 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51-53. – 
На правах рукоп. – 100 экз. 
 
127. Лирмак, Ю. Как выжить в Томской области / Ю. Лирмак. – [Томск : Крас-
ное знамя, 2007]. – 316 с. : ил. ; 20 см. – 1500 экз.  
 
128. Лукашевич, О. Д. Геоэкологическая безопасность хозяйственно-питьевого 
водопользования в Верхнем и Среднем Приобье : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. д-ра техн. наук : 25.00.36 / О. Д. Лукашевич. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та], 2007. – 45 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 43-45. – В том 
числе на материалах Томской области. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
129. Майстренко, А. В. Синтез, исследование и применения алгоритмов цифро-
вого дифференцирования сигналов в системах автоматического регулирования 
процессов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.06 / 
А. В. Майстренко. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники], 2007. – 20 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 19-20. – На правах рукоп. – 
100 экз. 
 
130. Махлаев, В. К. Гидравлика. Гидростатика : учеб. пособие / В. К. Махлаев ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обучения. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 45 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 40. – 
200 экз. – ISBN 5-93057-168-6.  
 
131. Мельников, М. А. Внутрицеховое электроснабжение : [учеб. пособие] / 
М. А. Мельников ; Том. политехн. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 166 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 163-164. – 300 экз. 
 
132. Михайлов, М. М. Фотостойкость терморегулирующих покрытий космиче-
ских аппаратов / М. М. Михайлов ; Том. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 376, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце 
глав. – 150 экз. – ISBN 978-5-7511-1792-4 (в пер.).  
 
133. Моисеенко, Р. П. Оптимизация ребристых тонких пластин при заданной 
первой частоте собственных колебаний / Р. П. Моисеенко ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; под ред. Н. Н. Белова. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2007. – 142 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 137-142. – 500 экз. – ISBN 978-
93057-211-7.  
 
134. Мультиплексорное и усилительное оборудование многоволновых оптиче-
ских систем передачи : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. подгот. 210400 
«Телекоммуникации» / Е. А. Довольнов [и др.] ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2007. – 155 с. : ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 142-144. – 50 экз. – ISBN 5-86889-319-
0 (В пер).  
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135. На пыльных тропинках далеких планет : материалы обл. конф., посвящ. 
Дню космонавтики, 12 апр. 2007 года, г. Томск / [сост. : В. А. Исаенко, 
А. М. Луговская, Г. А. Моисеев]. – Томск : STT, 2007. – 59 с. : ил. ; 21 см. – 
300 экз. – ISBN 5-93629-294-0.  
 
136. Нелинейная динамика полупроводниковых преобразователей / А. В. Кобзев 
[и др.] ; Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
224 с., [15] л. ил. : ил., рис. ; 25 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр.: с. 220-224. – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-362-9 (в пер.). 
 
137. Обоянцев, О. Ю. Основы конструкции автомобилей. Лабораторный практи-
кум : пособие для высш. и сред. спец. образ. учр. / О. Ю. Обоянцев, 
Д. В. Халтурин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2007. – 65 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 64. – 500 экз. – ISBN 978-
5-93057-221-6.  
 
138. Петрович, В. П. Силовые преобразователи электрической энергии : лаб. 
практикум / В. П. Петрович, А. В. Глазычев ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 76 с. : ил. ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – 200 экз. 
 
139. Пичугин, В. Ф. Материаловедение поверхности и тонких пленок / 
В. Ф. Пичугин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Ветер, 2007. – 139 с. : ил., рис. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 136-138. – 100 экз. – ISBN 978-5-98428-022-8.  
 
140. Прикладная механика : метод. указ. и контр. задания для студ. очн. и заочн. 
обуч. спец. "Технол. и предпринимательство" / [сост. С. С. Каминская] ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – 300 экз. 
Ч. 1 : Теоретическая механика. – 34 с. : ил. – Библиогр.: с. 9.  
Ч. 2 : Сопротивление материалов. – 55 с. : ил. 
 
141. Пуговкин, А. В. Телекоммуникационные системы : [учеб. пособие для студ. 
вузов] / А. В. Пуговкин ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 201 с. : ил., 
табл., схем. ; 25 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: 
с. 200-201. – 200 экз. – ISBN 5-86889-337-9 (в пер.).  
 
142. Рехтин, А. Ф. Доочистка биологически очищенных сточных вод : учеб. по-
собие / А. Ф. Рехтин, Е. С. Типигина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т ; под ред. В. 
В. Дзюбо. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 53 с. : ил., 
схемы, черт. ; 20 см. – Библиогр.: с. 52 (7 назв.). – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-
212-4.  
 
143. Ротштейн, В. П. Определение твердости металлов : метод. указ. / 
В. П. Ротштейн ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 21 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 18. – 100 экз. 
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144. Семенов, Э. В. Фазовая обработка в задачах формирования, передачи и ис-
следования искажений сверхширокополосных сигналов / Э. В. Семенов ; под 
ред. Н. Д. Малютина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 120 с. : ил., схем., 
табл. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – ISBN 978-5-7511-
1812-9. 
 
145. Силич, М. П. Системотехника : учеб. пособие : [по спец. 220201 «Упр. и 
информатика в техн. системах»] / М. П. Силич, Е. Н. Рыбалка ; Федер. агентство 
по образ., Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-
т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 242 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 241-242. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-348-3 (в пер.).  
 
146. Силич, М. П. Технология разработки целевых программ на основе объект-
но-ориентированного подхода / М. П. Силич ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2007. – 207 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – Библиогр.: с. 197-205. – 100 экз. – ISBN 
978-5-86889-383-4.  
 
147. Смирнов, С. В. Методы исследования материалов и структур электроники : 
[учеб. пособие для студ. вузов] / С. В. Смирнов ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 170 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образова-
ние»). – Библиогр.: с. 167. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-378-0.  
 
148. Стукач, О. В. Сигнальная и параметрическая инвариантность радиотехни-
ческих устройств / О. В. Стукач. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники, 2007. – 231 с. : ил., табл., схем. ; 21 см. – Библиогр.: с. 209-225. – 
300 экз. – ISBN 5-86889-371-9 (в пер.).  
 
149. Сычев, А. Н. Комбинированный метод частичных емкостей и коннформных 
отображений для анализа многомодовых полосковых структур / А. Н. Сычев ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 137 с. : ил., табл., схем. ; 24 см. – (Приоритет. 
нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 130-135. – ISBN 978-5-86889-412-
1. 
 
150. Теплотехника, экологические проблемы теплоэнергетики, теплофизика : сб. 
ст. студ. и аспир. теплоэнергетич. фак. Том. политехн. ун-та / Том. политехн. 
ун-т ; [ред. кол. : Г. В. Кузнецов и др.]. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники], 2007. – 180 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-
389-6.  
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151. Удут, Л. С. Проектирование и исследование автоматизированных электро-
приводов : [учеб. пособие для студ. вузов] / Л. С. Удут, О. П. Мальцева, 
Н. В. Кояин ; Том. политехн. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). 
Ч. 1 : Введение в технику регулирования линейных систем. Ч. 2 : Опти-
мизация контура регулирования. – 2007. – 155 с. : ил., рис. – Библиогр. в 
конце частей. – 100 экз. 
Ч. 2 : Комплексные числа. Дифференциальные уравнения. Числовые и 
функциональные ряды. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 120.  
Ч. 3 : Электрические машины постоянного тока в системах автоматизи-
рованного электропривода. – 2007. – 151 с. : ил., табл. – Библиогр. в кон-
це разделов. – 150 экз. 
Ч. 4 : Тиристорные преобразователи для электроприводов постоянного 
тока. – 163 с. : ил., рис., табл. – Библиогр.: с. 160-161 – 150 экз. 
Ч. 5 : Применение программы DORA-FUZZY для имитационного моде-
лирования автоматизированных электроприводов. – 79 с. : ил., рис. – На 
тит. л. авт. : Н. В. Кояин, Л. С. Удут, О. П. Мальцева. – Библиогр.: с. 
176. – 150 экз. 
Ч. 6 : Механическая система электропривода. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 
144-145. – 100 экз. 
Ч. 7 : Теория оптимизации непрерывных многоконтурных систем управ-
ления электроприводов. – 163 с. : ил., рис. – Библиогр.: с. 161. – 150 экз. 
 
152. Филатов, А. В. Радиометрические системы нулевого метода измерений / 
А. В. Филатов ; Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
275 с. : ил. ; 24 см. – Библиогр.: с. 253-270. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-339-1. 
 
153. Финченко, Н. И. Безопасность движения : учеб. пособие / Н. И. Финченко, 
А. В. Давыдов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2007. – 206 с. ; 20 см. – 550 экз. – ISBN 978-5-93057-219-3.  
 
154. Хамухин, А. А. Введение в информатику для инженеров нефтегазового де-
ла : учеб.-метод. пособие / А. А. Хамухин ; Федер. агентство по образ. ; Том. по-
литехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 283, [1] с. : ил. ; 29 
см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Авт. указан на обл.—Библиогр.: с. 278-
279. – 300 экз. 
 
155. Ходашинский, И. А. Методы мягкого оценивания величин / 
И. А. Ходашинский. – [Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007]. – 151 с. : ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 144-149. – 100 экз. – ISBN 978-5-
86889-417-6.  
 
156. Цапко, И. В. Структуры и алгоритмы обработки данных : [учеб. пособие 
для студ. вузов] / И. В. Цапко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – 183 с. : ил. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
Библиогр.: с. 183. – 150 экз. 
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157. Чернышев, И. А. Электронная и микропроцессорная техника : лаб. практи-
кум / И. А. Чернышев, А. Ю. Чернышев ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 120 с. : ил., рис. ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – Библиогр. в конце разделов. – 200 экз. 
 
158. Чигорко, А. Б. Узлы и системы волоконно-оптических эндоскопов : учеб. 
пособие / А. Б. Чигорко, А. А. Чигорко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 133 с. : ил. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). – Библиогр.: с. 128-130. – 100 экз. 
 
159. Шадрина, А. В. Исследование закономерностей процесса распространения 
силовых импульсов по колонне труб при бурении скважин : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. техн. наук : 25.00.14 / А. В. Шадрина. – Томск : [Изд-во 
Том. политехн. ун-та], 2007. – 21 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 20-21. – На пра-
вах рукоп. – 100 экз. 
 
160. Шарапов, А. В. Микроэлектроника. Цифровая схемотехника : учеб. пособие 
по дисц. «Микроэлектроника» для студ. спец. 210106.65 «Пром. электроника» / 
А. В. Шарапов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 162 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 151-152. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-400-8.  
 
161. Шибаев, А. А. Общая электротехника : учеб. пособие : [по спец. 230104 
«Проектир. и технол. электрон.-вычисл. средств», 220201 «Упр. и информатика 
в техн. системах»] / А. А. Шибаев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 405 с. : 
ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 400-401. – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-355-1 (в пер.). 
 
162. Шокарев, А. В. Метод разграничения доступа к информационным ресурсам 
на основе графического пароля с использованием систем цифровых водяных 
знаков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.19 / 
А. В. Шокарев. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радио-
электроники], 2007. – 20 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 19-20. – 100 экз. 
 
163. Электромагнитные поля и волны : учеб. пособие : [по напр. подгот. 210300 
«Радиотехника» и 210400 «Телекоммуникации»] / В. А. Замотринский, 
Ж. М. Соколова, Е. В. Падусова, Л. И. Шангина ; Федер. агентство по образова-
нию, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 187 с. : ил. ; 21 см. – (Приоритет. нац. 
проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 162. – 150 экз. – ISBN 5-86889-318-2 (в 
пер.).  
 
164. Электрохимически активированная вода в технологии цементных систем / 
В. Д. Семенов [и др.] ; [под ред. Ю. С. Саркисова] ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 250 с. : ил., схем., табл. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 232-250. – 300 экз. – ISBN 978-5-86889-380-3.  
 
См. также : № 177, 410, 423, 528, 533, 536, 1038, 1041, 1043, 1051, 1057, 1059, 
1072, 1082, 1095, 1098, 1132, 1133, 1155. 
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
165. Касимова, Л. В. Органическое вещество торфа. Микробиологическая акти-
визация торфа как основа создания нового вида органического удобрения / Л. В. 
Касимова, О. В. Порываева. – Томск : Ветер, 2007. – 87 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 79-87. – 200 экз. 
 
166. Маслов, Б. С. Мелиорация торфяных болот : учеб. пособие / Б. С. Маслов ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 243 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 227. – 200 экз. 
 
167. Основы организации лесоводства : учеб. пособие. Ч. 1/ М. В. Малаховская 
[и др.] ; Федер. агентство. по образ., Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 159 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
155-157. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-230-8.  
 
168. Сорокин, И. Б. Органическое вещество в адаптивно-ландшафтных системах 
земледелия Томской области / И. Б. Сорокин ; Сиб. науч.-исслед. ин-т сельского 
хозяйства и торфа. – Томск : [Ветер], 2007. – 302 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 277-295. – 200 экз. 
 
169. Состояние и перспективы развития льноводства в Сибири : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию том. селекции льна, г. Томск, 
27 - 28 июля 2007 г. / Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т 
сел. хоз-ва и торфа ; [под общ. ред. Э. В. Титовой]. – Томск : [б. и.], 2007 (Тип. 
изд-ва «Ветер»). – 101 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 97-99. – 300 экз. 
 
170. Титова, Э. В. Агрохимические основы применения удобрений на зональных 
почвах Томской области / Э. В. Титова. – Томск : Ветер, 2007. – 279 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 218-242. – 200 экз. 
 
См. также : № 81, 317.  
 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
171. *Актуальные вопросы лучевой, функциональной и лабораторной диагно-
стики : материалы науч.-практ. конф. / Центр. мед.-сан. часть № 81, Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [ред. кол. : А. И. Маслюк (гл. ред.) и др.]. – Северск : [б. и.], 2007 
(Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 210 с. : ил., фото; 21 см. – Библиогр.: с. 189-
194 (54 назв.). – 150 экз. 
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172. Актуальные вопросы психиатрии и наркологии : материалы XIII науч. от-
чет. сессии ГУ НИИ психич. здоровья ТНЦ СО РАМН, посвящ. 100-летию со 
дня рожд. акад. О. В. Кербикова (Томск, 4 окт. 2007 г.) / Рос. акад. мед. наук, 
Сиб. отд-ние, Том. науч. центр. ГУ НИИ психич. здоровья ; под ред. 
В. Я. Семке. – Томск : [б. и.], 2007 (Тип. "Иван Федоров"). – 202 с. : ил. ; 26 см. – 
На тит. л. также: Вып. 13. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце докл. – 
500 экз. – ISBN 5-91117-008-6.  
 
173. Актуальные проблемы экспериментальной и клинической фармакологии : 
материалы конф. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ 
фармакол. ; [под ред. В. В. Жданова]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 
105 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 5-7511-2923-1.  
 
174. Алгоритмизация физиотерапии травм периферических нервов / 
Н. Г. Абдулкина, Е. Ф. Левицкий, В. А. Кочегуров [и др.] ; ТНИИ курортологии 
и физиотерапии, Том. политехн. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 
247 с. : ил., рис., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 234-242. – 200 экз. – ISBN 978-5-
94476-092-0 (в пер.).  
 
175. Алифирова, В. М. Инсульт : диагностика, лечение и профилактика : метод. 
рекоменд. для врачей / В. М. Алифирова, Т. А. Валикова, О. М. Антухова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 125 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 114-122. - 100 экз. – ISBN 978-5-94476-103-3.  
 
176. Альперович, Б. И. Очерки моей жизни / Б. И. Альперович. – Томск : Печат. 
мануфактура, 2007. – 211 с., [7] л. ил. : ил, фото. ; 21 см. – Библиогр.: Основные 
науч. тр. Б. И. Альперовича: с. 210-211. – 150 экз. – ISBN 978-5-94476-102-6 (в 
пер.).  
 
177. Аронов, А. М. Методические основы разработки и организации производ-
ства медицинских изделий / А. М. Аронов, В. Ф. Пичугин, С. И. Твердохлебов. – 
Томск : Ветер, 2007. – 333 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 328-333. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-98428-015-0 (в пер.).  
 
178. Атлас психического здоровья населения Республики Бурятия / Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья, М-во здравоохр. 
Республики Бурятия, Респ. психоневрол. дисп.; [под ред. В. Я. Семке]. – Томск ; 
Улан-Удэ : [НИИ психич. здоровья], 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 
140 с. : ил., диагр., граф., карты ; 22 см. – 500 экз. 
 
179. Байтингер, В. Ф. История хирургии в лицах : кн. посвящ. 120-летию высш. 
мед. образ. в Сибири / В. Ф. Байтингер. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 
246, [2] с. ; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9528-0055-7 (в пер.).  
 
180. Байтингер, В. Ф. Пересадка сердца - прошлое и будущее / 
В. Ф. Байтингер. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 110, [3] с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 300 экз. – (В пер.). 
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181. Белобородова, Э. И. Болезни желчных путей, желчного пузыря и поджелу-
дочной железы : учеб. пособие / Э. И. Белобородова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 125 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 125. – 140 
экз. – ISBN 978-5-94476-118-7.  
 
182. Белобородова, Э. И. Хроническая сердечная недостаточность у лиц пожи-
лого и старческого возраста : учеб. пособие [для слушателей сист. послевуз. 
проф. образ.] / Э. И. Белобородова, Е. В. Калюжина, М. И. Калюжина ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 109 с. : ил., табл. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 109. – 150 экз. – ISBN 978-5-94476-116-3.  
 
183. Боровская, Т. Г. Овариотоксичность цитостатических препаратов и способы 
ее фармакологической коррекции / Т. Г. Боровская, В. Е. Гольдберг ; ГУ НИИ 
фармакол. ТНЦ СО РАМН ; ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2007. – 113, [1] с. : ил., табл., схем. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 98-113. – ISBN 5-7511-2103-6. 
 
184. *Бощенко, В. С. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы : 
учеб.-метод. пособие / В. С. Бощенко ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. 
мед. ун-т, 2007. – 18 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 11 (4 назв.). – 100 экз. 
 
185. *Васильев, А. С. Лекарственные средства растительного происхождения : 
[справ. пособие для студ. очн. и заочн. отд. фарм. фак., обуч. по спец. 040500 – 
фармация] / А. С. Васильев, Г. И. Калинкина, В. Н. Тихонов ; Сиб. гос. мед. ун-
т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2007. – 122 с. ;  28 см. – Библиогр.: с. 117 
(6 назв.). – 100 экз. 
 
186. *Взаимодействие фемтосекундных лазерных импульсов с биологическим 
веществом / под ред. Г. Г. Матвиенко ; Ин-т оптики атмосферы Сиб. отд. Рос. 
акад. наук, Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 
121 с. : ил., схемы, фото ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. – 500 экз. – ISBN 5-
98298-120-6. 
 
187. Вопросы гериатрии в практике семейного врача : учеб. пособие [для слуша-
телей сист. послевуз. проф. образ.]. Ч. 1 / Сиб. гос. мед. ун-т. ; 
[Э. И. Белобородова и др.]. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 257 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 255-257. – 
140 экз. – ISBN 978-5-94476-123-1. 
 
188. Врублевский, А. В. Комплексная ультразвуковая оценка атеросклероза 
грудного отдела аорты и коронарных артерий / А. В. Врублевский, 
А. А. Бощенко, Р. С. Карпов ; ГУ НИИ кардиологии Том. науч. центра Сиб. 
отд-ния Рос. акад. мед. наук. – Томск : STT, 2007. – 177 с. : ил. ; 20 см. – Парал. 
тит. л. англ. – Библиогр.: с. 161-176. – 300 экз. – ISBN 5-93629-268-1 (в пер).  
 
189. Генетика человека и патология : VIII науч. конф., 28-30 нояб. 2007 г. : 
прогр. и приглашение / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ 
НИИ мед. генетики. – Томск : [б. и.], 2007. – 8 с. ; 20 см. 
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190. Генетика человека и патология : сб. науч. тр. Вып. 8 / Рос. акад. мед. наук, 
Сиб. отд-ние, Том. науч. центр., НИИ мед. генетики ; [отв. ред. 
В. А. Степанов]. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 349 с. : ил. ; 28 см.-  Биб-
лиогр. в конце ст. – Имен. указ.: с. 341-343. – 300 экз. – ISBN 978-5-94476-113-2.  
 
191. Дерюгина, М. С. Атлас пластической герниологии : учеб. пособие [для 
студ. вузов] / М. С. Дерюгина ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфакту-
ра, 2007. – 131 с. : цв. ил. ; 30 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-94476-100-2.  
 
192. *Диагностика воспалительных процессов в органах дыхания на основе ана-
лиза состава выдыхаемого воздуха / Сиб. гос. мед. ун-т, Ин-т оптики атмосферы 
Сиб. отд. Рос. акад. наук ;  [сост. Л. В. Капилевич и др.]. – Томск : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2007. – 127 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 121-127 (123 
назв.). – 500 экз. –ISBN 5-98298-122-2. 
 
193. *Диастола сердца. Физиология и клиническая патофизиология / 
В. В. Калюжин, А. Т. Тепляков, Н. В. Рязанцева [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 211, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 190-211 (354 назв.). – 600 экз. – ISBN 5-98298-172-9. 
 
194. *Ермилова, Е. В. Анализ сложных лекарственных форм : [учеб. пособие для 
самост. подгот. и рук. к лаб. занятиям по фарм. химии для студ. фарм. фак.]. 
Ч. 2 : Лекарственные формы заводского производства / Е. В. Ермилова, 
В. В. Дудко, Т. В. Кадырова ; Сиб. гос.  мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. 
мед. ун-та], 2007. – 188 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 187-188 
(12 назв.). – 100 экз. 
 
195. Естественные супрессорные клетки в норме и при опухолевом росте / 
[Ю. П. Бельский и др.] ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, ТНЦ НИИ онколо-
гии, НИИ фармакологии. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 195 с. : ил. ; 21 
см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 155-195. – 300 экз. – ISBN 
5-7511-2045-5 (в пер).  
 
196. Жерлов, Г. К. Острый живот в общеврачебной практике : избр. вопросы ди-
агностики и лечения : метод. рекоменд. для врачей / Г. К. Жерлов, А. П. Кошель, 
В. М. Воробьев ; Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-исслед. ин-т гастроэнтерологии. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 113 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 111. – 
140 экз. – ISBN 978-5-94476-122-4.  
 
197. *Жидкие лекарственные формы экстемпорального изготовления : [учеб.-
метод. пособие для студ. фарм. фак.] / Сиб. гос. мед. ун-т, Фарм. фак., Каф. 
фарм. технол. ; [сост. Л. С. Белова, И. М. Смолякова]. – Томск : Изд-во науч.-
техн. лит., 2007. –105, [5] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. 
(15 назв.). – 200 экз. 
 
198. Жукова, Н. Г. Критерии диагностики и алгоритмы лечения болезни Пар-
кинсона : учеб. пособие для слушателей сист. послевуз. проф. образ. врачей / 
Н. Г. Жукова, И. А. Жукова, Ф. Ф. Гашилова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2007. – 121, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 117-121. – 200 
экз. – ISBN 978-5-94476-099-9.  
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199. Запускалов, И. В. Сосудистая система глаза в норме и при патоло-
гии=Vascular system of the eye in health and disease : на англ. яз. / 
И. В. Запускалов, О. И. Кривошеина, Ю. И. Хороших ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 117 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 109-
116. – 300 экз. – ISBN 978-5-94476-124-8.  
 
200. Здоровый образ жизни : учеб. пособие. Ч. 1 / Том. гос. пед. ун-т ; 
[авт.-сост. : Н. В. Куликова, Т. И. Селиванова, Т. Г. Моргалева]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 94 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 
100 экз. 
 
201. *Здоровье детей - наше будущее! : материалы 6 межрегион. науч.-практ. 
конф. мол. ученых-педиатров (Томск, 22-23 марта 2007 г.) / Сиб. гос. мед. ун-т ; 
[ред. кол. : В. Б. Студницкий, Н. А. Барабаш]. – Томск : Изд-во Сиб. гос. мед. 
ун-та, 2007. – 132 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. 
 
202. Избранные лекции по педиатрии : антибактериальная терапия : учеб. посо-
бие [для сист. послевуз. проф. образ.] / [Е. И. Кондратьева и др.] ; под ред. 
Е. И. Кондратьевой и Т. Е. Троповой ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2007. – 167 с. : ил., табл. ; 21 см. – Авт. указаны в содерж. – 
300 экз. – ISBN 978-5-94476-105-7 (в пер.).  
 
203. Иммунобиологические препараты для профилактики, лечения и диагности-
ки инфекционных заболеваний : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Фармация», «Мед. биохимия», «Мед. биофизика», 
«Мед. кибернетика» / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. П. Красножёнова, 
Т. Л. Мирютовой. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 291 с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 289. – 250 экз. – ISBN 978-5-94476-106-4 (в пер.). 
 
204. Иммунопатология туберкулеза легких / О. В. Воронкова, О. И. Уразова, 
В. В. Новицкий, А. К. Стрелис ; Сиб. гос. мед. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2007. – 191, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92-124. – 500 экз. – ISBN 5-7511-
1927-4 (в пер.).  
 
205. Инзель, Т. Н. Актуальные вопросы клинической диагностики в неотложной 
терапевтической практике : метод. пособие в помощь практ. врачам / 
Т. Н. Инзель. – Томск : [б. и.], 2007. – 186 с. ; 29 см. – Библиогр.: с. 185-186. 
 
206. Карпов, Р. С. Пятьдесят лет в медицине : [текст выступл.] / Р. С. Карпов. – 
[Томск : STT, 2007]. – 59 с., [1] л. портр. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 5-93629-289-
4.  
 
207. Каюмова, Е. А. Гистология с основами эмбриологии : практикум / 
Е. А. Каюмова ; Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. С. В. Низкодубовой]. – Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007. – 71 с., [17] л. ил., цв. схемы ; 28 см. – Библи-
огр.: с. 71 (6 назв.). – 100 экз. 
 
208. Клинико-биологические проблемы охраны психического здоровья материн-
ства и детства : материалы регион. науч.-практ. конф. (Томск, 5 окт. 2007 г.) / 
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Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья, 
ГУ НИИ акушерства, гинекол. и перинатологии ; под науч. ред. В. Я. Семке, 
Л. А. Агарковой. – Томск : [б. и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 143 с. : 
ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. – ISBN 978-5-91079-020-3.  
 
209. *Клинические лекции по абдоминальной хирургии : учеб. пособие для студ. 
/ Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай ; Сиб. гос. 
мед. ун-т, Том. воен.-мед. ин-т. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2007. – 493 с. : ил., рис. ; 
25 см. – Библиогр.: с. 490-492. – 300 экз. – ISBN 5-91302-001-4 (978-5-91302-
001-7) (в пер.). 
 
210. *Клинические лекции по детской эндокринологии : [учеб. пособие для студ. 
ст. курсов пед. фак. мед. вузов и для системы послевуз. проф. образ. врачей] / 
Е. Б. Кравец ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд., стереотип. – Томск : [Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 360 с., [1] л. ил., фото : ил., табл. ; 
22 см. – Библиогр.: с. 356-360 (80 назв.). – 300 экз. – ISBN 5-86889-353-0 (в 
пер.). 
 
211. *Комплексная реабилитация детей с перинатальными поражениями цен-
тральной нервной системы : [учеб. пособие для системы послевуз. проф. образ. 
врачей-педиатров] / Т. С. Кривоногова, В. А. Желев, Т. Е. Тропова [и др.] ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; под ред. Т. С. Кривоноговой, В. А. Желева. – Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2007. – 67 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 55-56 (23 назв.). – 700 
экз. – ISBN 978-5-944760-97-5. 
 
212. *Краснов, Е. А. Номенклатура органических лекарственных средств : [учеб. 
пособие для студ., обуч. по спец. 040500 «Фармация»] / Е. А. Краснов, 
А. А. Блинникова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 
2007. – 124 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 124 (16 назв.). – 120 экз. 
 
213. Куприянова, И. Е. Качество жизни и превентивная психиатрия / 
И. Е. Куприянова, В. Я. Семке ; Том. науч. центр ГУ НИИ психич. здоровья. – 
Томск : [б. и.], 2007 (Тип. «Иван Федоров»). – 186, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 170-186. – 1000 экз. - ISBN 978-5-91079-023-4.  
 
214. *Кургак, Д. И. Клинико-дифференциальная диагностика и терапия опиоид-
ной наркомании в сочетании с алкоголизмом в молодом возрасте : метод. посо-
бие для врачей, ординаторов, интернов / Д. И. Кургак, Л. Н. Благов, 
Н. А. Бохан ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. 
здоровья, Обл. наркол. диспансер, г. Петропавловск-Камчатский. – Томск : 
[б. и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 26 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 26 (13 назв.). – 500 экз. 
 
215. Кургак, Д. И. Опиоидная наркомания, осложненная алкоголизмом : (кли-
нич. динамика, психопатология, терапия) / Д. И. Кургак, Л. Н. Благов, 
Н. А. Бохан ; РА мед. наук. СО, Том. науч. центр ГУ НИИ психич. здоровья. – 
Томск : [б. и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 166, [1] с. : ил., табл. ; 
21 см. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 155-164. – ISBN 978-5-91079-016-6 
(в пер.). 
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216. *Литвинова, Л. С. Клеточные механизмы больших эозинофилий крови / 
Л. С. Литвинова, Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2007. – 135, [2] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 106-135 
(457 назв.). – 500 экз. –  ISBN 978-5-7511-1807-5 (в пер.). 
 
217. Лишманов, Ю. Б. Радионуклидная диагностика патологии малого круга 
кровообращения / Ю. Б. Лишманов, Н. Г. Кривоногов, К. В. Завадовский ; Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, Науч.-исслед. ин-т кардиоло-
гии. – Томск : STT, 2007. – 180 с., [12] л. ил. : ил. ; 21 см. – Парал. тит. л. англ. – 
Библиогр. в конце глав. – 500 экз. – ISBN 5-93629-287-8 (в пер.).  
 
218. Логвинов, С. В. Циркадианная система и адаптация : морфофункциональ-
ные и радиобиологические аспекты / С. В. Логвинов, А. В. Герасимов ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 199 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 158-195. – 200 экз. – ISBN 978-5-94476-127-9 (в пер.).  
 
219. *Малиновская, И. С. Кровь. Кроветворение. Иммунитет. Органы гемопоэза 
и иммунной защиты : учеб. пособие для студ. мед. вузов / И. С. Малиновская, 
Е. Ю. Варакута, С. В. Логвинов ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [б. и.], 2007 
(Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 87, [2] с., [4] л. ил., фото ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 87 (11 назв.).  
 
220. *Методы диагностики в детской нефрологии : учеб.  пособие / 
О. П. Харина, Г. П. Филиппов, В. А. Желев, Е. В. Михалев ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. – (2-е изд., доп.). – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2007. – 88 с. : ил., 
табл. ; 20 см.  
 
221. *Морозова, Э. Г. Организация деятельности товаропроводящей сети фар-
мацевтического рынка. Аптечный склад : [учеб.-метод. пособие для студ. очн. и 
заочн. отд. фарм. фак.] / [Э. Г. Морозова] ; Сиб. гос. мед. ун-т, Фарм. фак., Каф. 
упр. и экон. фармации. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2007. – 52 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. – 200 экз.  
 
222. *Морозова, Э. Г. Организация лекарственного обслуживания ЛПУ. Форму-
лярная система. Организация работы аптеки ЛПУ : [учеб.-метод. пособие для 
студ. очн. и заочн. отд. фарм. фак. по спец. «Упр. и экон. фармации»] / 
[Э. Г. Морозова] ; Сиб. гос. мед. ун-т, Фарм. фак., Каф. упр. и экон. фармации. – 
Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2007. – 44 с. : ил., табл. ; 20 см. – Авт. 
указ. на обороте тит. л. – 200 экз. 
 
223. Нарзулаев, С. Б. Фармакология : учеб.-метод. пособие / С. Б. Нарзулаев, 
Г. Н. Лапина, Ю. В. Миноченко. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
90 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 200 экз. 
 
224. *Нейрогуморальные механизмы регуляции органов пищеварительной сис-
темы в норме и при патологии : материалы науч. конф. с междунар. участием, 
посвящ. 100-летию со дня рожд. проф. Е. Ф. Ларина, г. Томск, 2 нояб. 2007 г. / 
Сиб. гос. мед. ун-т, Том. гос. ун-т, Сиб. от-ние Рос. акад. мед. наук, Том. науч. 
центр, Том. отд. физиол. о-ва им. И. П. Павлова ; под. ред. М. А. Медведева. – 
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Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2007. – 151 с. : ил., схемы, диагр., граф. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце докл. – Имен. указ.: с. 150-151. – 100 экз. 
 
225. *Нелинейный анализ медико-биологических данных : моногр. / 
[С. И. Карась, Ю. В. Кистенев, О. Ю. Никифорова и др.]. ; Сиб. гос. мед. ун-т, 
Ин-т оптики атмосферы Сиб. отд. Рос. акад. наук. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – 125 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. – 500 экз. – 
ISBN 5-98298-121-4. 
 
226. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : алгоритмы диагно-
стики и лечения : метод. пособие для врачей общ. практики / Л. И. Кох [и др.] ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Л. И. Кох. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 
123 с. ; 20 см. – 140 экз. – ISBN 978-5-94476-119-4. 
 
227. Новицкий, В. В. Руководство к практическим занятиям по гематологии : 
(для студ. мед.-биол. фак., обуч. по спец. "Мед. биохимия") / В. В. Новицкий, 
О. И. Уразова ; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. науч. центр Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук, Науч.-исслед. ин-т фармакологии. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 228 
с., [5] л. ил. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. 
 
228. Огородова, Л. М. Организация медицинской помощи детям, страдающим 
атопическим дерматитом в условиях первичного звена здравоохранения : учеб. 
пособие [для студ. вузов] / Л. М. Огородова, Т. А. Нагаева, Н. И. Басарева ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : Печатная мануфактура, 2007. – 91 с. : ил. ; 20 см. – На 
обл. авт. : Т. А. Нагаева, Л. М. Огородова, Н. И. Басарева. – Библиогр.: 
с. 72-74. – 140 экз. – ISBN 978-5-94476-120-0.  
 
229. *Олейниченко, В. Ф. Организация социального и медицинского страхова-
ния в Российской Федерации : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образ. 
врачей / В. Ф. Олейниченко, В. Я. Ткачева, Р. М. Тахауов ; под общ. ред. 
С. М. Хлынина ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск : Сиб. гос. 
мед. ун-т, 2007. – 138 с. : ил., схемы ; 20 см. – 150 экз. 
 
230. Основные аспекты медицинской деонтологии и врачебной этики / 
М. С. Дерюгина, В. И. Тихонов, Г. Ц. Дамбаев [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
[Томск : б. и., 2007 (Тип. «Иван Федоров»]). – 216 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 164-166. – 150 экз. – ISBN 978-5-91079-021-0.  
 
231. Основы превентивной педиатрии : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 
«Педиатрия» / Т. А. Нагаева [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. ману-
фактура, 2007. – 271 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 266-270. – 200 экз. – ISBN 978-5-
94476-108-8 (в пер.).  
 
232. Открытое сердце : воспоминания о Викентии Пекарском / сост. : 
Р. С. Карпов, С. В. Попов. – Томск : STT, 2007. – 132 с. : ил. ; 29 см. – Кн. по-
свящ. памяти врача, ученого кардиохирурга, академика РАМН 
В. В. Пекарского. – 400 экз. – ISBN 5-93629-254-1.  
 
233. *Пашинский, В. Г. Лекарственные растения в терапии почечнокаменной 
болезни / В. Г. Пашинский ; Рос. акад. мед. наук, Том. науч. центр, Сиб. отд-ние, 
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Ин-т фармакол. – Томск : Аграф-Пресс, 2007. – 47, [2] с. ; 20 см. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-98693-012-1. 
 
234. Пиво пить - здоровью вредить! : дайджест информации / Том. обл. детско-
юнош. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. Г. Духанина, отв. ред. 
Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2007. – 66 с. ; 20 см. – 35 экз.  
 
235. Попонина, Т. М. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST : 
учеб. пособие / Т. М. Попонина ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфак-
тура, 2007. – 85 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 80-83. – 150 экз. – ISBN 978-5-94476-
121-7.  
 
236. *Практикум по медицинской биотехнологии : [учеб. пособие для студ., 
обуч. по спец. 060112 (040800) – мед. биохимия] / Сиб. гос. мед. ун-т, Моск. 
мед. акад. им. И. М. Сеченова ; под ред. В. Ю. Сереброва. – Томск : Сиб. гос. 
мед. ун-т, 2007. – 91 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 88 (95 назв.). – 
100 экз. – ISBN 978-5-98591-023-0. 
 
237. *Применение методов лазерной спектроскопии и нелинейного анализа для 
исследования медико-биологических объектов / Сиб. гос. мед. ун-т, Ин-т оптики 
атмосферы Сиб. отд. Рос. акад. наук ; под ред. Ю. В. Кистенева. – Томск : Изд-
во Том. политехн. ун-та, 2007. – 215 с. : ил., граф., схемы ; 21 см. – Библиогр. в 
конце гл. – 500 экз. 
 
238. Пузырев, В. П. Генетическое разнообразие народонаселения и болезни че-
ловека / В. П. Пузырев, М. Б. Фрейдин, А. Н. Кучер ; НИИ мед. генетики. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 319 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 292-319. – 300 экз. – ISBN 978-5-94476-101-9 (в пер.).  
 
239. *Раннее выявление, терапия и превенция пограничных нервно-психических 
расстройств в пожилом возрасте : метод. рекоменд. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. 
отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья ; [сост. В. Я. Семке и др.]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 13 с. : 
ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 13 (8 назв.). – 100 экз. 
 
240. С легким паром! / [сост., оформл. ООО Полиграф. компания «Томсуве-
нир». – Томск : [Томсувенир], 2007. – 319 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. –  250 
экз. – (В пер.). 
 
241. *Сестринское дело и его роль в осуществлении приоритетного националь-
ного проекта "Здоровье" : сб. работ Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием, 26 сент. 2007 г., г. Томск / Том. базовый мед. колледж, Том. мед.-фарм. 
колледж, Том. центр. район. больница ; [ред. кол. : В. Т. Волков (председ.) и 
др.]. – Томск : [Изд-во Серкова Т. И.], 2007 (Томск : Ветер). – 231 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце ст. – 350 экз. 
 
242. *Симуткин, Г. Г. Альтернативные и дополнительные методы терапии де-
прессии / Г. Г. Симуткин ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, 
НИИ психич. здоровья. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007 (Томск : Тип. «Иван 
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Федоров»). – 371 с., [1] л. ил., фото : ил., портр., фото, схемы ; 20 см. – Доп. тит. 
л. англ. – Библиогр. в конце гл. – 1 000 экз. – ISBN 5-7511-1937-7. 
 
243. Совершенствование профессионального мастерства специалистов сестрин-
ского дела : сб. материалов обл. науч.-практ. конф., посвящ. Междунар. Дню 
мед. сестры / Том. обл. орг. Проф. работников здравоохр., ОГОУ «Том. базовый 
мед. колледж» ; [ред. совет : Е. Ф. Борзунова и др.]. – Томск : [Ветер], 2007. – 
136 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 350 экз. – ISBN 5-98772-011-7.  
 
244. Современная психотерапия в медицинской практике : материалы науч.-
практ. конф. (Новокузнецк, 25 - 26 апр. 2007 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья ; под науч. ред. В. Я. Семке. – 
Томск ; Новокузнецк : [Тип. «Иван Федоров»], 2007. – 335 с. ; 21 см. – Библи-
огр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-91079-010-4 (в пер.).  
 
245. *Создание новых лекарственных препаратов : (материалы конф.) / НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН ; [под ред. Е. Д. Гольдберга]. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2007. – 124 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 5-7511-1931-8. 
 
246. Состояние психического здоровья населения Восточной Сибири : материа-
лы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. психиатрии, нарколо-
гии и мед. психологии Читинск. гос. мед. акад. (Чита, 20-21 сент. 2007 г.) / Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья, Чи-
тинск. гос. мед. акад. ; под науч. ред. В. Я. Семке, Н. В. Говорина. – Томск : [б. 
и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров») ; Чита : [б. и.], 2007. – 240 с. : ил. ; 21 
см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-91079-014-2 (в пер.).  
 
247. *Судебно-медицинская экспертиза автомобильной травмы : учеб.-метод. 
пособие / [сост. Ф. В. Алябьев и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т, Всерос. о-во судебн. 
медиков. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2007. – 142 с. : ил., табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 125-141 (177 назв.). – 100 экз. 
 
248. *Сухих, Ю. И. Здоровье населения Томского района в условиях антропо-
генного загрязнения окружающей среды : [моногр.] / Ю. И. Сухих ; под ред. 
В. Т. Волкова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Серкова Т. И.], 2007 
(Томск : Аграф-Пресс). – 170 с. : ил., табл., цв. схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 
150-170 (241 назв.). – 550 экз. – ISBN 5-98772-010-024. 
 
249. Съезд кардиологов Сибирского Федерального округа, (2,2007,Томск). Ма-
териалы II съезда кардиологов Сиб. Федер. округа, Томск, 6-7 июня 2007 г. / 
Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, ГУ НИИ кардиологии, Всерос. науч. о-во 
кардиологов. – Томск : [б. и.], 2007. – 160 с. ; 29 см. – Прил. к журн. "Сиб. мед. 
журнал". – № 1 / 2007. 
 
250. Табак курить - здоровью вредить! : дайджест информ. / Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. Г. Духанина ; отв ред. 
Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2007. – 102 с. ; 20 см. – 35 экз. 
 
251. *Тазин, И. Д. Препарирование кариозных полостей 1-6 классов по Блеку : 
учеб.-метод. пособие / И. Д. Тазин, Л. В. Болдырева, П. Х. Гасанов ; Сиб. гос. 
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мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2007. – 92 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 91 (9 назв.). – 200 экз. 
 
252. Туберкулез, СПИД, вирусные гепатиты, проблемы безопасности крови и 
менеджмент в здравоохранении : II Рос.-Германск. конф. Форума Коха-
Мечникова, г. Томск, 9-12 сент. 2007 г. : тез. [докл.] / Сиб. гос. мед. ун-т, Форум 
Коха-Мечникова, Об-ние "Петербургский диалог" ; под ред. В. В. Новицкого, 
Х. Хана. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 291 с. ; 20 см. – Текст парал. 
рус., англ. – Доп. тит. л. англ. – Авт. указ.: с. 284-291. – 500 экз. – ISBN 978-5-
94476-104-0.  
 
253. Ультрадисперсные порошки цирконата-титана свинца : молекулярные и 
клеточные эффекты / Н. М. Шевцова [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2007. – 140, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 99-140. – 
ISBN 5-7511-1931-2 (в пер.). 
 
254. *Учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности, налогообложе-
ние и отчетность аптечной организации : метод. рук. к практ. занятиям для студ. 
заоч. отд. фарм. фак. / Сиб. гос. мед. ун-т, Фарм. фак., Каф. упр. и экон. фарма-
ции ; [сост. М. В. Клокова ; под ред. Ю. А. Музыры]. – Томск : Изд-во Сиб. гос. 
мед. ун-та, 2007. – 71 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем.  
 
255. *Учет труда и заработной платы в аптечных организациях : учеб. пособие / 
Сиб. гос. мед. ун-т ; [сост. Т. А. Канакина]. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 71 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
69 (16 назв.). – 200 экз. 
 
256. Фармакологическая регуляция системы крови при экспериментальных нев-
ротических воздействиях / Е. Д. Гольдберг [и др.] ; Рос. акад. мед. наук, НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 153 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 136-151. – 300 экз. – ISBN 5-7511-1938-X (в пер.).  
 
257. Церебральная патология у больных артериальной гипертонией : диагности-
ка и лечение / В. Ф. Мордовин, Г. В. Семке, Н. Л. Афанасьева [и др.] ; Том. науч. 
центр ГУ НИИ кардиологии. – Томск : [б. и.], 2007 (Тип. «Иван Федоров»). – 
125 с. : ил. : рис., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – 500 экз. – ISBN 978-5-
91079-018-0 (в пер.). 
 
258. Чернявская, Г. М. Актуальные вопросы пульмонологии : учеб. пособие для 
сист. послевуз. проф. образ. врачей / Г. М. Чернявская, Ю. А. Тиличенко ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 151, [1] с. : ил. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 150-151. – 140 экз. – ISBN 978-5-94476-117-0. 
 
259. Яковлев, В. М. Структурное и электрофизиологическое ремоделирование 
левого желудочка при соединительнотканной дисплазии сердца / В. М. Яковлев, 
Р. С. Карпов, С. В. Гусев ; ГУ НИИ кардиологии Том. науч. центра СО РАМН, 
Ставропол. гос. мед. акад. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 165 с. : ил. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 152-161. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1833-4 (в пер.).  
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260. CEM - Технология в медицине / Корпорация "CEM-Технологии", Аппарат 
КВЧ-ИК-Терапии "CEM-TECH", Controlled Energy Material Technologi ; [сост. : 
А. М. Кожемякин, Ю. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. Ф. Левицкого]. – Томск : 
[Дельтаплан], 2007. – 78 с. : ил. ; 29 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-94154-120-1.  
 
См. также : № 1036, 1071, 1076, 1079, 1087, 1091, 1124, 1136, 1137. 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
 
СОЦИОЛОГИЯ 
 
261. Иванова, В. С. Жизненные планы и намерения выпускников школ Томской 
области : (результаты социол. мониторинга за 2007 год) / В. С. Иванова ; Том. 
обл. центр профориент. молодежи и психол. поддержки населения. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 96 с. : ил., диагр., граф. ; 20 см. – (Науч.-метод. сер. «Профориен-
тация и психология»). – Библиогр.: с. 96. – 170 экз. 
 
262. Проект в социально-культурной и коммуникативной сфере : методология, 
методика, механизмы реализации : [сб. ст.] / Том. политехн. ун-т ; [сост. 
И. Кондратьева и др.]. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 359 с. ; 20 см. – Сост. ука-
зан на обороте тит. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-94154-115-7.  
 
См. также : № 1117. 
 
 
СТАТИСТИКА 
 
263. Филонов, Н. Г. Статистика : учеб. пособие / Н. Г. Филонов ; Федер. агентст-
во по образ., Том. гос. пед. ун-т. – 2-е изд. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2007. – 207 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 202. – 500 экз. 
 
264. Филонов, Н. Г. Статистика : учеб. пособие / Н. Г. Филонов, С. М. Крымов, 
В. В. Шариков ; Федер. агентство по образ., Гос. образ. учреждение высшего 
проф. образ., Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
94 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 92. – 1 000 экз. 
 
 
ДЕМОГРАФИЯ 
 
265. *Показатели, оценивающие демографическую политику Томской области : 
стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. ста-
тистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 184 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. – 30 экз. – (В пер.). 
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266. *Прогноз численности населения Томской области до 2026 года : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 
44 с. : ил., табл. ; 20 см. – 30 экз. 
 
См. также : № 447, 1099. 
 
 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
267. *Академгородок. Летопись событий. 1980-1984 гг. : сб. публ. периодич. пе-
чати / Муницип. информ. библ. система ; [сост. Р. Р. Мезенцева и др.]. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 222 с. ; 20 см. 
 
268. Боброва, А. И. Селькупы XVIII-XIX вв. : (по материалам Тискинского мо-
гильника) / А. И. Боброва ; Том. обл. краевед. музей. – Томск : Изд-во Том. ун-
та, 2007. – 174 с. : ил., фото., схем. ; 22 см. – Библиогр.: с. 110-122. – 500 экз. – 
ISBN 5-7511-1938-X (в пер.).  
 
269. Бодрова, А. Ш. Ментальные основания декоративно-прикладного искусства 
в традиционной культуре народов Сибири : моногр. / А. Ш. Бодрова ; [под ред. 
Л. С. Сысоевой] ; Том. гос. пед. ун-т. – [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 139 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 5-
89428-240-3.  
 
270. Бойко, В. П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII - XIX в. : очерки 
социальной, отраслевой, бытовой и ментальной истории / В. П. Бойко. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2007. – 423 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. – 300 экз. – ISBN 5-7511-1923-1.  
 
271. Гончарова, Т. А. Новейшая история стран Азии и Африки : новая и новей-
шая история зарубежных стран : (планы семинар. занятий) : учеб.-метод. посо-
бие / Т. А. Гончарова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2007. – 36 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разделов. – 300 экз. 
 
272. Гузаров, В. Н. Партийный аппарат Российской коммунистической партии 
большевиков, 1917-1925 гг. / В. Н. Гузаров ; Том. гос. ун-т. – Томск : [Том. гос. 
ун-т], 2007. – 388, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 
250 экз. – ISBN 5-94621-246-6 (в пер.).  
 
273. Заварзино 380 лет. – [Томск : б. и., 2007]. – 11 с. : ил. ; 21 см. + 1 папка 
(29 л.). – Загл. указано на обл. – Истор. дер. Заварзино Том. р-на. 
 
274. Зиновьев, В. П. Индустриальные кадры старой Сибири / В. П. Зиновьев ; 
Том. гос. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 255 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
примеч.: с. 241-250. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1791-8 (в пер.).  
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275. История и культура народов Сибири. Нарымский край - моя малая Родина : 
учеб.-метод. пособие для нац. школ нарымск. селькупов / Том. гос. пед. ун-т ; 
[сост. С. М. Малиновская]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
107 с. : ил. ; 28 см. – 100 экз. 
 
276. История России, 1856-1894 гг. : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; 
[авт.-сост. Н. В. Воробьев]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 43 с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце разделов. – 100 экз. 
 
277. Карих, Е. В. История Сибири (XVII - XX вв.) : учеб. пособие / Е. В. Карих ; 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 161 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 157-161. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1832-7. 
 
278. Кондратьев, А. Испания Франсиско Франко / А. Кондратьев. – Томск : Ве-
тер, 2007. – 171 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 168-171 (25 назв.). – 500 экз. 
 
279. Криницкая, Г. С. Из истории русской интеллигенции : [сб. ст.] / 
Г. С. Криницкая ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 108 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз. – ISBN 5-98298-142-7. 
 
280. Лидеры XX века : хрестоматия / ред. и сост. Н. Г. Щербинина. – Томск : 
[dart], 2007. – 103 с. ; 20 см. 
 
281. Луков, Е. В. Осведомительный аппарат белой Сибири : структура, функции, 
деятельность : (июнь 1918 – янв. 1920 г.) / Е. В. Луков, Д. Н. Шевелев ; Том. гос. 
ун-т, Ист. фак., Каф. современной отеч. ист. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 
181, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 177-181. – 
ISBN 978-5-7511-1796-2 (в пер.). 
 
282. Маслобоева, О. Е. По Великому шелковому пути / О. Е. Маслобоева. – 
Томск : [PaRt.com], 2007. – 127 с. : ил. ; 25 см. – Библиогр.: с. 123. – 1000 экз. – 
ISBN 978-5-902705-19-2 (в пер.).  
 
283. Мемориальный музей истории политических репрессий "Следственная 
тюрьма НКВД" / Том. обл. краевед. музей ; Том. обл. историко-просвет., право-
защит. и благотворит. о-во "Мемориал". – Томск : [б. и., 2007]. – 1 л. (слож. в 3 
с.) : ил. ; 21 см. 
 
284. Методологические и историографические вопросы исторической науки : 
[сб. ст.]. Вып. 28 / Том. гос. ун-т ; отв. ред. Б. Г. Могильницкий. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та,  2007. – 356 с. ; 20 см.  
 
285. Нарымский музей политической ссылки : филиал Томского областного 
краеведческого музея : [буклет]. – Томск : [б. и., 2007]. – 1 л. (слож. в 3 с.) : ил. ; 
10 см. 
 
286. Нестеренко, П. Л. История России, 1945-2006 : учеб.-метод. пособие / 
П. Л. Нестеренко ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 115 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 114-115 и в конце разделов. – 200 экз. 
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287. Никонов, В. Б. На службе царю и отечеству : Томские полки Русской Импе-
раторской Армии / В. Б. Никонов. – Томск : [б. и.], 2007. – 52 с. : ил., портр., 
фот. ; 21 см. – Библиогр.: с. 51. – 35 экз. 
 
288. Памятники и обелиски рассказывают : фотоальбом / Адм. Том. обл., Том. 
обл. орг. ветеранов ; [под ред. А. М. Луговской]. – Томск : STT, 2007. – 273 с. : 
ил, фото ; 29 см. – 1 000 экз. – ISBN 5-93629-310-6.  
 
289. Парламентаризм в России [Электронный ресурс] : исторический опыт, про-
блемы и перпективы : [электрон. учебник] / [Гос. Дума Том. обл. и др.]. – 
[Томск : dart, 2007]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. ; 674 Мб. – Загл. 
с контейнера. – Мультимедиа ресурс. – Систем. требования: Windows 
98 /Me /2000 /XP /NT, Pentium, CD-ROM, Internet Explorer, мышь. 
 
290. Парламентаризм в России : исторический опыт, проблемы и перспективы : 
курс лекций / [Гос. Дума Том. обл. и др. ; науч. ред. : Н. В. Поправко, 
К. Н. Ширко]. – [Томск : dart, 2007]. – 222 с., [1] л. ил. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: 
с. 220-221 и в конце тем. – 1000 экз. – ISBN 978-5-903314-03-4. 
 
291. Парламентаризм в России : исторический опыт, проблемы и перспективы : 
раб. прогр. / [Гос. Дума Том. обл. и др. ; науч. ред. Н. В. Поправко, 
К. Н. Ширко. – Томск : dart, 2007. – 33 с. ; 21 см. 
 
292. Парламентаризм в России : исторический опыт, проблемы и перспективы : 
набор заданий : [набор открыток] / [Гос. Дума Том. обл. и др.]. – [Томск : dart, 
2007]. – 41 отд. л. открыток (в обл.) ; 10х15. 
 
293. Пичурин, Л. Ф. Размышления о 90-й годовщине Великого Октября : 
[докл.] / Л. Ф. Пичурин. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 15 с. ; 20 см. – 
500 экз. 
 
294. Проблемы урбанизации восточных регионов России в XIX - XX вв. : 
(к 60-летию проф. В. П. Андреева) / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [под общ. 
ред. Ю. В. Куперта и К. В. Фадеева]. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2007. – 210 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 
250 экз. – ISBN 978-5-93057-237-7 (в пер.).  
 
295. Региональные особенности управления государственным хозяйством Рос-
сии XVIII - начала XX в. : материалы Всерос. науч. конф., (Томск, 22 мая 2007 
г.) / Том. гос. ун-т ; [под ред. В. В. Шевцова]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 278 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 5-7511-
1940-1 (в пер.). 
 
296. Селькупская этнографическая коллекция Колпашевского краеведческого 
музея : кат. / авт.-сост. А. А. Пихновская. – [Томск : Ветер, 2007]. – 279 с. : ил., 
фото. ; 21 см. – (Том. обл. краевед. музей). – Библиогр.: с. 275-277. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-98428-017-4.  
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297. Сибирское общество в период социальных трансформаций XX века : мате-
риалы Всерос. науч. конф. (Томск, 19-21 окт. 2005 г.) / [В. П. Зиновьев, М. В. 
Шиловский, Н. А. Грик и др. ; под ред. В. П. Зиновьева] ; Том. гос. ун-т, Ист. 
фак. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 303 с. ; 21 см. – 300 экз. – 
ISBN 5-7511-2061-7 (в пер.).  
 
298. Снегирева, Л. И. Практикум по отечественной истории : учеб. пособие для 
самост. работы студ. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Л. И. Снегирева ; Том. гос. пед. ун-т. – Изд. 
3-е, стереотип. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 302 с. ; 28 см. – 
Загл. обл.: Отеч. история: практикум. – Библиогр.: с. 294-302. – 1000 экз. – ISBN 
5-86889-114-7.  
 
299. Станция назначения Кеть / [ред.-сост. С. Заплавный]. – Томск : [Красное 
знамя], 2007. – 151 с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. – Ред.-сост. указан на обороте 
тит. л. – 1500 экз. – (В пер.). 
 
300. Хромина, Т. М. Газетная летопись района : (Асиновский район, Томская 
область, 1975 - 2006 гг.) / Т. М. Хромина ; [сост. Л. М. Власова]. – [Асино : 
Изд-во Асиновское, 2007]. – 340 с. : ил. ; 21 см. – 500 экз. – (В пер.). 
 
301. Шевляков, А. С. Сталинские политотделы в Сибири. Чрезвычайные органы 
ВКП(б) в политическом и социокультурном пространстве советской деревни 
(1930-е гг.) / А. С. Шевляков ; Том. гос. ун-т, Ист. фак., Межрегион. ин-т об-
ществ. наук. – Томск : [Том. гос. ун-т. Ред.-изд. отд.], 2007. – 216, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр. в примеч.: с. 187-216. – ISBN 5-94621-218-2 (в пер.). 
 
302. Шевцов, В. В. Историческая метрология России : учеб. пособие [для студ. 
вузов] / В. В. Шевцов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 
278 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 500 экз. – (В пер.). 
 
303. Шелехов, И. Л. Этнология : учеб. пособие [для студ. вузов] / И. Л. Шелехов, 
В. А. Постоева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 303 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце разделов. – 300 экз. 
 
304. Юшковский, В. Д. Батеньков в Томске / В. Д. Юшковский ; [науч. ред. 
Л. И. Шерстова]. – Томск : [UFO-Plus], 2007. – 358, [1] с. : ил. ; 22 см. – (Лауреат 
гор. лит. конкурса «Томская книга 2007»). – Библиогр.: с. 345-350. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-91532-002-3 (в пер.).  
 
См. также : № 445, 467, 500, 502, 554, 1054, 1061, 1070, 1074, 1075, 1077, 1078, 
1084, 1097, 1100, 1107, 1115, 1126, 1144. 
 
 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
305. Агранович, В. Б. Инновации в транзитивном обществе : социально-филос. 
анализ : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / 
В. Б. Агранович. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 26 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
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306. Актуальные проблемы управления и экономики России на современном 
этапе : материалы науч.-практ. конф. МФУ 2005-2006 гг. – Томск : Изд-во науч.-
техн. лит., 2007. – 322, [2] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 
978-5-89503-334-0. 
 
307. Антонова, З. Г. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие / 
З. Г. Антонова, С. А. Астапенко ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2007. – 142 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 142 (10 назв.). – 
500 экз. 
 
308. Артюхова, Т. З. Основы маркетинга : [в 2 ч.] : учеб. пособие / 
Т. З. Артюхова, В. В. Еремин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 20 см. – 100 экз.  
Ч. 1. – 156, [1] с. : ил, табл., схемы. – Библиогр.: с. 153-154. 
Ч. 2. – 208, [1] с. : ил, табл., схемы. – Библиогр.: с. 205-206. 
 
309. Артюхова, Т. З. Основы маркетинга : раб. тетр. / Т. З. Артюхова, 
В. В. Еремин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 108, [1] с. : ил, табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 106-108. – 100 экз. 
 
310. Барышева, Г. А. Национальная экономика : учеб. пособие [для студ., обуч. 
по спец. "Нац. экономика" и др. экон. спец.] / Г. А. Барышева ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 183, [1] с. ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). – 200 экз. 
 
311. Борщева, Н. Л. Информационные системы в экономике : учеб. пособие / 
Н. Л. Борщева. – [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 114 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце кн. – 100 экз. 
 
312. Вазим, А. А. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / А. А. Вазим ; 
Том. политехн. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 376, [1] с. : ил, табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – 1 000 экз. – ISBN 
5-7511-1930-4 (в пер.). 
 
313. Введение в логистику лесного комплекса : бизнес-план деревообрабаты-
вающего производства : учеб. пособие / В. К. Шилько [и др.] ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 234, [1] с. : 
табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 232. – 150 экз. – ISBN 978-5-93057-235-3.  
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314. Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения застройщиками Томской 
области: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 15 см. – 9 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 16 с. : ил., табл.  
за январь - май 2007 года. – 17 с. : ил., табл.  
за январь - июль 2007 года. – 16 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 7. 
за январь - август 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 8. 
за январь - октябрь 2007 года. – 16 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
10. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 16 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып.11. 
 
315. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения и производст-
венных мощностей застройщиками Томской области : стат. бюл. / Росстат, Тер-
рит. орган гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 15 см. – 13 экз. 
за январь - март 2007 года. – 21 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также : 
Вып. 3. 
за январь - июнь 2007 года. – 21 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 6. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 34 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 9. 
 
316. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 20 см.  
за 1 квартал 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1. – 6 экз. 
за 1 полугодие 2007 года. – 18 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 2. – 7 экз. 
за 9 месяцев 2007 года. – 19 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3. – 7 экз. 
 
317. *Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года : предваритель-
ные итоги по краткой программе по хозяйствам всех категорий по Томской об-
ласти / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 95 с. : ил., табл., цв. диагр. ; 20 см. – 
3 экз. – (В пер.). 
 
318. Всесибирский форум безопасности, (5,2007,Томск). V Всесибирск. форум 
безопасности : офиц. кат. участников : 9-й Межрегион. спец. выставки-ярмарки 
«Средства и системы безопасности» ; 5-й Межрегион. спец. выставки-ярмарки 
«Системы телекоммуникаций и средства связи», 14-16 февр. 2007 г., г. Томск / 
Технопарк, Том. междунар. деловой центр ; [сост. А. Р. Келус, 
Т. И. Щербакова]. – Томск : [б. и.], 2007. – 88 с. ; 20 см. 
 
319. Вывоз продукции производственно-технического назначения и потреби-
тельских товаров из Томской области за 2006 год : стат. бюл. / Росстат, Террит. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 
2007. – 21 с. : ил., табл. ; 20 см. – 10 экз. 
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320. Голошубин, К. С. Экономическая теория для инженеров : учеб. пособие для 
студ., обуч. по напр. подгот. 220600 «Инноватика» и спец. 220601 «Упр. инно-
вациями» / К. С. Голошубин, Ю. М. Осипов, А. Ф. Уваров ; Том. гос. ун-т сис-
тем упр. и радиоэлектроники ; под общ. ред. Ю. М. Осипова. – Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 175 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 175. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-384-1.  
 
321. *Города и районы Томской области (2002-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 106 
с. : ил., табл. ; 20 см. – 20 экз. 
 
322. Григорьева, М. В. Бухгалтерский учет : учеб. пособие / М. В. Григорьева ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 217 с. : ил., табл. ; 21 см. – 100 экз. – 
ISBN 5-86889-333-6.  
 
323. Гуманитарные основания развития региона с высоким инновационным по-
тенциалом : глобализация, идентификация, миграция : материалы шк.-семинара, 
Томск, 26 нояб. – 1 дек. 2007 г. / Том. гос. ун-т. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 
157 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 978-94154-134-8.  
 
324. Гурьева, Л. С. Руководитель промышленности в современных организаци-
онных условиях / Л. С. Гурьева ; Моск. авиац. ин-т (Техн. ун-т). – [Томск] : Изд-
во Том. ун-та, 2007. – 143, [3] с. : ил, табл., схемы ; 21 см. – Библиогр. в под-
строч. примеч. – ISBN 978-5-7511-1800-6. 
 
325. Деятельность малых предприятий Томской области : стат. бюл. / Росстат, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск : [б. и.], 2007.  
за январь - март 2007 года. – 51 с. : ил, табл. – 21 см. – 17 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 40 с. : ил, табл. – 30 см. – 12 экз. 
за январь -сентябрь 2007 года. – 40 с. : ил, табл. – 30 см. – 12 экз. 
 
326. Естественное движение и миграция населения Томской области : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Томской обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007.–21 см. – 30 экз. 
за 1 квартал 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1. 
за 1 полугодие 2007 года. – 16 с. : ил., табл - На посл. стр. кн. также: 
Вып. 2. 
за 9 месяцев 2007 года. – 16 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3. 
 
327. Завьялов, В. Г. Экономическая история : учеб. пособие / В. Г. Завьялов ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 165 с. : ил., 
рис. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 200 экз. 
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328. Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по 
видам экономической деятельности Томской области : стат. бюл. / Федер. служ-
ба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. – 10 экз. 
за 1 полугодие 2007 года. – 40 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 2. 
за 9 месяцев 2007 года. – 39 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3. 
 
329. Зеленая неделя - 2007. Томск - Берлин : [каталог участников] = Grune 
Woche / [предисл. В. М. Кресса]. – [Томск : Ветер, 2007]. – [38] с. : ил., цв. фото, 
портр. ; 29 см. – Текст парал. рус., нем. – 1 000 экз. 
 
330. Зинов, В. Г. Технологический менеджмент : учеб. пособие / В. Г. Зинов, 
В. В. Козик, В. И. Сырямкин ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 435 с. : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 405-412. – 250 экз. – ISBN 978-5-
7511-1825-9 (в пер.).  
 
331. Изоткина, Н. Ю. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / 
Н. Ю. Изоткина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под общ. ред. 
Ю. М. Осипова. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2007. – 128 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 121-122. – 100 экз. – ISBN 978-5-
86889-405-3. 
 
332. *Инвестиционная деятельность регионов Сибирского федерального окру-
га : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 123 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. 
 
333. Индикаторы устойчивого развития Томской области. Вып. 3 / Адм. Том. 
обл., Департ. природн. ресурсов и охраны окруж. среды, Департ. экон., ОГУ 
"Облкомприрода", Центр экол. политики и информ. ; [Н. И. Лаптев и др.]. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 43, [1] с. : ил., диагр. ; 29 см. – 150 экз. – 
ISBN 978-5-94476-109-5.  
 
334. Инновационный менеджмент : (путеводитель для людей с огранич. воз-
можностями) / А. Ш. Буреев, И. Н. Рожнев, В. И. Сырямкин, Е. С. Тарасова ; 
Фонд содействия науке и образ. – Том. регион. инкубатор технол., Том. гос. 
ун-т. – Томск : Том. гос. ун-т, 2007. – 191 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 126 
(24 назв.). – 200 экз. 
 
335. Инфраструктура развития предпринимательства в Томской области : спра-
вочник. Вып. № 4 / Ком. по поддержке предпринимательства Адм. Том. обл. – 
Томск : [Желтые страницы, 2007]. – 80 с. ; 20 см.  
 
336. Исаков, М. Н. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятий : учеб. пособие. Ч. 2 / М. Н. Исаков ; Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : ТУСУР, 2007. – 161 с. : ил., табл. ; 21 см. – ISBN 5-
86889-313-1. - ISBN 5-86889-315-8. 
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337. Казакова, О. Г. Определение сметной стоимости строительства : учеб. по-
собие / О. Г. Казакова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2007. – 111 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 78-81 (34 
назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-93057-223-0.  
 
338. Каталог инвестиционных предложений Томской области. – [Томск : б. и., 
2007]. – 64 с. ; 20 см. – Текст рус., англ. 
 
339. Крымов, С. М. Организационное поведение в вопросах и ответах : учеб.-
метод. пособие / С. М. Крымов ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2007. – 39 с. ; 20 см. – 1 000 экз. 
 
340. Крымов, С. М. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / 
С. М. Крымов ; Том. гос. пед. ун-т . – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 222, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 218-220. – 100 экз. 
 
341. Крымов, С. М. Теория организации : учеб. пособие / С. М. Крымов ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 79 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 78 (11 назв.). – 1000 экз. – ISBN 5-89428-102-4.  
 
342. Культура Томской области в цифрах : [стат. бюл.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 
[10] л. : ил., табл. ; 20 см. 
 
343. *Лидеры бизнеса Томской области за 2006 год : рейтинг-справ. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 
89 с. : ил., табл., диагр. ; 30 см. 
 
344. Лучшие товары и услуги Томской области : [каталог] / Адм. Том. обл., Том. 
отд. Акад. пробл. качества ; [предисл. В. М. Кресса]. – Томск : [Ветер], 2007. – 
56 с. : ил., фото ; 28 см. – На обл. также: 10 лет Программе «100 лучших товаров 
России» и конкурсу «Лучшие товары и услуги Том. обл.». – 1 500 экз. 
 
345. Маланина, В. А. Основы менеджмента : учеб. пособие / В. А. Маланина ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 67 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 64. – 1 000 экз. 
 
346. Марухина, О. В. Информационные системы и технологии : учеб. пособие / 
О. В. Марухина, О. М. Гергет ; Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2007. – 118 с. : ил., схем. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). – Библиогр.: с. 118. – 100 экз. 
 
347. Марьясов, Д. А. Анализ и прогнозирование финансового рынка на основе 
модели детерминированного хаоса : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
техн. наук : 05.13.01 / Д. А. Марьясов. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 19-21 (10 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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348. Медведев, Д. А. Маркетинг в инновационной сфере : учеб. пособие / 
Д. А. Медведев ; под общ. ред. Ю. М. Осипова ; Федер. агентство по образ., 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 160, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – На обл. в над-
заг. также: Приоритет. нац. проекты. – Библиогр.: с. 161. – 100 экз. – ISBN 978-
5-86889-399-5.  
 
349. Михальченко, Е. В. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туриз-
ме : учеб. пособие / Е. В. Михальченко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2007. – 138 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 136. – 100 экз. 
 
350. Мицель, А. А. Практикум по имитационному моделированию экономиче-
ских процессов : учеб.-метод. пособие для студ. вечерн. и заочн. форм обуч. / 
А. А. Мицель, Е. Б. Грибанова, Е. А. Ефремова ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники], 2007. – 273 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 200 (8 назв.). – 
300 экз. – ISBN 5-86889-345-X.  
 
351. Мониторинг социально-экономического положения городов и районов 
Томской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см.  
за январь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 1. – 14 
экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 2. – 14 экз. 
за январь - март 2007 года. – : 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 3. – 18 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – : 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 4. – 18 экз. 
за январь - май 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 5. – 
18 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – : 15 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 6. – 19 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
7. – 15 экз. 
за январь - август 2007 года. – 13 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 8. – 15 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 9. – 18 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 11. – 18 экз. 
 
352. Наука в Томской области : стат. сб. / Росстат, Террит. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 64 с. : ил., 
табл., диагр. ; 20 см. – 22 экз. 
 
353. *Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерально-
го округа (2002-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. ор-
ган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский 
(председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 112 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. 
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354. Никитина, Ю. А. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие [для студ. 
вузов, обуч. по спец. 080103 "Нац. экономика"] / Ю. А. Никитина ; Том. поли-
техн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 119, [1] с. : ил, табл., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 116. – 200 экз. 
 
355. Новости Верхнекетья : год 2006-й : информ. бюл. / [сост. и отв. за вып. 
Л. Беляев]. – [Томск : б. и., 2007]. – 22 с., [2] л. ил., фото : ил., портр., фото ; 
30 см. – На обл. также : Бюллетень сост. по материалам, опубликованным в пе-
чат. и электрон. средствах массовой информации района и области. 
 
356. Нужина, И. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-
сти строительного предприятия : экон. и экол. аспекты : [учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. 080502 «Экон. и упр. на предпр. строительства»] / И. П. 
Нужина ; Федер. агентство по образ. Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 399, [1] с. : ил., табл., схемы ; 21 
см. – Библиогр.: с. 358-365. – ISBN 978-5-93057-227-8. 
 
357. О деятельности предприятий с участием иностранного капитала за 2006 
год : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Томскстат. – Томск : [б. и.], 
2007.–12, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – На посл. стр. кн. также: Вып. 1. – 12 экз. 
 
358. О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, январь - июнь 2007 года : [стат. бюл.] / Федер. служба гос. 
стат., Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 9 с. : ил., табл. ; 21см. – Загл. обл.: О предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за январь - июнь 
2007 года. – 13 экз. 
 
359. О работе жилищно - коммунальных организаций в условиях реформы : 
стат. бюл. / Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см.  
за январь - март 2007 года. – 74 с. : ил., табл. – 14 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 75 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 75 с. : ил., табл. – 16 экз. 
 
360. О состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы 
(услуги) : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики по Том. обл., Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 15 см. – 
7 экз. 
за январь - март 2007 года. – 49 с. : ил., табл. – Загл. обл. : Финансы. О 
состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы 
(услуги) за январь - март 2007 года.  
январь - июнь 2007 года. – 52 с. : ил., табл. – Загл. обл. : Финансы. О со-
стоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (ус-
луги) за январь - июнь 2007 года.  
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361. Об инвестициях в Томскую область из-за рубежа и инвестициях из Томской 
области за рубеж : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см. – 10 экз. 
за I квартал 2007 года. – 18 с. : ил., табл. ; На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1. – 10 экз. 
за I полугодие 2007 года. – 20 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 2. – 10 экз. 
за 9 месяцев 2007 года. – 20 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3. – 10 экз. 
за 2006 год. – 18 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: Вып.4. – 12 экз. 
 
362. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Том-
скстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 15 см.  
за январь - февраль 2007 года. – 20 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за январь - март 2007 года. – 18 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 18 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - май 2007 года. – 18 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - июнь 2007 года. –  19 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 18 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за январь - август 2007 года. – 18 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 20 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за январь - октябрь 2007 года. – 19 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 26 с. : ил., табл. – 8 экз. 
 
363. Оборот организаций и объем отгруженной продукции и выполненных работ 
и услуг собственными силами по муниципальным районам Томской области (по 
крупным и средним предприятиям) : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фед. 
службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. 
за январь – февраль 2007 года. – 47 с. – 8 экз. 
за январь – май 2007 года. – 46 с. – 8 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 55 с. – 8 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 56 с. – 11 экз. 
за январь - август 2007 года. – 47 с. – 8 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 52 с. – 11 экз. 
за январь – октябрь 2007 года. – 52 с. – 11 экз. 
 
364. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий и 
организаций Томской области по виду деятельности «Строительство»: стат. 
бюл./ Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Том-
скстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 8 с. : ил., табл. – 15 см. – 8 экз. 
за январь - февраль 2007 года.  
за январь - март 2007 года.  
за январь - апрель 2007 года.  
за январь - май 2007 года.  
за январь - июнь 2007 года.  
за январь - июль 2007 года.  
за январь - август 2007 года.  
за январь - сентябрь 2007 года.  
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за январь - октябрь 2007 года.  
 
365. Озерова, И. Г. Метод процессного управления предприятием на основе про-
граммных систем управления бизнес-процессами : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / И. Г. Озерова. – Томск : [Изд-во Том. поли-
техн. ун-та], 2007. – 19 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 18-19 (12 назв.). – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
366. Осипов, Ю. М. Введение в инноватику : учеб. пособие для студ., обуч. по 
напр. подгот. 220600 «Инноватика» и спец. 220601 «Упр. инновациями» / 
Ю. М. Осипов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 124 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 122-124. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-366-7. 
 
367. Основные показатели производства: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 
15 см.  
за январь - декабрь 2006 года. – 31 с. : ил., табл. – 20 экз. 
за январь 2007 года. – 29 с. : ил., табл. – 20 экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 30 с. : ил., табл. – 18 экз. 
за январь - март 2007 года. – 30 с. : ил., табл. – 20 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 35 с. : ил., табл. – 18 экз. 
за январь - май 2007 года. – 34 с. : ил., табл. – 20 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 35 с. : ил., табл. – 20 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 36 с. : ил., табл. – 20 экз. 
за январь - август 2007 года. – 36 с. : ил., табл. – 18 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 35 с. : ил., табл. – 20 экз. 
 
368. Основные показатели промышленного производства Томской области стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Том-
скстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 15 см. – 20 экз. 
за январь-октябрь 2007 года. – 36 с. : ил., табл.  
за январь - ноябрь 2007 года. – 36 с. : ил., табл.  
  
369. Основные показатели развития государственного сектора экономики Том-
ской области за: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см.  
январь - март 2007 года. – 61 с. : ил., табл. – 7 экз. 
январь - июнь 2007 года. – 60 с. : ил., табл. – 6 экз. 
январь - сентябрь 2007 года. – 60 с. : ил., табл. – 6 экз. 
 
370. Основные показатели розничной и оптовой торговли по Томской области : 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. 
(Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см.  
за январь 2007 года. – 16 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 16 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - август 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
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за январь - сентябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь - октябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
за январь – ноябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл. – 8 экз. 
 
371. Перемитина, Н. А. Мировая экономика : учеб. пособие [для студ. вузов] / 
Н. А. Перемитина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 207 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 207 (9 назв.). – 500 экз. 
 
372. Перемитина, Н. А. Эконометрика : учеб. пособие / Н. А. Перемитина, 
С. Н. Волкова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 170 с. : ил ; 20 см. – Библиогр.: с. 170 (13 назв.). – 500 экз. 
 
373. Показатели, определяющие экономическую безопасность региона : стат. сб. 
с экон. анализом / Роскомстат РФ, Террит. орган Федер. службы гос. статистики 
по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 74 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – 10 экз. 
 
374. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Томской 
области, январь – июнь 2007 года : стат. бюл. / Фед. служба гос. стат., Террит. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 
18 с. ; 21 см. – 5 экз. 
 
375. Покрышкин, А. Л. Основы финансовой грамотности или как управлять 
деньгами : пособие нач. уровня для пользователей деньгами / А. Л. Покрышкин, 
А. Л. Штепенко. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 82, [2] с. ; 20 см. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-94154-119-5.  
 
376. Проблемы актуализации молодежного потенциала в условиях инновацион-
ного развития России : материалы Молодежн. сиб. психол. форума, 28-29 нояб. 
2007 года, г. Томск / Том. гос. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд, Рос. психол. о-во, 
Совет по УМО по классич. университет. образ., Сиб. психол. форум. – Томск : 
[Дельтаплан], 2007. – 313 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 
978-5-94154-133-1.  
 
377. Продукция автомобильного транспорта за январь - июнь 2007 года : стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
[Томск : б. и., 2007]. – 54 с. : ил., табл. ; 20 см. – На посл. стр. кн. также: Вып. 
2. – 7 экз. 
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378.  Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см.  
за январь – февраль 2007 года. – 40 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 2. – 3 экз. 
за январь - март 2007 года. – 67 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3. – 5 экз. 
за январь - май 2007 года. – 48 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 5. – 4 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 63 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 6. – 5 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 40 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 7. – 4 экз. 
за январь - август 2007 года. – 56 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 8. – 4 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 96 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. так-
же: Вып. 9. – 4 экз. 
за январь - октябрь 2007 года. – 70 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 10. – 4 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 65 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 11. – 4 экз. 
 
379. *Промышленное производство в Томской области (2000-2006 гг.) : стат. 
сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статисти-
ки по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 
2007. – 244 с. : ил., табл. ; 20 см. – 20 экз. 
 
380. Просроченная задолженность по заработной плате : стат. бюл. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см. – 15 экз. 
на 1 августа 2007 года. – 20, [1] с. : ил., табл.  
на 1 сентября 2007 года. – 21, [1] с. : ил., табл.  
на 1 октября 2007 года. – 20, [1] с. : ил., табл.  
на 1 ноября 2007 года. – 19, [1] с. : ил., табл.  
  
 
381. Профессиональное световое оборудование : [каталог] / Торг. дом «Музы-
ка». – [Томск : б. и., 2007]. – [28] с. : ил., фото ; 14 см. 
 
382. Работа грузового и пассажирского автомобильного транспорта : стат. бюл. / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томск-
стат). – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. – 6 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 29 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 6.  
за январь - июль 2007 года. – 29 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 7.  
за январь - август 2007 года. – 29 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 8. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 30 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 9.  
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383. Пудкова, В. В. Теория инноваций : учеб. пособие / В. В. Пудкова ; под общ. 
ред. Ю. М. Осипова, Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 99 с. : ил., табл. ; 20 см. – На обл. в надзаг. также: Приоритет. нац. про-
екты. – Библиогр.: с. 96-99. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-401-5.  
 
384. Пудкова, В. В. Технологический аудит : учеб. пособие [для студ. вузов] / 
В. В. Пудкова ; Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
66 с. : ил., табл. ; 20 см. – На обл. в надзаг. также: Приоритет. нац. проекты. – 
Библиогр.: с. 34. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-397-1.  
 
385. *Районы Томской области (2000-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. 
статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. 
кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 282 с. : ил., 
табл., диагр. ; 21 см. – 70 экз. – (В пер.). 
 
386. Реализация платных услуг населению Томской области: стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат). – 
Томск : [б. и.], 2007. – 8 с. : ил., табл. – 20 см. – 6 экз. 
за январь - февраль 2007 года; 
за январь - март 2007 года;  
за январь - апрель 2007 года;  
за январь - июнь 2007 года;   
за январь - июль 2007 года; 
за январь - август 2007 года; 
за январь - сентябрь 2007 года;  
за январь - октябрь 2007 года;  
за январь - ноябрь 2007 года.   
 
387. Рейтинг Томской области среди регионов Российской Федерации и Сибир-
ского федерального округа по отдельным социально-экономическим показате-
лям в 2006 году : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 24 с. : ил., табл., схемы ; 15 см. – 
26 экз.  
 
388. Российская экономика в условиях глобализации : тенденции и перспективы, 
14-15 дек. 2006 г. : Всерос. конф. студ., аспирантов и мол. ученых / Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – Библиогр. в 
конце ст. – 100 экз.  
Ч. 1 : Экономика и право. – 2007. – 331, [1] с. 
Ч. 2 : Менеджмент. – 2007. – 217, [3] с.  
 
389. Рощина, И. В. Прогнозирование национальной экономики : учеб. пособие. 
Ч. 1 / И. В. Рощина, З. Е. Сахарова ; Том. гос. ун-т, Экон. фак. – Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2007. – 223, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 221-223. – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89503-321-0 (в пер.). 
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390. Рылов, А. В. Путеводитель участника конкурсов муниципального заказа / 
А. В. Рылов ; Центр поддержки некоммерч. орг. ; [под ред. Е. Г. Сырямкиной]. – 
Томск : [б. и.], 2007 (Ветер). – 43 с. : ил., табл. ; 29 см. – 200 экз. 
 
391. Рюмкин, В. И. Лекции по исследованию операций в экономике : [учеб. по-
собие] / В. И. Рюмкин ; Том. гос. ун-т, Прокопьевск. фил. ТГУ. – Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2007. – 290 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 287-288. – 150 экз. – 
ISBN 978-5-89503-337-1.  
 
392. Сафонова, Л. И. Бухгалтерский учет : учеб. пособие / Л. И. Сафонова, 
Л. И. Желбунова, В. М. Кац ; Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – 141 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). – Библиогр.: с. 138-139. – 200 экз. 
 
393. Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных кооперативов 
за январь - июнь 2007 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и., 2007]. – 18 с. : ил., табл. ; 
21 см. – Загл. обл.: Финансы. Сведения о деятельности кредитных сельскохо-
зяйственных кооперативов за январь – июнь. – 5 экз. 
 
394. Сведения о деятельности страховых организаций Томской области : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. – Томск : [б. и., 2007]. – 21 см.  
в 2006 году. – 13 с. : ил., табл. – 7 экз. 
в январе - июне 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
в январе - марте 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
в январе -сентябре 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
 
395. Сведения о перевозках и погрузочно-разгрузочных работах на внутреннем 
водном транспорте : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. 
по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 10 с. : ил., табл. ; 21 см.  
за январь - июнь 2007 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 1. – 5 экз. 
за январь - июль 2007 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 2. – 5 экз. 
за январь - август 2007 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 3. – 5 экз. 
за январь - октябрь 2007 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 5. – 3 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – На посл. стр. кн.: Вып. 6. – 3 экз. 
 
396. Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг: [стат. бюл.] / Федер. служба гос. 
стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2007. – 21 см.  
январь- июнь 2007 года. – 50 с. : ил., табл. – 13 экз. 
январь- сентябрь 2007 года. – 50 с. : ил., табл. – 16 экз. 
 
397. Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 
1 июля 2007 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 56 с. : ил., 
табл. – 21 см. – 13 экз. 
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398. Сведения об инвестициях в основной капитал по Томской области : стат. 
бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 15 см. 
за январь - февраль 2007. – 23 с. : ил., табл. ; 15 см. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 2. – 4 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 24 с. : ил., табл. . – На посл. стр. кн.: Вып. 
4. – 4 экз. 
за январь - май 2007 года. – 26 с. : табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 5. – 
4 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 23 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 7. – 5 экз. 
за январь - август 2007 года. – 24 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. 8. – 5 экз. 
за январь - октябрь 2007 года. – 24 с. : табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 10. – 
5 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 26 с. : табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 11. – 
5 экз. 
 
399. Сведения об инвестициях по Томской области: стат. бюл. / Федер. служба 
гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 15*21 см.  
за январь - март 2007 года. – 63 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 3. – 
7 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 79 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
3. – 9 экз. 
 
400. *Сельское хозяйство Томской области (2001-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 260 
с. : ил., табл. ; 20 см. – 20 экз. 
 
401. Силич, В. А. Реинжиниринг бизнес-процессов : [учеб. пособие для спец. 
080801 «Прикладн. информатика (в экон.)», 080504 «Гос. и муницип. упр.»] / 
В. А. Силич, М. П. Силич ; Федер. агентство по образ., ТУСУР. – Томск : Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 199 с. : ил. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 182-184. – 100 экз. – ISBN 5-86889-330-1 (в пер.).  
 
402. Социально-экономический мониторинг регионов Сибирского федерального 
округа : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. служ-
бы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. – Включены дан-
ные по Томской области. – 27 экз. 
за январь - май 2007 года. – 79 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 5.  
за январь - июнь 2007 года. – 82 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 6. 
за январь - июль 2007 года. – 91 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 7. 
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403. Социально-экономический мониторинг субъектов РФ Сибирского феде-
рального округа : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. – 
Включены данные по Томской области. – 27 экз. 
за январь - август 2007 года. – 83 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 8. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 83 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 9. 
за январь - октябрь 2007 года. – 92 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: 
Вып. № 10. 
 
404. Социально-экономическое положение Томской области : [докл.] / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 30 см. 
за январь - декабрь 2006 года . – 144 с. : ил., диагр., табл. + [3] отд. л. 
прилож.: исправления в докл. – На обл. и посл. стр. кн.: Вып. 12. – 78 экз. 
за январь 2007 года. – 114 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. кн.: 
Вып. 1. – 35 экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 112 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 2. – 36 экз. 
за январь - март 2007 года. – 129 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 3. – 40 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 133 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 4. – 37 экз. 
за январь - май 2007 года. – 119 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. 
кн.: Вып. 5. – 35 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 114 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 6. – 38 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 141 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 7. – 35 экз. 
за январь - август 2007 года. – 125 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 8. – 35 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 138 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и 
посл. стр. кн.: Вып. 9. – 40 экз. 
за январь - октябрь 2007 года. – 144 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 10. – 36 экз. 
 
405. Социально-экономическое положение г. Томска / Федер. служба гос. стати-
стики, Террит. орган Фед. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 
2007. – 21 см. – 10 экз. 
за январь-июнь 2007 г. – 72 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. кн.: 
Вып. 6.  
за январь-июль 2007 г. – 66 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. кн.: 
Вып. 7.  
за январь-август 2007 года. – 61 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 8.  
за январь-сентябрь 2007 г. – 74 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. 
кн.: Вып. 9.  
за январь-октябрь 2007 г. – 69 с. : ил., диагр., табл. – На обл. и посл. стр. 
кн.: Вып. 10.  
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406. Социальное и экономическое положение районов Крайнего Севера и мест-
ностей, приравненных к районам Крайнего Севера : стат. бюл. / Федер. служба 
гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 20 см. 
за январь - март 2007 года. – 26 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 1. – 
21 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 21 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн.: Вып. 
2. – 22 экз. 
 
407. Средние потребительские цены и их изменение на розничных рынках : стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Том-
скстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 9 с. : ил., табл. ; 20 см. 
за февраль 2007 года. – 4 экз. 
за март 2007 года. – 4 экз. 
за апрель 2007 года. – 4 экз. 
за май 2007 года. – 4 экз. 
за июнь 2007 года. – 6 экз. 
за июль 2007 года. – 6 экз. 
за август 2007 года. – 6 экз. 
за сентябрь 2007 года. – 6 экз. 
за октябрь 2007 года. – 6 экз. 
за ноябрь 2007 года. – 6 экз. 
 
408. *Статистический ежегодник (2000-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. 
статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. 
кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 308 с. : ил., 
табл., диагр. ; 26 см. – 60 экз. – (В пер.). 
 
409. Стратегия развития Томской области до 2020 года / Адм. Том. обл., Департ. 
экон. ; [ред. С. Э. Астапенко]. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 96 с. : ил., фот. ; 
26 см. – 250 экз. – ISBN 978-5-94154-122-5.  
 
410. Стукач, О. В. Информационные технологии стандартизации и сертифика-
ции : учеб. пособие [для студ. вузов] / О. В. Стукач, Д. В. Баранов ; Том. поли-
техн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 194 с. : ил., схемы, 
граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 192-194. – 100 
экз. 
 
411. Сырямкина, Е. Г. Путеводитель участника грантовых конкурсов / 
Е. Г. Сырямкина ; Центр поддержки некоммерч. орг. – Томск : [б. и.], 2007 (Ве-
тер). – 42 с. ; 29 см. – 200 экз. 
 
412. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. 
В. И. Степанова]. – Барнаул ; Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
399 с. :ил., табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 394-399. – 500 экз. 
 
413. Теория организации : [учеб.-метод. пособие для студ. спец. «Документовед. 
и док. обеспечение упр.»] / Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. системно-
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го анализа и упр. ; сост. О. А. Харусь. – Томск : [б. и.], 2007. – 37 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце разд. 
 
414. Тимаков, С. О. Управленческий консалтинг : учеб. пособие / 
С. О. Тимаков ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 133 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 130-131 (18 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-86889-344-
1.  
 
415. Томск. Цифры и факты : кратк. стат. сб. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский и др.]. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 36 с. : ил., цв. диагр., табл. ; 17 см. – 20 экз. 
 
416. *Томск в цифрах (2000-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 214 с. : ил., табл., ди-
агр. ; 21 см. – 20 экз. – (В пер.). 
 
417. Томская область (2004-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 49 с. : ил., диагр., 
табл. ; 15 см. – 60 экз. 
 
418. *Томская область в Сибирском федеральном округе : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 103 с. : ил., табл., цв. диагр. ; 20 см. – 30 экз. 
 
419. *Томская область в цифрах за 20 лет (1988-2007 гг.) : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 
56 с. : ил., табл. ; 15 см. – 30 экз. 
 
420. Томский промышленный ежегодник, 2007 : [Адреса. Телефоны. Руководи-
тели. Услуги. Продукция / Негосударств. фонд независ. гуманит. исслед. ; 
[сост. : Н. Кычикова и др.]. – Томск : Медиа-Сервис, 2007]. – 217 с., [5] л. ил., 
цв. ил. : ил., портр., рис., фото ; 21 см. – Алф. указ. предпр. и орг.: с. 181-199. – 
Имен. указ. рук. предпр. и орг.: с. 200-217. – (В пер.). 
 
421. Томский промышленный ежегодник, 2008 : [Адреса. Телефоны. Руководи-
тели. Услуги. Продукция]. – [Томск : Медиаресурс, 2007]. – 210 с., [1] л. цв. ил. : 
ил. ; 21 см. – Имен. указ. рук. : с. 169-188. – Имен. указ. предпр. и орг.: с. 189-
210. – (В пер.). 
 
422. *Торговля в Томской области : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 129 с. : ил., табл. ; 20 
см. – 10 экз. 
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423. Транспорт и связь Томской области (2000 - 2006) : стат. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. кол. : С. В. Касинский 
(председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 71 с. : ил., табл. ; 20 см. – 23 экз. 
 
424. Труд в экономике г. Томска : стат. бюл./ Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 15 см.  
январь - март 2007 года. - 51 с. : ил., табл. На посл. стр. кн. также: Вып. 
3. –7 экз. 
за январь - май 2007 года. – 57 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 5. – 5 экз. 
январь - июнь 2007 года. – 63 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также : 
Вып. 6. – 7 экз. 
январь - июль 2007 года. – 63 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также : 
Вып. 7. – 5 экз. 
за январь - август 2007 года. – 61 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также : 
Вып. 8. – 5 экз. 
январь - сентябрь 2007 года. – 62 с. : ил., табл. – На посл. стр. кн. также: 
Вып. 9. – 6 экз. 
 
425. Труд в экономике Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. 
за январь 2007 года. – 53 с. : ил., табл. – 13 экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 53 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - май 2007 года. – 53 с. : ил., табл. – 14 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 62 с. : ил., табл. – 18 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 52 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - август 2007 года. – 62 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 74 с. : ил., табл. – 17 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 64 с. : ил., табл. – 15 экз. 
 
426. Труд в экономике Томской области (по муниципальным районам) : стат. 
бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Том-
скстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. 
за январь - ноябрь 2006 года. – 51 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 88 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за январь - март 2007 года. – 91 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 90 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - май 2007 года. – 87 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 87 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 69 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - август 2007 года. – 96 с. : ил., табл. – 10 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 99 с. : ил., табл. – 12 экз. 
за январь - ноябрь 2007 года. – 78 с. : ил., табл. – 12 экз. 
 
427. Тузовский, А. Ф. Онтолого-семантические модели в корпоративных систе-
мах управления знаниями : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук : 
05.13.01 / А. Ф. Тузовский. – Томск : [б. и.], 2007 (ООО «НИП»). – 39 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 36-39 (43 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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428. Тунина, Н. В. Введение оперативного учета в системе «1С : Торговля + 
Склад 7.7» : учеб.-метод. пособие / Н. В. Тунина ; Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники], 2007. – 113 с. : ил., схемы ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 5-86889-332-8.  
 
429. Уваров, А. Ф. Основы инновационной экономики / А. Ф. Уваров ; под общ. 
ред. Ю. М. Осипова ; Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 226 с. ; 20 см. – Издана также под загл.: Основы экономики инноваций. – 
Библиогр.: с. 210-224 (160 назв.). – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-416-9.  
 
430. Уваров, А. Ф. Основы экономики инноваций / А. Ф. Уваров ; под. общ. ред. 
Ю. М. Осипова ; Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 
226 с. ; 20 см. – Издана также под загл.: «Основы инновационной экономики». – 
Библиогр.: с. 210-224 (160 назв.). – 500 экз. – ISBN 978-5-86889-414-5.  
 
431. Управление инновационной деятельностью : учеб. пособие для студ., обуч. 
по напр. подгот. 220600 «Инноватика» и спец. 220601 «Упр. инновациями» / 
Н. Ю. Изоткина [и др.] ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под 
ред. Ю. М. Осипова. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2007. – 163 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 112. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-
367-4.  
 
432. Уровень и динамика цен и тарифов в отдельных секторах экономики: стат. 
бюл./ Федер. служба гос. статистики по Том. обл., Террит. орган Федер. службы 
гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см. 
за март 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за апрель 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за май 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 7 экз. 
за июнь 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за июль 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за август 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за сентябрь 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 11 экз. 
за октябрь 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за ноябрь 2007 года. – 25 с. : ил., табл. – 6 экз. 
 
433. Уровень и динамика цен и тарифов на потребительском рынке: стат. бюл./ 
Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по 
Том. обл. (Томскстат). – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см. – 24 экз. 
за февраль 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
за март 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
за апрель 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
за июнь 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
за июль 2007 года. – 14 с. : ил., табл.   
за август 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
за сентябрь 2007 года. –  14 с. : ил., табл.  
за октябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
за ноябрь 2007 года. – 14 с. : ил., табл.  
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434. Уровень и динамика цен производителей сельскохозяйственной продук-
ции : стат. бюл. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Фед. службы гос. 
статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см.  
за февраль 2007 года. – 18, [1] с. 7 экз. 
за март 2007 года. – 17, [1] с. – 7 экз. 
за апрель 2007 года. – 17, [1] с. – 7 экз. 
за май 2007 года. – 17 с. : ил., табл.– 7 экз. 
за июнь 2007 года. – 17 с. : ил., табл.– 7 экз. 
за июль 2007 года. – 17 с. : ил., табл.– 6 экз. 
за август 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за сентябрь 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за октябрь 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
за ноябрь 2007 года. – 17 с. : ил., табл. – 6 экз. 
 
435. Устинова, М. В. Пособие по учебным и производственным практикам и вы-
пускной квалификационной работе : спец. 080502 «Экономика и упр. на пред-
приятии (гор. хоз-ва)» / М. В. Устинова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 95 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр. в конце тем. – 250 экз. – ISBN 978-5-93057-239-1.  
 
436. Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (организациях) Томской 
области : стат. бюл. / Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 см. 
за январь - март 2007 115 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - февраль 2007 года. – 62 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - апрель 2007 года. – 62 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - май 2007 года. – 62 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - июнь 2007 года. – 116 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - июль 2007 года. – 63 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - август 2007 года. – 63 с. : ил., табл. – 5 экз. 
за январь - сентябрь 2007 года. – 116 с. : ил., табл. – 6 экз. 
 
437. Ханты-Мансийский банк : пятнадцатилетний капитал. – Томск ; Ханты-
Мансийск : ГалаПресс, 2007. – 223 с. : ил. ; 29 см. – 4 000 экз. – ISBN 5-901978-
14-5 ( в пер.).  
 
438. Цены Томской области в 2006 году : стат. сб. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (пред-
сед.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 184 с. : ил., табл. ; 22 см. – 10 экз. 
 
439. Цой, Г. А. Управление качеством продукции : учеб. пособие / Г. А. Цой ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 156, [1] с. : 
ил., табл., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: 
с. 152-153. – 80 экз. 
 
440. Чекчеева, Н. В. Социальная ответственность и этика в бизнесе : учеб. посо-
бие / Н. В. Чекчеева. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 107 с. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: 
с. 106-107. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-419-0.  
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441. Шершова, Л. В. Организация предпринимательской деятельности : учеб. 
пособие / Л. В. Шершова ; Федер. агентство по образ., Том. гос. арх.-строит. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 64 с. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 58-60. – 200 экз. – ISBN 978-5-93057-228-5.  
 
442. 16 инновационных предложений Томской области : пригл. к сотрудничест-
ву = 16 innovation projects of the Tomsk oblast : invitation to cooperate. – [Томск : 
б. и., 2007]. – 55 с. : ил., фото ; 21 см. – Текст парал. рус., англ. 
 
443. Экспортные возможности Томской области : [каталог]=Export Capacity of 
Tomsk oblast. – [Томск : б. и., 2007]. – 111 с. : ил., фото ; 15*21 см. – Текст рус., 
англ. 
 
444. Юдахина, О. Б. Бухгалтерский учет основных средств : учеб. пособие / 
О. Б. Юдахина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2007. – 76 с. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-93057-251-3.  
 
См. также : № 229, 767, 768, 777, 1037, 1045, 1051, 1055, 1056, 1063, 1106, 1117, 
1125, 1127, 1128, 1131, 1138, 1139, 1142, 1147, 1148, 1150, 1153, 1154. 
 
 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
445. Дело всей нашей жизни : сб. материалов, посвящ. 30-летию Обл. совета ве-
теранов / [сост. : А. М. Луговская, В. А. Исаенко]. – [Томск : STT, 2007]. – 68 с. : 
ил., портр. ; 27 см. – Сост. указаны в конце кн. – ISBN 5-93629-284-3. 
 
446. Европейский союз и Россия : лицом к лицу : материалы Междунар. конф. / 
Том. гос. ун-т, Каф. мировой политики ; под ред. Л. Дериглазовой, А. Скуры 
(отв. ред.), С. Фритча. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 422 с. : ил., табл. ; 
21 см. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр. в примеч. – 
500 экз. – ISBN 5-7511-1940-1 (в пер.).  
 
447. Сидоров, А. А. Территориальные основы управления : политика, демогра-
фия, экономика : учеб. пособие / А. А. Сидоров ; Федер. агентство по образ., 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 307 с. : ил., рис. ; 21 см. – (Приоритет. нац. 
проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 294-295. – 100 экз. – ISBN 978-5-
86889-325-4 (в пер.).  
 
448. Сливяк, В. Антиядерный лагерь 06 : карман. кн. участника / В. Сливяк ; 
Междунар. группа «Экозащита!», Том. экол. студ. инспекция. – [Томск : б. и., 
2007]. – 24 с. : ил. ; 20 см. – Авт. указан на обороте обл. 
 
449. Современные политические и технические вызовы ядерному нераспростра-
нению : ответственность и интересы России : материалы регион. студ. конф., 20-
22 нояб. 2006 г., Новосибирск / Том. гос. ун-т, Отд. междунар. отнош., Швед. 
инспекторат по ядерной энергии. – Томск : [б. и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван Фе-
доров»), 2007. – 193 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 экз. – ISBN 978-5-
91079-019-7. 
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450. Центр экологической информации : [буклет] / Адм. Том. обл., ОГУ «Обл-
комприрода», DFID. – [Томск : б. и., 2007]. – 1 л. слож. в 3 с. : ил. ; 21 см. 
 
451. Штанько, М. А. Политический мир России : учеб. пособие / 
М. А. Штанько ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 105 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 103-105. – 150 экз. 
 
См. также : № 771, 773. 
 
 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
452. Актуальные проблемы развития финансового права в Российской Федера-
ции : сб. ст. / Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. финансового права ; [под ред. 
В. М. Зуева]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 149 с. ; 20 см. – 
Ред. указан на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-
89503-322-0.  
 
453. Брылина, И. В. Пенсионное обеспечение : учеб. пособие для вузов / 
И. В. Брылина ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). – 2-е изд. – Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2007. – 180 с. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Биб-
лиогр.: с. 178-179. 
 
454. Гошин, Г. Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчест-
ва : учеб. пособие / Г. Г. Гошин ; Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т сис-
тем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники, 2007. – 160 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образо-
вание»). – Библиогр.: с. 126. – В прил. включ. законодат. и норматив. материа-
лы. – 60 экз. – ISBN 978-5-86889-388-9.  
 
455. Законотворчество под контролем избирателей : [буклет] / Том. гор. ком. из-
бирателей. – [Томск : б. и., 2007]. – 1 л. слож. в 3 с. : ил. ; 21 см. – Загл. указано 
на обл. 
 
456. Законы, которые нас защищают. – [Томск : б. и., 2007]. – 56 с. ; 21 см. – 
Загл. указано на обл. – 3000 экз. 
 
457. Казакевич, Л. И. Международно-правовая деятельность Организации Объе-
диненных Наций в социальной и гуманитарной сферах : учеб. пособие / 
Л. И. Казакевич ; Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 280 с. : ил. ; 24 см. – Библиогр.: с. 245. – 50 экз. – ISBN 978-5-86889-391-
9.  
 
458. Наш голос значит много : [буклет] / Том. гор. ком. избирателей. – 
[Томск : б. и., 2007]. – 1л. слож. в 3 с. : ил. ; 21 см. – Загл. указано на обл. 
 
459. Ольховик, Н. В. Работа уголовно-исполнительных инспекций с осужден-
ными без изоляции от общества / Н. В. Ольховик ; М-во образ. и науки РФ, Том. 
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гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 178, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в 
примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1809-9.  
 
460. Оцимик, Е. Л. Международное право : учеб.-метод. пособие / 
Е. Л. Оцимик ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 95 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. 
 
461. Право на судебную защиту в уголовном процессе : Европейские стандарты 
и российская практика : [сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. 
(г. Томск, 20-22 сент. 2007 г.)] / Том. гос. ун-т ; [под ред. М. К. Свиридова]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 290 с. ; 21 см. – Ред. указан на обороте 
тит. л. – Библиогр. в примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1813-6 (в пер.).  
 
462. *Преступность в Томской области (2000-2006 гг.) : стат. сб. / Федер. служба 
гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; 
[ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 90 с. : ил., 
табл., диагр., граф. ; 20 см. – 15 экз. 
 
463. Проблемы информационной безопасности государства, общества и лично-
сти : [материалы 9-ой Всерос. науч.-практ. конф., Томск, 15 февр. 2007 г.] / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, РУНЦ Вост. Сибири и Дальн. Восто-
ка по пробл. информ. безопасности в системе высш. шк. ; [отв. ред. : А. П. Бацу-
ла]. – Томск : [В-Спектр], 2007. – 144 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 
ISBN 5-91191-031-4978, 500 экз. 
 
464. Совет муниципальных образований Томской области, съезд (2, 2006, 
Томск). Материалы II съезда Ассоц. «Совет муницип. образований Том. обл.» / 
[сост. Исполн. дирекция Ассоц. «Совет муницип. образований Том. обл.»] . – 
[Томск : Ассоц. «Совет муницип. образований Том. обл.»], 2007. – 89 с. ; 30 
см. – Сост. указан на обороте тит. л. – 250 экз. 
 
465. Томск. Дума. Законы. О бюджете г. Томска на 2007 год : решение / Дума 
города Томска. – [Томск : б. и., 2007]. – 65, [2] л. ; 30 см. – Загл. обл.: Решение о 
бюджете г. Томска на 2007 год. – Загл. указано на 1-й с. текста. 
 
466. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Думы города Томска / Дума горо-
да Томска. – Томск : [Курсив], 2001-2007. – 20 см.  
Вып. 16 : 16 Собрание IV созыва (1 и 2 заседания) : 27 февраля 2007 г., 
6 марта 2007 г. – 321 с. – 90 экз. 
Вып. 17, ч. 1 : 17 Собрание IV созыва : 3 апреля 2007 г. – 273 с. – 90 экз. 
Вып. 17, ч. 2 : 17 Собрание IV созыва : 3 апреля 2007 г. – 218 с. – 90 экз. 
Вып. 18 : 18 Собрание IV созыва : 24 апреля 2007 г. – 272 с. – 90 экз. 
Вып. 19, 20, ч. 1 : 19-20 Собрания IV созыва : 22 мая 2007 г., 29 мая 
2007 г. – 298 с. – 90 экз. 
Вып. 20, ч. 2 : 20 Собрания IV созыва : 29 мая 2007 г. – 209 с. – 90 экз. 
Вып. 21, ч. 1 : 21 Собрания IV созыва : 26 июня 2007 г. –302 с. – 90 экз. 
Вып. 22, ч. 1 : 22 Собрания IV созыва : 28 августа 2007 г. – 317 с. – 90 экз. 
Вып. 22, ч. 2 : 22 Собрания IV созыва : 28 августа 2007 г. – 138 с. – 90 экз. 
Вып. 23 : 23 Собрания IV созыва : 6 сентября 2007 г. – 207 с. – 90 экз. 
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Вып. 24, ч. 1 : 24 Собрания IV созыва : 25 сентября 2007 г. – 207 с. – 90 
экз. 
Вып. 25, ч. 3 : 25 Собрания IV созыва : 30 октября 2007 г. – 349 с. – 90 
экз. 
Вып. 25, ч. 4 : 25 Собрания IV созыва : 30 октября 2007 г. – 291 с. – 90 
экз. 
Вып. 25, ч. 3 : 25 Собрания IV созыва : 30 октября 2007 г. – 349 с. – 90 
экз. 
Вып. 26, ч. 1 : 26 Собрания IV созыва : 27 ноября 2007 г. – 295 с. – 90 экз. 
Вып. 26, ч. 2 : 26 Собрания IV созыва : 27 ноября 2007 г. – 337 с. – 90 экз. 
Вып. 26, ч. 3 : 26 Собрания IV созыва : 27 ноября 2007 г. – 187 с. – 90 экз. 
Вып. 27, ч. 1 : 27 Собрания IV созыва : 25 декабря 2007 г. – 295 с. – 80 
экз. 
Вып. 27, ч. 2 : 27 Собрания IV созыва : 25 декабря 2007 г. – 186 с. – 80 
экз. 
 
467. Шараев, П. С. Законодательные органы государственной власти в субъектах 
РФ в 90-е гг. XX в. (на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской об-
ластей) / П. С. Шараев ; Том. гос. ун-т ; науч. ред. Т. Ф. Колыхалова. – Томск : 
[ТМЛ-Пресс], 2007. – 205, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 171-182 (238 назв.) и в 
подстроч. примеч. – 250 экз. – ISBN 5-91302-024-3 (в пер.). 
 
См. также : № 247, 1146. 
 
 
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
 
468. Воину - томичу : [памятка для военнослужащих Вооруж. Сил РФ / Воен. 
комиссариат Том. обл. ; сост. К. А. Алтунин]. – Томск : [Том. кн. изд-во], 2007. – 
54 с. : ил. ; 14 см. – Загл. указано на обл. – 1000 экз. 
 
469. Степанов, В. П. Внешняя баллистика : основная задача внешней баллисти-
ки - алгоритмы ее решения и их приложение к решению практических задач 
баллистики снарядов / В. П. Степанов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 
236 с. ; 20 см. – ISBN 5-7511-1941-X. 
 
См. также : № 1039, 1040, 1102. 
 
 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
 
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
470. Дефиниции культуры : [сб. тр. участников Всерос. семинара молодых уче-
ных]. Вып. 7 / Том. гос. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд. – Томск : Изд-во Том. 
гос. ун-та, 2007. – 413 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7511-1921-5 
(в пер.). 
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471. Маслова, С. В. Мифоразрушительная и мифосозидательная тенденции в со-
временной культуре : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
24.00.01 / С. В. Маслова. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники], 2007. – 20 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 19-20 (6 назв.). – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
472. Медведева, Т. А. Ирония как форма критики в культуре : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.13 / Т. А. Медведева. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 27 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 26-27 (10 назв.). – На правах рукоп. –
100 экз. 
 
473. Томская область : народы, культуры, конфессии : энциклопедия / [отв. ред. 
О. М. Рындина] ; Федер. агентство по образ., Гос. образ. учреж. высш. проф. об-
раз., Том. гос. ун-т, Адм. Том. обл. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 380 с. : 
ил., портр., фот. ; 27 см. - Список сокр. : с. 376. – Энциклопедия содержит ста-
тьи, отражающие различные стороны жизни народов Томской области. – 600 
экз. – ISBN 5-7511-1928-2 (в пер).  
 
474. Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2005-2006 гг. : 
[стат. справ.] / Департ. по культуре Том. обл. – Томск : [Изд-во Том. обл. 
учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007]. – 68 с. : ил., табл. ; 15 см. – 
200 экз. 
 
475. Хабибулин, М. С. Рисковый характер коммуникативного управления в ус-
ловиях современной культуры : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. 
наук : 24.00.01 / М. С. Хабибулин. – Томск : [б. и.], 2007. – 21 с. ; 20 см. –
Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
476. Шабанов, Л. В. Молодежная субкультура : социально-философский анализ : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : 24.00.01 / Л. В. Шабанов. – 
Томск : [б. и.], 2007 (Позитив). – 49 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 46-49. – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
См. также : № 1044, 1086. 
 
 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
 
477. Наука, инжиниринг, инновации : кат. науч.-техн. разраб. и услуг Том. гос. 
архит.-строит. ун-та (ТГАСУ) / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. : 
С. Н. Овсянников, В. И. Коренев ; под ред. Л. С. Ляховича. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2007. – 119 с. : ил., фото, портр. ; 28 см. – 
1 500 экз. 
 
478. Основы научных исследований : [учеб.-метод. пособие] / В. А. Власов, 
А. А. Степанов, Л. М. Зольникова, Б. Б. Мойзес ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 202 с. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 5-98298-
176-1.  
 
См. также : № 352, 353, 512, 531, 776. 
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ИНФОРМАТИКА. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
479. Ехлаков, Ю. П. Информационные технологии и программные продукты : 
рынок, экономика, нормативно-правовое регулирование : учеб. пособие / 
Ю. П. Ехлаков ; Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2007. – 176 с. ; 21 см. – (Приоритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: 
с. 175-176. – 150 экз. – ISBN 978-5-86889-390-2.  
 
 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
480. Азбукина, Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии : хрестома-
тия / Е. Ю. Азбукина, Е. Н. Михайлова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 163 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. 
 
481. Актуальные вопросы современного профессионального образования : мате-
риалы Межрегион. науч.-практ. конф., 15 янв. 2007 г. / Ин-т разв. образ. систем 
РАО г. Томск, Том. лесотехн. техникум ; [под ред. В. Н. Куровского и др.]. – 
Томск : [Дельтаплан], 2007. – 103, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 300 
экз. – ISBN 978-5-94154-116-4.  
 
482. Берестнева, О. Г. Системные исследования и информационные технологии 
оценки компетентности студентов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. 
наук : 05.13.01 / О. Г. Берестнева. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 
2007. – 41 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 38-41 (36 назв.). – На правах рукоп. – 100 
экз. 
 
483. Вахитова, Г. Х. Педагогика : подготовка ребенка к школе : метод. рек. / 
Г. Х. Вахитова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 35, [1] с. ; 20 см. – 200 экз. 
 
484. Глухов, А. П. Формирование этнической, национальной и гражданской 
идентичности в поликультурной среде российской школы : на опыте Богашевск. 
сред. общеобраз. шк. им. А. И. Федорова Том. обл. (Шк. толерантности и меж-
культ. коммуникации) и сред. общеобраз. шк. № 10 г. Томска (Шк. нац. согла-
сия) / А. П. Глухов, Е. С. Турутина, Н. Н. Витченко. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2007. – 190, [2] с., [4] л. цв. ил., фот. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-248-0.  
 
485. Групповое проектное обучение : втор. науч.-метод. конф. (Томск, 26-27 но-
яб. 2007 г.) : докл. : в 2 т. Т. 2 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 194 с. : ил. ; 29 
см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. – ISBN 978-5-86889-433-6 ; ISBN 978-5-
86889-435-0. 
 
486. Друзей прекрасные черты : выпускники РФФ-57 о ТГУ и о себе / [сост. 
Ю. М. Гармаш и др.] ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 
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239, [1] с. : ил., портр., фот. ; 29 см. - К 50-летию радиофиз. фак. ТГУ. – ISBN 
978-5-89503-330-2. 
 
487. Ердаков, Л. Н. Задачи и вопросы по экологии : пособие для учителей 5-8 
классов : в 2 ч. Ч. 2 : Ответы / Л. Н. Ердаков, О. Н. Чернышова ; Обл. ком. охра-
ны окруж. среды и природопользования. – Изд. 2-е, стереотип. – Томск : [ООО 
ИПФ "Агрос"], 2007. – 47, [1] с. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 5-86089-023-4. 
 
488. Ердаков, Л. Н. Методические рекомендации для преподавания экологии в 
5-8 классах / Л. Н. Ердаков, Н. Л. Чубыкина. – Изд. 3-е, испр. – Томск : [б. и.], 
2007. – 24, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 24. – 200 экз. – ISBN 5-86089-011-7. 
 
489. Жарикова, Н. В. Теория и методика обучения биологии. Использование 
элементов педагогических технологий в преподавании биологии : учеб.-метод. 
пособие / Н. В. Жарикова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2007. – 55 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 54-55. – 100 экз. 
 
490. Зыкова, К. С. История пионерской организации Томской области 
(1922-1989 гг.) : учеб. пособие / К. С. Зыкова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 90, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 
200 экз. 
 
491. Интерактивные методы в экологическом образовании (на примере город-
ской эколого-географической игры "Золотая осень") : метод. пособие для учите-
лей экол. и геогр. / авт.-сост. Н. Н. Зинченко ; Департ. образ. Адм. г. Томска, 
Гор. науч.-метод. центр. – Томск : [Аграф-Пресс], 2007. – 91, [1] с. : ил., табл. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 91. – 100 экз. 
 
492. Как провести конкурс знатоков сказки А. М. Волкова "Волшебник Изум-
рудного города" / [Т. В. Галкина и др.] ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – [45] с. : ил. ; 28 см. – (Б-ка музейн. педагога ; 
Вып. 1). –Загл. указано на обл. – На обл. авт. не указаны. 
 
493. Карьера - ньюс : информ. вестник. Вып. 5 / Департ. по культуре и туризму 
Адм. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Н. Шаповалова, ред. 
В. А. Небаева, отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : [б. и.], 2007. – 37, [1] с. : 
ил., портр. ; 20 см. – 35 экз. 
 
494. Качество образования : технологии, экономика, законодательство : мате-
риалы IX межрегион. науч.-метод. конф., 17 - 18 нояб. 2006 года, Томск, Рос-
сия / Том. экон.-юрид. ин-т ; [ред. кол. : В. В. Тирский (отв. ред.) и др.]. – Томск 
: Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 399 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 300 экз. - ISBN 5-86889-352-2.  
 
495. Киселева, О. И. Теория и методика развития речи детей : теория и техноло-
гия обучения речевому творчеству : учеб. пособие для спец. 030900 "Дошкольн. 
пед. и психология" / О. И. Киселева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2007. – 83 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 82-83. – 300 экз. 
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496. Колесникова, Е. В. Теория и методика обучения технологии и предприни-
мательству : методика обучения предпринимательству : учеб.-метод. комплекс 
(для общеобраз. школ) / Е. В. Колесникова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 174 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 109-110. – 100 экз. 
 
497. Косолапова, М. А. Основы специальной педагогики и психологии : учеб.-
метод. пособие : [в 2 ч.] / М. А. Косолапова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – 1 000 экз.  
Ч. 1. – 79 с. – Библиогр.: с. 70-74. 
Ч. 2. – 87 с. – Библиогр.: с. 63-73. 
 
498. Концептуальные основы разработки структуры и содержания сопряженных 
государственных образовательных стандартов / [сост. В. В. Обухова] ; Федер. 
агентство по образ., Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2007. – 187, [1] с. ; 20 см. – ISBN 978-5-89428-283-1 (в пер.). 
 
499. Личностно-ориентированный подход в профессиональной подготовке педа-
гога по физической культуре / А. А. Борщевский ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 95 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92-94 (67 
назв.). – 500 экз. - ISBN 978-5-89428-271-8. 
 
500. Малиновская, С. М. Антропонимика в этнокультурном воспитании : (на ма-
териале антропонимов нарымских селькупов) / С. М. Малиновская ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 146 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 119-131 и с. 145-146. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-256-5.  
 
501. Малиновская, С. М. Социокультурные и педагогические основания разра-
ботки национально-регионального компонента в современном образовательном 
пространстве / С. М. Малиновская ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2007. – 215 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 168-180 (166 назв.). – 100 
экз. –ISBN 5-89428-234-9. 
 
502. Малиновская, С. М. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка. Подвижные игры народностей Севера : метод. рекоменд. / 
С. М. Малиновская, О. Г. Терентьева ; Том. гос. пед. ун-т, Муниц. дошкольн. 
образ. учр. Д/С № 83. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 19, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 17. – 100 экз.  
 
503. Малокомплектная школа : проблемы и перспективы развития в современ-
ных условиях : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 6 апр. 2007 г. / Том. гос. 
пед. ун-т, Том. обл. ин-т повыш. квалиф. работников образ. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 139, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. 
 
504. Малокомплектная школа : проблемы и перспективы развития в современ-
ных условиях : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 6 апр. 2007 г. / Том. гос. 
пед. ун-т, Том. обл. ин-т повыш. квалиф. работников образ. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 271, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце 
ст. – 100 экз. – ISBN 978-89428-255-8.  
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505. Материалы к докладу "О научной деятельности ТГПУ в 2007 году" / 
[Том. гос. пед. ун-т]. – [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007]. – 28 с. ; 20 см. 
 
506. Мёдова, Н. А. Подари мне улыбку! : практ. пособие по развитию эмоц. сфе-
ры детей с наруш. зрением / Н. А. Мёдова. – Томск : Том. обл. универс. науч. б-
ка им. А. С. Пушкина, 2007. – 16 с., [10 рельеф.-граф. ил.]. 
 
507. Методика проведения уроков по образовательной системе "Школа 2100" : 
(из опыта работы учителей нач. кл. ЗАТО Северск) / Метод. каб. Упр. образ. 
Адм. ЗАТО Северск ; сост. Р. З. Автухова, под общ. ред. Е. В. Вториной. – 
Томск ; Северск : [Дельтаплан], 2007. – 118, [2] с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-
5-94154-121-8.  
 
508. Мир вокруг нас : материалы науч.-практ. регион. конф., 17 февр. 2007 г. / 
Ин-т разв. образ. систем РАО, Упр. образ. Адм. Асиновск. р-на Том. обл. ; [под 
ред. В. Н. Куровского и др.]. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 111, [1] с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 300 экз. – ISBN 978-5-94154-117-1.  
 
509. Михайлова, Н. С. Методика создания учебных заданий для тестового кон-
троля : [учеб.-метод. пособие для слушателей ин-тов и фак-тов повыш. квали-
фикации препод., аспирантов и др. проф.-пед. работников] / Н. С. Михайлова ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 226, [1] с. : 
ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 221-226. – 
100 экз. 
 
510. Михайлова, Н. С. Разработка фонда оценочных средств в проектировании 
образовательных программ : учеб. пособие / Н. С. Михайлова, М. Г. Минин, 
Е. А. Муратова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 227 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 143-144 (31 назв.). – 500 экз. – 
ISBN 978-5-89428-277-0.  
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511. Наука и образование, Всероссийская конференция. XI Всерос. конф. студ., 
аспирантов и мол. ученых "Наука и образование" (16-20 апр. 2007 г.) : [в 6 т.] / 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – Биб-
лиогр. в конце ст. – 100 экз.  
Т. 3 : Педагогика, психология, физическая культура и спорт. Ч. 1. Общая 
педагогика, физическая культура и спорт / [науч. ред. Л. А. Беляева и 
др.]. – 366 с.  
Т. 3 : Педагогика, психология, физическая культура и спорт. Ч. 4. Психо-
логия, реклама и связи с общественностью. Педагогика и психология со-
циального образования / [науч. ред. Т. А. Булатова и др.]. – 438 с. 
Т. 4 : История / [науч. ред. О. А. Фефелова и др.]. – 304 с. 
Т. 6 : Экономика. Технология и предпринимательство. Ч. 1. Экономика. 
Менеджмент. Логистика / [науч. ред. И. А. Ромахина и др.]. – 330 с. 
Т. 6 : Экономика. Технология и предпринимательство. Ч. 2 : Безопас-
ность жизнедеятельности. Технология и предпринимательство / [науч. 
ред. : Е. С. Синогина, Е. В. Колесникова]. – 160, [1] с. 
Т. 6 : Экономика. Технология и предпринимательство. Ч. 3. Правоведе-
ние / [науч. ред. : Е. В. Панова, А. Т. Кашенов]. – 120 с. 
 
512. Научное творчество молодежи : материалы XI Всерос. науч.-практ. конф., 
20-21 апр. 2007 г. : [в 3 ч.] / Кемеровск. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, Кемеровск. на-
уч. центр Сиб. отд-ния РАН, Фил. Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-
Судженске. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 20 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. – 100 экз.  
Ч. 1. –  247, [2] с. : ил. – ISBN 5-7511-2015-3. 
Ч. 2. – 219, [2] с. : ил. – ISBN 5-7511-1924-X. 
Ч. 3. – 263, [2] с. : ил. – ISBN 5-7511-1925-8. 
 
513. Национально-педагогические традиции стран Восточной и Южной Азии : 
учеб.-метод. пособие для препод. и кураторов, работающих с иностр. студ. / 
Том. политехн. ун-т ; [Н. И. Гузарова и др.]. – Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2007. – 72, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71-72. – 100 экз. 
 
514. Основы профориентологии : создание портфолио по специальности как ус-
ловие успешного профессионального самоопределения : метод. рекоменд. для 
студ. 2-5 курсов пед. спец. / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : А. Г. Яковлева, 
Е. С. Арестова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 31 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 16-17 (14 назв.). – 100 экз. 
 
515. Открытие мира : научные проекты и творчество учащихся / [под ред. 
В. А. Доманского, Е. А. Метельковой] ; Том. обл., Адм. ЗАТО Северск, Упр. об-
раз. ЗАТО Северск, Муниц. учрежд. «Сред. общеобраз. шк. № 80». – Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 99, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце глав. – 
100 экз. – ISBN 978-5-89503-331-9.  
 
516. Педагогические практики в дошкольных образовательных учреждениях и 
школах для детей с нарушениями речи : метод. рекоменд. для студ. дневн. фор-
мы обуч. спец. 031800 "Логопедия" / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. : 
З. Н. Ажермачева и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 63 с. ; 
 70 
20 см. – Авт.-сост. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разд. – 
500 экз. 
 
517. Петрова, Е. Ю. Интеллектуальное развитие школьнодезадаптированных 
учащихся на уроках биологии в массовой общеобразовательной школе : учеб.-
метод. пособие / Е. Ю. Петрова, О. И. Ананина ; Ин-т развития образ. систем 
РАО. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 185, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 184-185. – 300 экз. – ISBN 978-5-94154-127-0.  
 
518. Преподавание географии Томской области в 8 классе : метод. пособие / под 
общ. ред. Н. Н. Зинченко ; Департ. образ. Адм. г. Томска, Гор. науч.-метод. 
центр. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 75, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр. в 
тексте. – 500 экз. – ISBN 978-5-94476-112-5.  
 
519. Профориентация и психологическая поддержка : материалы III Всерос. на-
уч.-практ. конф., 27 - 28 cент. 2007 г. / Том. обл. центр профориентации моло-
дежи и психич. поддержки населения ; [гл. ред. О. И. Шендель]. – Томск : [б. и.], 
2007. – 299 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз. – ISBN 5-88276-061-7.  
 
520. Реализация компетентностного подхода в образовательной практике педа-
гогических учебных заведений : сб. ст. / Том. гос. пед. ун-т ; [под науч. ред. С. 
И. Поздеевой]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 255 с. : ил., табл. ; 
20 см. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – 100 экз. – ISBN 978-5-
89428-246-6.  
 
521. Российское образование в XXI веке : проблемы и перспективы : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 8 - 9 нояб. 2007 г. / Кемеровск. гос. ун-т, Филиал 
Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; [ред. кол. : Е. В. Глухова и др.]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 111 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 
300 экз. – ISBN 978-5-7511-1803-7.  
 
522. Скачкова, Н. В. Формирование профессиональной компетентности буду-
щих учителей технологии в процессе педагогического проектирования / Н. В. 
Скачкова, В. Н. Куровский ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 
99, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 96-99. – 500 экз. – ISBN 978-5-94154-
123-2.  
 
523. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований : 
учеб.-метод. комплекс / Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 20 см. – 100 экз.  
Ч. 1. – 239 с. – Библиогр. в конце глав. 
Ч. 3 : Методические указания. – 58 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58. 
 
524. Современное образование : инновационный потенциал «умной экономики» 
России : материалы междунар. науч.-метод. конф., 1-2 февр. 2007 г., Россия, 
Томск / [отв. ред. М. Т. Решетников]. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники], 2007. – 270 с. : ил. ; 29 см. – В надзаг.: Федер. агентство по 
образованию, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Ч. текста парал. 
рус., англ. – Библиогр. в конце докл. – 190 экз. – ISBN 5-86889-331-X. 
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525. Справочник для поступающих в учебные заведения Томска` 2007 / Том. 
обл. центр профориентации молодежи и психич. поддержки населения ; [сост. и 
отв. за вып. В. В. Долгова ; под общ. ред. О. И. Шендель]. – Томск : [б. и.], 
2007. – 250 с. : ил., фото, рис. ; 21 см. – На обл. также: Вузы. Техникумы. Кол-
леджи. Училища. Лицеи. Школы МВД. – 3 500 экз. – ISBN 5-9528-0042-4.  
 
526. Становление и развитие инновационных практик в региональной системе 
образования. Приоритетный национальный проект "Образование" / Проф. учи-
лище № 27 ; [под ред. А. В. Весниной]. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 157, [1] 
с. : ил., табл., фот. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-94154-137-9. 
 
527. Стратегия достижения успеха школьниками : науч.-метод. сб. / [под ред. 
В. А. Доманского, Е. А. Метельковой] ; Том. обл., Адм. ЗАТО Северск, Упр. об-
раз. ЗАТО Северск, Средн. общеобраз. шк. № 80. – Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2007. – 143, [1] с. : ил., фот. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 экз. – 
ISBN 978-5-89503-325-8.  
 
528. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-
ники. Справочник абитуриента ТУСУРА / Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – [Томск] : б. и., [2007]. – 34 с. : ил., фото ; 21 см. 
 
529. Томский политехнический. Физкультура. Спорт / Ассоц. выпускников Том. 
политехн. ун-та ; под ред. М. Г. Николаева. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 
214, [2] с. : ил., портр., фот. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-94154-126-3.  
 
530. Томский учительский институт. 105 лет / [Том. гос. пед. ун-т]. – [Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007]. – 10, [1] с. : ил., фото, портр. ; 21 см. – Тит. л. 
отсутствует. 
 
531. Томское профессорское собрание. – [Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2007]. – 23 см. : ил., портр. ; 21 см. – Нет тит. л.  
 
532. ТУСУР. История в лицах, 1962-2007 : ( к 45-летию Том. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники) / [сост. В. В. Подлипенский, Г. С. Шарыгин]. – 
[Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007]. – 32, [1] с. : ил., 
портр.; 29 см. – 250 экз.  
 
533. ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [предисл. 
А. В. Кобзева]. – [Томск : б. и., 2007]. – [45] с. : ил., фото, портр. ; 21 см. 
 
534. Ты учишься в ТУСУРе - что дальше? : вакансии и предложения по трудо-
устройству для выпускников ТУСУРа / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники. – Изд. 2-е, доп. – [Томск : б. и., 2007]. – 35 с. : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
535. Управление финансами вуза : материалы междунар. науч.-практ. семинара, 
Томск, 10-11 окт. 2006 г. / Том. политехн. ун-т ; [под ред. А. А. Дульзона]. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 117 с. : ил., схемы ; 30 см. – 
200 экз. 
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536. Учебно-методические рекомендации по написанию и оформлению курсо-
вых и выпускных квалификационных работ / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Е. Б. 
Петрова, Л. В. Парнюк]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 19, [1] 
с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 19. – 100 экз. 
 
537. Художественное образование детей : многообразие форм и методов : пед. 
конф. по вопросам совершенствования деят. образ. учр. культ. и искусства Том. 
обл. : сб. докл. Секция препод. оркестр. инструментов ДМШ, ДШИ / Департ. по 
культ. Том. обл., ОГОУ ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. – 
Томск : [Изд-во Том. обл. учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007. – 
49, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 48. – 50 экз. 
 
538. Художественное образование детей : многообразие форм и методов : пед. 
конф. по вопросам совершенствования деят. образ. учр. культ. и искусства Том. 
обл. : сб. докл. Секция препод. муз.-теорет. дисциплин / Департ. по культ. Том. 
обл., ОГОУ ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. – Томск : 
[Изд-во Том. обл. учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007. – 98 с. : ил., но-
ты ; 21 см. – Библиогр.: с. 98. – 50 экз. 
 
539. Художественное образование детей : многообразие форм и методов : пед. 
конф. по вопросам совершенствования деят. образ. учр. культ. и искусства Том. 
обл. : сб. докл. Секция препод. фортепиано / Департ. по культ. Том. обл., ОГОУ 
ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. – Томск : [Изд-во Том. 
обл. учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007. – 216 с. : ил., ноты ; 21 см. – 
Библиогр. в конце ст. – 70 экз. 
 
540. Художественное образование детей : многообразие форм и методов : пед. 
конф. по вопросам совершенствования деят. образ. учр. культ. и искусства Том. 
обл. : сб. докл. Секция препод. дирижер.-хоровых дисциплин / Департ. по культ. 
Том. обл., ОГОУ ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. – 
Томск : [Изд-во Том. обл. учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007. – 
38, [2] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. 
 
541. Художественное образование детей : многообразие форм и методов : пед. 
конф. по вопросам совершенствования деят. образ. учр. культ. и искусства Том. 
обл. : сб. докл. Секция препод. нар. инструментов / Департ. по культ. Том. обл., 
ОГОУ ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. – Томск : [Изд-во 
Том. обл. учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007. – 122 с. : ил., ноты ; 
21 см. – Библиогр. в конце ст. – 70 экз. 
 
542. Художественное образование детей : многообразие форм и методов : пед. 
конф. по вопросам совершенствования деят. образ. учр. культ. и искусства Том. 
обл. : сб. докл. Секция рук. учр. отрасли культ. / Департ. по культ. Том. обл., 
ОГОУ ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. – Томск : [Изд-во 
Том. обл. учеб.-метод. центра культ. и искусства], 2007. – 69, [2] с. ; 21 см. – 
Тит. л. отсутствует. – 50 экз. 
 
543. "Чтобы бодрым быть весь день" : сб. материалов в помощь организ. оздоро-
вит. мероприятий в дошкольн. и шк. общеобраз. учр. Вып. 2 / Том. обл. дет.-
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юнош. б-ка ; [сост. З. И. Вахренева, отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 48, [1] с. : ил. ; 20 см. 
 
544. Шабанова, И. А. Практикум по теории и методике обучения химии / 
И. А. Шабанова, Е. Н. Лысакова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
119 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 118-119. – 200 экз. 
 
545. Шварева, О. В. Теория и методика воспитания : использование кейс-метода 
при изучении раздела "Коллектив как объект и субъект воспитания" : метод. по-
собие / О. В. Шварева, А. Г. Яковлева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 106, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце разд. – 
100 экз. 
 
546. Электронные образовательные ресурсы : прайс-лист / Том. гос. ун-т, Ин-т 
дистанц. образ. – Томск : [Ин-т дистанц. образ.], 2007. – [8] с. ; 21 см. 
 
547. Яковлева, А. Г. Методология и методы педагогических исследований : вы-
полнение выпускной квалификац. работы по спец. "Социальная педагогика" : 
учеб.-метод. комплекс. Ч. 2 : Практикум / А. Г. Яковлева, Л. Г. Смышляева ; 
Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 123 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 121. – 100 экз. 
 
См. также : № 13, 68, 69, 70, 71, 234, 261, 708, 709, 717, 766, 772, 770, 1039, 1058, 
1064, 1067, 1068, 1069, 1075, 1076, 1081, 1082, 1083, 1104, 1118, 1119, 1120, 
1121, 1122, 1135, 1140. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
548. Десятый тайм : альманах / Адм. Том. обл., Гос. Дума Том. обл., Футбольн. 
клуб «Томь» ; [ред. кол. : Н. П . Кириллов и др. ; сост. С. В. Хорев, 
С. Н. Симонов]. – Томск : Панорама, 2007. – 30 см. – На колонтит. также : 50 лет 
том. футболу. – Кн. в суперобл. – История развития томского футбола.  
[Вып. 1]. – 256 с. : ил., фото, портр. – 100 экз. 
[Вып. 2]. – 256 с. : ил., фото, портр. – 2 000 экз. 
 
549. История Томского авиационного клуба (1909-2007) : сб. док. и материалов / 
Том. авиац.-спорт. клуб РОСТО (ДОСААФ) ; [сост. К. А. Чернов]. – Томск : 
Красное знамя, 2007. – 456, [1] с., [14] л. ил., фот. ; 21 см. – Имен. указ.: 
с. 428-440. – 500 экз. – ISBN 978-5-9528-0057-1 (в пер.). 
 
550. Некрасов, А. Футбол : удары с подкруткой вперед-вниз / А. Некрасов. – 
[Томск : б. и., 2007] (РауШмбх). – 7 с. ; 20 см. – Тит. л. отсутствует. – 200 экз. 
 
551. Чесноков, А. В. Силовая подготовка (пауэрлифтинг) : учеб.-метод. посо-
бие / А. В. Чесноков ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 67, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 67. – 100 экз. 
 
См. также : № 261, 349, 499, 529, 1110, 1152. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ. 
КНИЖНОЕ ДЕЛО 
 
552. Газета прямо сейчас : пособие для журналистов / [сост. И. Ю. Мясников, 
А. Ф. Цырфа ; ред. А. В. Севостьянов]. – Томск : Том. Союз журналистов, 2007 
(Ветер). – 26 с. : ил., рис. ; 28 см. – 400 экз. 
 
553. Издательство «Красное знамя» : полиграфия, дизайн, верстка, печать : [бук-
лет]. – Томск : Красное знамя, 2007. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., фото ; 22 см. – На 
обл. также : Весь спектр полиграфической продукции. 
 
554. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственно-
го университета : кат. Вып. 1. : XV - XVII вв. / Федер. агентство по образ., Том. 
гос. ун-т ; [сост. В. А. Есипова, под ред. Г. И. Колосовой]. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2007. – 422, [2] с., [5] л. цв. фот. : ил. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. при-
меч. – Указ. : с. 270-419. – ISBN 5-7511-2102-8.  
 
555. 150 лет периодической печати в Сибири : материалы регион. науч. конф., 
посвящ. 150-летию издания в Сибири «Губернских ведомостей», 19-20 апр. 
2007 г., г. Томск / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : В. В. Шевцов (отв. ред.) и др.]. – 
Томск : [ТМЛ-Пресс], 2007. – 292, [1] с. ; 22 см. – Библиогр. в конце докл. – 
250 экз. – ISBN 5-91302-002-2.  
 
556. 150 лет периодической печати в Сибири : прогр. регион. науч. конф., по-
свящ. 150-летию издания в Сибири «Губернских ведомостей», Том. гос. ун-т, 
19-20 апр. 2007 г. – Томск : [б. и.], 2007. – 6, [1] с. ; 20 см.  
 
557. Стратегии презентации образа страны в зеркале коммерческой и социаль-
ной телевизионной рекламы : сб. материалов исслед. / Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 101 с. ; 20 см. – Библиогр. в при-
меч. и в конце ст. – 100 экз. 
 
См. также : № 774, 1046. 
 
 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 
558. Детские библиотеки Томской области : Опыт. Проблемы. Поиск : информ. 
вестник. Вып. 8 / Департ. по культ. Адм. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
Орг.-метод. отд. ; [сост. В. А. Небаева ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : 
[б. и.], 2007. – 36 с. : ил., фото ; 20 см. – 50 экз. 
 
559. Детское и юношеское чтение - потенциал развития общества : исследования 
дет. и юнош. чтения в б-ках Том. обл. : [в 3 вып.] : [информ. вестник] / Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, Орг.-метод. отд. – Томск : [б. и.], 2007. – 20 см.  
Вып. 1 / [сост. В. А. Небаева, Л. Д. Корешкова]. – 33, [1] с. : ил. 
Вып. 2 / [сост. Л. Д. Корешкова]. – 39, [1]с. : ил. 
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560. Морозова, Р. Н. Региональная встреча библиотекарей городов Сибири и 
Алтая / [Р. Н. Морозова]. – [Томск] ; Воронино : [Воронинск. сельск. б-ка], 
2007. – [12] л. : ил., портр., фот. ; 21 см. – Тит. л. отсутствует. – Авт. указан в 
конце кн. – На обл. также: Тема: "Публичные библиотеки в контексте социаль-
но-экономических реформ".  
 
561. Обо всем на свете : сб. сценариев библ. меропр. Вып. 1 / Муниц. учр. "Библ. 
информ. система" ; [сост. и ред. И. В. Салимжанова]. – Стрежевой ; [Томск : 
б. и.], 2007. – 47 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 47. 
 
562. Окна, открытые в большой мир! : ТОДЮБ в печати, 2006 г. : библиогр. 
дайджест. Вып. 5 / Департ. по культ. и туризму Адм. Том. обл., Обл. дет.-юнош. 
б-ка ; [сост. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : [б. и.], 
2007. – 35, [3] с. : фото ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 50 экз. 
 
563. Сценарии литературно-музыкальной гостиной / Воронинск. сельск. б-ка ; 
[сост. Р. Н. Морозова]. – Воронино ; [Томск : б. и.], 2007. – [34] с. ; 21 см. – Тит. 
л. отсутствует. – На обл.: Тема: "Когда звучит романс, всегда есть повод гово-
рить о судьбах, поэзии и любви". Беседа первая: "Я встретил Вас" - женщины в 
судьбе и поэзии Ф. И. Тютчева. Беседа вторая: "Мир стихов М. Ю. Лермонтова, 
С. А. Есенина и русского романса". 
 
564. Традиции семейного чтения : метод. пособие : из опыта работы семейного 
клуба "Воскресенье" и лит. клуба "Задушевное слово" / Том. обл. дет.-юнош. 
б-ка ; [сост. Е. В. Ушакова, ред. Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2007. – 50 с. ; 
20 см. – 70 экз. 
 
565. Что? Где? Как? : информ.-аналит. бюл. Вып. 11 : Сборник сценариев биб-
лиотечных мероприятий / Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Орг.-метод. отд. ; [сост. 
В. А. Небаева ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : [б. и.], 2007. – 49 с. : ил., 
рис. ; 20 см. – 50 экз. 
 
См. также : № 234, 250, 554. 
 
 
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 
 
566. Культурное наследие г. Томска - недвижимые памятники культуры [Элек-
тронный ресурс] : карта исторического ядра г. Томска / ОГУ «Центр по охране и 
использ. памятников истории и культ.». – [Томск : б. и., 2007]. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) : 12 см. – Загл. с этикетки опт. диска. – Мультимедиа ресурс. – 
Систем. требования : Windows 95 /98 /Me /2000 /XP /NT /Vista, Pentium / Celeron 
/ Core Duo / Core 2 Duo, CD / DVD –ROM. 
 
567. Труды Томского областного краеведческого музея : [сб. ст.]. Т. 14 / [ред. : 
В. П. Зиновьев, А. Г. Тучков]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 181 c. : ил. ; 
21 см. – К 85-летию ТОКМ. – Библиогр. в конце ст. – 350 экз. – ISBN 978-5-
98428-016-7.  
 
См. также : № 1069, 1090. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
568. Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. Вып. 7. Ч. 1 : 
Лингвистика : материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. мол. ученых, 21-22 апр. 
2006 г. / Том. гос. ун-т ; [под ред. Н. А. Чижик]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 184 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. 
 
569. Блинова, О. И. Мотивология и ее аспекты / О. И. Блинова ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 390, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 339-
360. – Словарь терминов: с. 361-390. – 500 экз. – ISBN 5-7511-1941-X.  
 
570. Богословская, З. М. Устная народная речь русских старожилов Сибири : сб. 
текстов / З. М. Богословская ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2007. – 101 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 99. – 200 экз. 
 
571. Болотнова, Н. С. Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. 
Лексикография : контрольно-тренировочные задания : [учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. 050301.65 (032900) – рус. яз. и лит.] / Н. С. Болотнова, 
А. В. Болотнов ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2007. – 239 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-89428-257-2. 
 
572. Бурматов, Г. И. Тайна родного слова / Геннадий Бурматов. – Томск : [Пе-
ленг], 2007. – 68 с. ; 20 см. – 100 экз. - ISBN 5-88630-264-6.  
 
573. Высотова, И. Е. Английский язык : учеб. пособие для студ. заочн. и дис-
танц. обуч. гуманит. ун-тов / И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева ; Том. гос. пед. ун-т 
(ТГПУ). – Томск : [Ветер], 2007. – 91 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 91. – 250 экз. 
 
574. Гаврилов, А. Н. Английский язык : учеб. пособие по англ. яз. для студ. 
1 курса техн. спец. / А.Н. Гаврилов, Л. П. Даниленко ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2007. – 200 с. ; 29 см. – 
700 экз. – ISBN 5-97057-101-5 ; ISBN 978-5-93057-224-4.  
 
575. Гарганеева, К. В. Мотивационный словарь детской речи / К. В. Гарганеева ; 
под ред. О. И. Блиновой ; Том. гос. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 
119, [2] с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1785-6.  
 
576. Говорим на английском, немецком, французском : иностр. яз. в мед. прак-
тике : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / под ред. С. Ю. Колесниковой ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2007. – 251, [1] с. : ил. ; 21 см. – 
200 экз. – Библиогр.: с. 249-250. – ISBN 978-5-94476-107-1 (в пер.). 
 
577. Зимина, Л. О. Принцип экономии в современной рекламе : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. О. Зимина. – Томск : [б. и.], 
2007. – 20 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 19-20. – На правах рукоп. – 100 экз. 
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578. Иностранный язык и межкультурная коммуникация : материалы междунар. 
студ. науч.-практ. конф. (27 февр. 2007 г.) / Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. 
И. Е. Высотова и др.]. – Томск : [Ветер], 2007. – 192 с. : ил., фото ; 29 см. – Биб-
лиогр. в конце докл. – 50 экз. 
 
579. Кадыкова, В. С. Русский язык : морфемика, словообразование : учеб.-метод. 
пособие / В. С. Кадыкова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2007. – 47 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 47. –200 экз. 
 
580. Коберник, Л. Н. Чувства и эмоции в интерпретации русской диалектной ме-
тафоры (на материале говоров Среднего Приобья) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. Н. Коберник. – Томск : [Изд-во Том. поли-
техн. ун-та], 2007. – 29 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 28-29 (9 назв.). – На правах ру-
коп. –100 экз. 
 
581. Коваленко, Н. С. Семантические основы древнеанглийских существитель-
ных с основообразующим формантом -S- в сопоставлении с латинским и старо-
славянским языками : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.02.20 / Н. С. Коваленко. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 22 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 22. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
582. Конончук, И. Я. Письма А. В. Суворова как источник изучения заимство-
ванной лексики и процессов ее адаптации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Я. Конончук. – Томск : [Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники], 2007. – 22, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – На 
правах рукоп. - 100 экз. 
 
583. Костюкова, С. А. Практический русский язык : учеб. пособие / 
С. А. Костюкова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2007. – 95 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 94 (17 
назв.). – 200 экз. 
 
584. Курышева, М. В. Русский язык. Синтаксический анализ сложного предло-
жения : учеб.-метод. пособие / М. В. Курышева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 41 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 41. – 200 экз. 
 
585. Курьянович, А. В. Культура письменной речи : курс лекций / 
А. В. Курьянович ; Федер. агентство по образ. ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 135, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце лек-
ций. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-287-9. 
 
586. Лингвистика и межкультурная коммуникация : междунар. сб. науч. студ. 
ст. Вып. 1 / Том. гос. пед. ун-т, Фак. иностр. яз., Каф. лингвистики и межкульт. 
коммуникации ; [отв. ред. И. Е. Высотова]. – Томск : [Ветер], 2007. – 92 с. ; 
29 см. – Библиогр. в конце ст. – 50 экз. 
 
587. Надеина, Л. В. Семантика движения в отражении русской языковой диа-
лектной метафоры : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
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10.02.01 / Л. В. Надеина. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2007. – 25 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 24-25 (11 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
588. Нормы устной речи для деловых людей : ударение, произношение : метод. 
разработка в доп. к курсу «Практ. стилистика рус. яз. и культ. речи» / Том. гос. 
ун-т, Междунар. фак. упр. ; [сост. С. Э. Мартынова]. – Томск : [б. и.], 2007 
(Томск : Цхай и К). – 30, [1] с. ; 20 см. – Тит. л. отсутствует. – 100 экз. 
 
589. Осипова, О. А. Типология древнегерманских именных склонений в свете 
индоевропейских и уральских языков : моногр. / О. А. Осипова. – Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 311 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 285-208. – 500 
экз. – ISBN 5-89428-238-1.  
 
590. В. В. Палагина : годы и труды / Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т, 
Филол. фак., Каф. рус. яз. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 362, [6] с., [7] л. 
фот. : ил., портр. ; 20 см. – К 90-летию том. филологии и 85-летию со дня рожд. 
основателя историко-диалектол. напр. том. науч. шк. В. В. Палагиной. – 
500 экз. – ISBN 5-7511-1939-8. 
 
591. Полный словарь диалектной языковой личности. Т. 2 : И - О / Том. гос. 
ун-т ; под ред. Е. В. Иванцовой. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 355, [1] с., 
[2] л. ил., фото, портр. ; 27 см. – Работы, посвящ. исслед. диалекта 
В. П. Вершининой: с. 22-24. – 300 экз. – ISBN 978-5-7511-1787-0.  
 
592. Свечкарева, Я. В. Деривационный потенциал номинаций времен года в ди-
намическом аспекте (на материале русского языка XI - XX вв.) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Я. В. Свечкарева. – Томск : [В-
Спектр], 2007. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 20-21 (8 назв.). – На правах ру-
коп. – 100 экз. 
 
593. Сравнительно-исторические исследования языка и культуры : проблемы и 
перспективы : сб. науч. тр. лаб. языков народов Сибири / Том. гос. пед. ун-т ; 
[ред. кол. : А. А. Ким и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007. – 
124 с. ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. – ISBN 5-89428-234-9.  
 
594. Текст и языковая личность : материалы V Всерос. науч. конф. с междунар. 
участием (26-27 окт. 2007 года) / ; Том. гос. пед. ун-т, Каф. совр. рус. яз. и сти-
листики, Лаб. рус. реч. культуры и теории текста ; под ред. Н. С. Болотновой. – 
Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2007. – 387, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 
300 экз. – ISBN 978-5-89702-199-4.  
 
595. Хатямова, М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе пер-
вой трети XX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / М. А. Хатямова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 42 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 41-42. – На правах рукоп. - 100 экз. 
 
596. Язык творит Россию : материалы науч.-практ. конф. / Том. регион. отд. об-
щерос. обществ. орг. «Рос. ученые соц. ориентации», Том. обл. отд. КПРФ, Том. 
регион. отд. общерос. движ. «Образование для всех» ; [ред. кол. : В. П. Зиновьев 
  79 
и др.]. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 55, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – 1 000 
экз. 
 
597. Some glimpses into the history of Tomsk. Tomsk State University : учеб.-метод. 
пособие / Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. 
иностр. яз. – Томск : [б. и.], 2007. – 32 с. : ил. ; 20 см. – Текст на англ. яз.  
 
См. также : № 1092, 1094, 1123, 1129, 1145. 
 
 
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
См. также : №  1080, 1093. 
 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 
598. Бочкарева, Ю. Е. Вариативные лексические повторы как средство регуля-
тивности в лирике М. И. Цветаевой : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.02.01 / Ю. Е. Бочкарева. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 22-23 (13 назв.). – На правах рукоп. – 100 
экз. 
 
599. Васильев, В. К. Сюжетная типология жанра жития в русской литературе 
XI - XVI веков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
В. К. Васильев. – Томск : [б. и.], 2007. – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 26. – На 
правах рукоп. – 100 экз. 
 
600. Васильченко, Т. В. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» в анг-
лоязычных переводах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / Т. В. Васильченко. – Томск : Дельтаплан, 2007. – 22 с. ; 20 см. – На 
правах рукоп. – 100 экз. 
 
601. Васина, В. А. Томас Мур в творческом восприятии В. А. Жуковского : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / В. А. Васина. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 22 с. – Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
602. Вяткина, И. А. Диглоссия русских маргинальных жанров (домашняя поэзия 
и эпистолярий В. А. Жуковского) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд.филол. наук : 10.01.01 / И. А. Вяткина. – Томск : [б. и.], 2007. – 23 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 22-23 (6 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
603. Гаврилова, Н. С. Англо-американский мир в рецепции И. Бродского : ре-
альность, поэзия, язык : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / Н. С. Гаврилова. – Томск : [б. и.], 2007. – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 25-26 (10 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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604. Н. В. Гоголь и славянский мир : (русская и украинская рецепции). Вып. 1 / 
Том. гос. ун-т, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко НАН Украины ; ред. Н. В. Хомук. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 309, [2] с. ; 21 см. – К 200-летию со дня рож-
дения Н. В. Гоголя. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7511-1789-1 
(в пер.). 
 
605. Головчинер, В. Е. Вчитаемся в строки. (М. Горький "На дне". А. Блок "Две-
надцать". В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям", «Прозаседавшие-
ся") : учеб. пособие / В. Е. Головчинер ; Том. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., доп. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 66 с. ; 20 см. – 500 экз. 
 
606. Головчинер, В. Е. Эпическая драма в русской литературе XX века / 
В. Е. Головчинер ; Том. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., доп. и испр. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 318 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – 
ISBN 5-89428-073-7 ; ISBN 978-5-89428-279-4. 
 
607. Демидова, Т. А. Роль образных единиц в формировании идиостиля 
В. П. Астафьева: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.02.01 / Т. А. Демидова. – Томск : [Изд-во Том. обл. учеб.-метод. центра культ. 
и искусства], 2007. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 22-23 (16 назв.). – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
608. Евроазиатский межкультурный диалог : "свое" и "чужое" в национальном 
самосознании культуры : [сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; под ред. О. Б. Лебедевой. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 425 с. ; 21 см. – Указ. имен: с. 414-425. – 
500 экз. – ISBN 5-7511-1937-1.  
 
609. Жуковский и время : [сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; [ред. : А. С. Янушкевич, 
И. А. Айзикова]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 357, [2] с. ; 21 см. – 
500 экз. – ISBN 5-7511-1938-X (в пер.).  
 
610. Ионина, М. А. Ветхозаветная Книга Иова в творчестве Ф. М. Достоевского : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / М. А. Ионина. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.). – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
611. Клецкина, О. М. Игра в малой прозе С. Д. Кржижановского : философия, 
эстетика, поэтика : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / О. М. Клецкина. – Томск : [б. и.], 2007 (Иркутск : Изд-во Иркутск. гос. 
ун-та). – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.). – На правах рукоп. – 
100 экз. 
 
612. Климентьева, А. С. И. С. Тургенев - переводчик : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / А. С. Климентьева. – Томск : [Изд-во 
Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 21-22 (12 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
613. Колесникова, Р. И. В книге судеб ошибок не бывает / Р. И. Колесникова. – 
[2-е изд., перераб. и доп.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 269, [2] с. ; 
21 см. – Второе переизд. кн., в которой содержится серия лит. портретов заме-
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чат. людей, так или иначе связанных с Томском XX века. – 500 экз. – ISBN 978-
5-89503-344-9 (в пер).  
 
614. Коноваленко, А. Г. Баллады Э. По в переводе В. Брюсова : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / А. Г. Коноваленко ; науч. рук. 
Н. Е. Разумова. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2007. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 21-22 и в подстроч. примеч. – 100 экз. 
 
615. Лопатина, Е. Е. Поэзия В. А. Жуковского в истории русской пародии : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. Е. Лопатина. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 22, [1] с. – Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 100 
экз. 
 
616. Менглинова, Л. Б. Апокалиптический миф в прозе М. А. Булгакова / 
Л. Б. Менглинова ; Том. гос. ун-т ; [ред. А. П. Казаркин]. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 410 с. ; 21 см. – Библиогр. в под-
строч. примеч. – 500 экз. – ISBN 5-7511-1942-8 (в пер.). 
 
617. Никанорова, Ю. В. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в немецкой рецеп-
ции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
Ю. В. Никанорова. – Томск : [б. и.], 2007. – 27 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 27 
(5 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
618. Николаенко, Н. А. Романтическая новелла Н. Готорна в жанровой системе 
русской литературы : проблемы рецепции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.01.01 / Н. А. Николаенко. – Томск : [б. и.], 2007. – 22 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
619. Памятные даты 2008 года : литература и искусство / Том. обл. дет.-юнош. б-
ка ; [сост. : В. А. Небаева, Л. Г. Духанина]. – Томск : [б. и.], 2007. – 55 с. : ил. ; 
20 см. – Указ. "Ежегодные памятные дни и праздники": с. 45-46. – Алф. указ. 
имен: с. 47-54. – 50 экз. 
 
620. Русская литература в современном культурном пространстве : материалы 
IV Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию филол. фак. Том. гос. пед. ун-та 
(2-3 нояб. 2006 г.) : [в 3 т.] / Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2007. – 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 100 экз. 
Т. 1 / [отв. ред. : М. А. Хатямова]. – 223 с.  
Т. 2. – 227 с. 
Т. 3 / отв. ред. Е. Н. Ковалевская. – 87 с.  
 
621. Сахарова, Е. В. Садово-парковый топос в русской литературе первой трети 
XIX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
Е. В. Сахарова. – Томск : [Изд-во Том. обл. учеб.-метод. центра культ. и искус-
ства], 2007. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.). – На правах рукоп. – 
100 экз. 
 
622. Сибирский текст в русской культуре : [сб. ст.]. Вып. 2 / Том. гос. ун-т ; под 
ред. А. П. Казаркина, Н. В. Серебренникова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007.- 
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273, [1] с. ; 21 см.- Библиогр. в конце ст. – 200 экз. – ISBN 978-5-7511-1795-5 
(в пер.).  
 
623. Соколова, О. В. Неоавангардная поэзия Г. Айги и В. Сосноры : эстетиче-
ское самоопределение и поэтика : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лол. наук : 10.01.01 / О. В. Соколова. – Томск : [б. и.], 2007. – 23 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 22-23. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
624. Стрельникова, А. Б. Ф. Сологуб - переводчик поэзии П. Верлена : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / А. Б. Стрельникова. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 22-23. – На правах рукоп. – 
100 экз. 
 
625. Тозыякова, Е. А. О. И. Сенковский - барон Брамбеус : принципы художест-
венного миромоделирования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук : 10.01.01 / Е. А. Тозыякова. – Томск : [б. и.], 2007. – 18 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 18. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
626. Филимонова, О. А. Бытийная и характеризующая пропозиции в смысловой 
организации художественного текста (на материалах перевода и оригинала ро-
мана Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи») : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / О. А. Филимонова. – Томск : [Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2007. – 18, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце кн. (7 назв.). – На правах рукоп. –100 экз. 
 
См. также : № 568, 769, 1066, 1085. 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
 
627. Базаев, М. Г. Я не поэт : [стихотворения] / М. Г. Базаев. – Томск : [Красное 
знамя], 2007. – 215 с. ; 17 см. – 1 000 экз. – (В пер.). 
 
628. Бергельсон, А. Л. Ура для комара : стихи для детей и их родителей / 
А. Л. Бергельсон ; худ. М. Куркова. – Томск : [б. и.], 2007. – 94 с. : ил. ; 25 см. – 
(Карусель). – 3000 экз. – ISBN 978-5-902705-15-4.  
 
629. Блинова, А. Б. Горит свеча… : стихотворения / А. Блинова. – [Томск : Крас-
ное знамя, 2007]. – 350, [1] с. : ил. ; 15 см. – 500 экз. 
 
630. Богданов, А. С. Тебе : [кн. стихов] / А. С. Богданов. – [Томск : Ветер, 
2007]. – 167 с. : ил., фото ; 14 см. – 200 экз. 
 
631. Булгаков, М. А. Дьяволиада : повесть о том, как близнецы погубили произ-
водителя / М. А. Булгаков. – Томск : [Томсувенир], 2007. – 191 с. : ил. ; 7 см. – 
Кн. в суперобл. – 250 экз. – (В пер.). 
 
632. Бурцев, Г. П. Гену поднять! : [воспоминания] / Геннадий Бурцев. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 322 с. : ил. ; 21 см. – 150 экз. – ISBN 5-
98298-124-9 (в пер.). 
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633. Бурцев, Г. П. Речка Безалтынка : сб. поэтич. произвед. с авт. ил. / Генна-
дий Бурцев. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2007. – 240 с. : ил. ; 21 см. – 150 
экз. – ISBN 978-5-89702-197-0. 
 
634. Бурцев, Г. П. Этот царь беспощаден, 1946-1954 / Геннадий Бурцев. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 467 с. : ил. ; 21 см. – ISBN 5-98298-
135-4. 
 
635. Буторина, Е. Б. Сказки нашего двора / Е. Буторина ; [худож. М. Куркова ; 
проект А. Олеара]. – Томск : [б. и.], 2007. – 134 с. : ил. ; 25 см. – (Карусель). – 
3000 экз. – ISBN 978-5-902705-17-8. 
 
636. Веселые истории : аудиокн. – Томск : [Том. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина], 2007. – 1 мфк. – (Читаю себе и другу). 
 
637. Волшебное окно : лит.-худож. сб. Северск. гимназии. – Томск : [Лаб. ред.-
изд. отдела Фак. журналист. Том. ун-та], 2007. – 161 с. : ил., портр. ; 20 см. – На 
обороте тит. л.: Проект «Пресс-интеграл». – 200 экз. 
 
638. Волшебное перо : сб. произвед. участников [Асиновского] район. дет. лит.-
поэт. конкурса "Волшебное перо - 2007" / Асиновск. межпоселен. централиз. 
библ. система ; [сост. : Н. Н. Ефимова, Л. С. Костюк]. – Асино ; [Томск] : 
[Изд-во Асиновское], 2007. – 112 с., [2] л. ил. : ил., рис. ; 20 см. 
 
639. Вутын, Н. П. След на земле : очерки, статьи, фельетоны / Н. П. Вутын. – 
Томск : [Красное знамя], 2007. – 174, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. – В сборник во-
шли очерки о людях Том. р-на и области, с которыми автора сталкивала судь-
ба. – 150 экз. – ISBN 5-9528-0034-3. 
 
640. Выходцева, Э. Животные в семье : [сб. рассказов] / Э. Выходцева ; [под ред. 
Р. З. Орловой ; рис. Т. Бурашниковой]. – Томск : [б. и.], 2007 (ООО «НИП»). – 
59, [1] с. : ил. ; 20 см. 
 
641. Горн, Л. Г. Светлые стихи / Л. Горн ; [авт. предисл. Б. Климычев]. – Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 31 с. ; 15 см. – 100 экз. – ISBN 975-5-89503-326-
5.  
 
642. Данилов, С. К. Доктор Трупичкина / С. К. Данилов. – Томск : Курсив, 
2007. – 119 с. ; 20 см. – ISBN 598611-017-X. 
 
643. Данилов, С. К. Сезон нежных чувств / С. К. Данилов. – Томск : Курсив, 
2007. – 271, [1] с. ; 25 см. – 100 экз. 
 
644. Дегтярева, Н. В вечности мы были вдвоем : кн. стихов / Н. Дегтярева ; 
[ил. Т. Васильевой]. – Томск : [Ветер], 2007. – 101, [2] с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-98428-018-1.  
 
645. Жиляков, А. Письменность ( Three different ones) : [сб. стихов] / Артем Жи-
ляков. – Томск : [б. и.], 2007. – 127 с. : ил., цв. рис. ; 20 см.  
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646. Жукова, Л. Ю. Звездные арабески цветов : стихи / Людмила Жукова. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 44 с. ; 15 см. – ISBN 978-5-91079-013-5. 
 
647. Жукова, Л. Ю. Ты – продолжение меня : стихи / Людмила Жукова. – 
Томск : [б. и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван Федоров»). – 161 с. ; 15 см. – 10 000 
экз. – ISBN 978-5-91079-011-1. 
 
648. Заплавный, С. А. Томские сказания / С. А. Заплавный. – Томск : [Красное 
знамя], 2007. – 226, [4] с. : ил., портр. ; 20 см. – 2000 экз. – ISBN 5-9528-0048-3 
(в пер).  
 
649. Зеркало души : сб. творч. работ студ. междунар. фак. упр. Вып. 4 / Том. гос. 
ун-т, Междунар. фак. упр. ; [сост. И. Е. Максимова ; ред. Л. Б. Заверткина]. – 
Томск : [б. и., 2007] (Томск : Копир. центр). – 164 с. : ил. ; 20 см. – Авт. указаны 
в содерж. 
 
650. Инзель, С. Г. Стихи и песни / Сергей Инзель. – [3-е изд.]. – Томск : [б. и.], 
2007. – 40 с. : ил., портр. ; 17 см. 
 
651. Казанцев, А. И. Дневник сумасшедшего года : кн. последн. стихов / Алек-
сандр Казанцев ; [предисл. Э. Бурмакина]. – Томск : Ветер, 2007. – 430 с. : ил., 
портр. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-98428-019-8 (в пер.).  
 
652. Каменный мост : лит.-худож. альманах / [ред. кол. : В. Костин (гл. ред.) и 
др.]. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 447 с., [8] л. ил. ; 25 см. – Третий том 
ежегод. альманаха том. писат. орг. "Каменный мост". – 500 экз. – ISBN 5-9528-
0050-5.  
 
653. Каштачный муравейник : стихи и проза членов студии «Молодые голоса», 
работающей при средн. шк. № 14 г. Томска / [рис. К. Котиковой]. – Томск : [Ве-
тер], 2007. – 62, [1] с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. 
 
654. Киселева, И. В. Избранное : [сб. стихов] / И. Киселева. – Томск : [Ветер], 
2007. – 95 с. : ил. ; 21 см. – 200 экз. – ISBN 978-5-98428-020-4.  
 
655. Кислицкий, О. П. Море волнуется два : книга литературных шаржей / 
О. Кислицкий ; [рис. К. Фомина, А. Любецкого]. – [Томск : Красное знамя, 
2007]. – 111 с. : ил. ; 17 см. – 500 экз. – (в пер.). 
 
656. Климовская, Г. И. Простые травы : стихи / Г. И. Климовская. – Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 183 с. : ил. ; 14 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-
89503-332-6.  
 
657. Колупаев, В. Д. Сократ Сибирских Афин : (фантаст. пародия) / 
В. Д. Колупаев ; [ил. А. И. Любецкого ; дизайн обл. О. Аршиновой]. – Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 611 с. ; ил.; 21 см. – 500 экз. – ISBN 
5-98298-091-9. 
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658. Колыхалов, В. А. Летняя сосулька : стихи для детей / Вениамин Колыха-
лов. – [Томск : Красное знамя, 2007]. – 44 с. : ил. ; 24 см. – 300 экз. 
 
659. Комарова, О. Г. Любовная песнь волчицы : [стихи] / О. Комарова ; [рис. А. 
Вайнштейн, К. Фомина ; фото В. Бобрецова]. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 
158, [1] с. : ил. ; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 5-9528-0049-1.  
 
660. Коро, Д. Н. Хочу говорить, или Забытый метроном : кн. стихотв. / Д. Коро ; 
[худож. оформл. В. Куприянова ; фото на обл. В. Бобрецова]. – Томск : [UFO-
Plus], 2007. – 104 с. : ил. ; 20 см. – (Лауреат гор. лит. конкурса «Томская книга 
2007»). – 500 экз. – ISBN 978-5-91532-001-6 (в пер.). 
 
661. Кружева метелицы : сб. стихов поэтич. клуба "Экспромт" / [под 
ред.С. К. Яковлева ; сост. : Н. В. Венецианова и др.]. – Томск : [б. и.], 2007. – 
273 с.; 20 см. – 150 экз. 
 
662. Крюков, В. М. Жизнь пунктиром : вне жанра ; Стихотворения, 1966-2006 / 
Владимир Крюков. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 148 с. ; 21 см. – 
300 экз. – ISBN 5-7511-2097-8 (в пер).  
 
663. Кудрявцева, Н. В. Кошечка и енотик / Н. В. Кудрявцева. – [Томск : Изд-во 
Том. ЦНТИ, 2007]. – 20, [1] с. : ил. ; 21 см. 
 
664. Куприн, А. И. Гранатовый браслет / А. Куприн. – Томск : ТомСувенир, 
2007. – 223 с. : ил., портр. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – (в пер.), 250 экз. 
 
665. Люблю Отчизну я! : работы участников Обл. Лермонтовск. конкурса воен.-
патриот. поэзии / Департ. по мол. полит., физ. культ. и спорту Том. обл., Том. 
обл. совет ветеранов, Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. : Е. В. Хорошко]. – 
Томск : STT, 2008. – 90, [2] с. : ил. ; 20 см. – 200 экз. – ISBN 5-93629-312-2.  
 
666. Мазняк, В. И. Не отрекаются любя. : [стихи] / Варвара Мазняк. – 3-е изд. – 
Томск : Виктория, 2007. – 88 с. ; 14 см. 
 
667. Мазняк, В. И. Струны сердца : стихи / Варвара Мазняк. – [Томск : Викто-
рия], 2007. – 63 с. ; ил.; 21 см. 
 
668. Макаров, К. Романтика теней : [стихотворения] / [К. Макаров, 
Г. Петренко]. – Томск : [Ветер], 2007. – 161, [1] с. : ил. ; 21 см. – Авт. указаны на 
обороте тит. л. – 100 экз. 
 
669. Малашта, В. Р. Бездна / В. Р. Малашта ; [ред. Л. П. Саурская]. – [2-е изд.] - 
Томск : [Красное знамя], 2007. – 118, [1] с. ; 21 см. – На обл. также: Размышле-
ния. Откровения. Афоризмы. Стихи. – ISBN 5-9528-0001-7 (в пер.). 
 
670. Мейко, Т. Е. Красное словцо : сказки / Т. Мейко ; [рис. Л. В. Колотова]. – 
Томск : [Красное знамя], 2007. – 142, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. – (В пер.). 
 
671. Могилевская, Т. Ю. Все живо в памяти моей / Т. Могилевская. – Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2007. – 248 с. : ил., фото ; 20 см. – 100 экз. 
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672. Могилевская, Т. Ю. Династия : [повесть, рассказы] / Т. Ю. Могилевская. – 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 287 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. 
 
673. Оксенова, Г. С. Звездные качели : стихи / Галина Оксенова ; [предисл. 
С. Яковлева ; худож. А. И. Любецкий]. – [Томск : Красное знамя, 2007]. – 
143, [4] с. : ил. ; 21 см. – 200 экз. – (В пер.). 
 
674. Олеар, А. М. Жираф в городе : стихи для детей и их родителей / Анд-
рей Олеар ; худ. М. Куркова. – Томск : [б. и.], 2007. – 126 с. : ил. ; 25 см. – (Ка-
русель). – 3000 экз. – ISBN 978-5-902705-13-0 (в пер.).  
 
675. Олеар, А. М. Оконный блюз : [кн. стихотв.] / Андрей Олеар ; [предисл. 
К. Верхейла]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2007. – 123 с. ; 20 см. – (Лауреат 
гор. лит. конкурса «Томская книга 2007»). – 500 экз. – ISBN 978-5-902705-20-8 
(в пер.). 
 
676. Панов, А. И. Притяжение жизни : стихи / А. И. Панов. – Томск : [б. и.], 
2007. – 143 с. : ил., портр. ; 20 см. – 300 экз. 
 
677. Пичурин, Л. Ф. Избранное / Л. Ф. Пичурин. – Томск : Курсив, 2007. – 
292 с. ; 20 см. 
 
678. По сказочной дорожке : колыбельн. песни, потешки, частушки, небылицы, 
загадки, сказки / ред.-сост. Т. Мейко ; худож. А. Поданева. – Томск : Лит. студия 
«ЮГ» ДДТ «У Белого озера» (Томск : Тип. изд-ва «Красное знамя»), 2007. – 47 
с. : ил., рис. ; 20 см. – 200 экз. 
 
679. Поливанов, А. И. Двести капель стихов из эмоций и чувств : стихи / 
А. И. Поливанов. – Томск : [Ветер], 2007. – 238, [7] с. : ил. ; 21 см. – 300 экз. – 
(В пер.). 
 
680. Полиенко, А. К. Перо, свеча и лист бумаги… : [стихи] / Александр Полиен-
ко. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 220 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. 
 
681. Пономарев, Н. А. Прежде и теперь : сб. стихов / Н. Пономарев ; Бакчарск. 
центр. район. б-ка. – Бакчар ; [Томск] : [б. и.], 2007. – 28 с. : ил., портр. ; 21 см. – 
На обл.: Район. фестиваль лит. творч. "И чувства обращая в слово". 
 
682. Приходовская, Е. А. В звездопаде многоточий : сб. стихов / 
Е. А. Приходовская ; [предисл. В. К. Фирсова]. – Томск : [б. и.], 2007 (Тип. 
«Иван Федоров»). – 75 с. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-91079-025-8.  
 
683. Решетько, В. М. Лавина : сб. / В. Решетько ; [предисл. Э. Бурмакина]. – 
Томск : [Красное знамя], 2007. – 381, [1] с. ; 21 см. – Содерж. : Лавина : повесть ; 
Рассказы ; Этюды о природе. – 500 экз. 
 
684. Решетько, В. М. Черноводье : роман / В. М. Решетько ; [предисл. 
Э. Бурмакина]. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 405 с. ; 21 см. – 200 экз. – 
Стереотип. переизд. кн. 2005 г. – ISBN 5-9528-0033-5.  
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685. Рубан, А. Глумы : [сб. стихов] / А. Рубан. – Томск : [Ветер], 2007. – 107, [1] 
с. ; 13*13 см. – В оформл. обл. использ. скульпт. Л. Усова «Ла-Манш» и «Сол-
нечное затмение». – 300 экз. 
 
686. Саломатин, А. А. Чувство полета : [фантаст. роман]. Кн. 1 / 
А. А. Саломатин. – Томск : Панорама, 2007. – 199 с. : ил. ; 21 см. – 900 экз. – 
ISBN 5-902460-05-0 (в пер.).  
 
687. Скарлыгин, Г. Невидимый причал : стихотворения и поэма / Генна-
дий Скарлыгин. – Томск : [Красное знамя], 2007. – 143 с. ; 21 см. – 500 экз. – 
ISBN 5-9528-0059-5 (в пер.). 
 
688. Слово о полку Игореве : [книга-раскраска] / Том. гос. пед. ун-т ; 
ил. Л. В. Балашовой. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007. – [48] с. 6 ил., 
цв. рис. ; 29 см. – Тит. л. отсутствует. Описано по обл. – 1 000 экз. 
 
689. Солнечные лучики : аудиокн. – Томск : [Том. обл. универс. науч. б-ка им. 
А.С. Пушкина], 2007. – 1 мфк. – (Читаю себе и другу).  
 
690. Сочихин, Н. В. Двенадцать месяцев прекрасных : [стихи] / Н. В. Сочихин. – 
[Томск : Красное знамя, 2008]. – [12] с. : ил. ; 17x25 см. – Кн. ил. юными худож. 
дет. клуба "Олимпия", с/п "Планета". – 250 экз. – ISBN 978-5-9528-0052-6.  
 
691. Сочихин, Н. В. Периферия / Н. Сочихин ; [ред. Т. С. Портнова]. – Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2007. – 351 с. ; 17 см. – ISBN 5-89503-339-5. 
 
692. Стусь, Н. А. Второе зрение : стихи / Н. А. Стусь ; [предисл. 
Г. И. Климовской ; сост. Н. Ф. Приходько]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2007. – 137 с. : ил. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-89503-342-5.  
 
693. Творческий Нефтехим. Продолжение следует : сб. стихов и прозы работни-
ков Томскнефтехима и уч-ся подшефн. шк. за 2006 год / [сост. Г. Анкудинов и 
др. ; рис. В. Вайнштейна]. – Томск : [Фил. объед. «Росинформресурс» Мин-
промэнерго России], 2007. – 183 с. : ил. ; 20 см. – 280 экз. 
 
694. Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / 
А. Н. Толстой. – Томск : [ТомСувенир], 2007. – 351с., [7] л. ил. : ил., портр. ; 
7 см. – Кн. в суперобл. – 250 экз. - (В пер.). 
 
695. Хамов, К. Полет мысли : [сб. стихов] / К. Хамов ; [дизайн обл. 
М. А. Шестакова]. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 75 с. : ил. ; 20 см. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-94154-131-7.  
 
696. Хитрый Зубов : озорные рассказы и стихи : аудиокн. – Томск : [Том. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина], 2007. – 1 мфк. – (Читаю себе и другу).  
 
697. Черникова, Т. Г. Вишневые дети : [повесть] / Т. Г. Черникова. – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2007. – 156 с. : ил., портр. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 
5-901708-16-4.  
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698. Чехов, А. П. Рассказы / А. П. Чехов. – Томск : [ТомСувенир], 2007. – 255 с. : 
ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – 250 экз. - (В пер.).  
 
699. Чеховские пятницы, 4 сезон, 2007 год [Электронный ресурс] : [неформаль-
ное, инновационное уличное творчество] / организ. : Е. А. Ковалевский и др. – 
Томск : Чеховск. пятницы, 2007. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв, цв. ; 
12 см. – Загл. с этикетки опт. диска. – На обл. также: 1-й альбом проекта «Че-
ховск. пятницы». – Содерж.: Стихи, песни, музыка, видеофрагменты и др. – 
Систем. требования: Windows 95 /98 /Me /2000 /XP /NT /Vista, Pentium / Celeron / 
Core Duo / Core 2 Duo, CD / DVD –ROM. 
 
700. Шабанова, О. Про растения : детские загадки : [для детей дошкольн. и шк. 
возр.] / О. А. Шабанова ; [худож. Н. Д. Шабанова]. – Томск : [Шабанова Н. Д.], 
2007 (Новосибирск : Харменс). – 16 с. : ил., цв. рис., фото ; 18 см. – (Детские за-
гадки). – 5 000 экз. – ISBN 978-5-9900886-1-0. 
 
701. Шадрина, Н. А. Эхо времени : поэзия, избр. / Н. А. Шадрина ; Центр. район. 
б-ка. – Бакчар ; [Томск : б. и.], 2007. – 227 с. : ил., портр. ; 20 см. – 50 экз. 
 
702. Шелудько, Л. Н. Бумажный голубь : стихи / Л. Шелудько. – [Томск : Крас-
ное знамя, 2007]. – 103 с. : ил. ; 14 см. – 500 экз. 
 
См. также : № 703, 1052, 1088, 1089, 1101, 1111, 1112, 1113, 1130, 1143. 
 
 
ИСКУССТВО 
 
703. Азбука света и тепла от Сибирского химического комбината : [комикс для 
детей]. – [Томск : Том. полиграф. комп., 2007]. – [6] с. : ил. ; 21 см. – 100 000 экз. 
 
704. Аэрофотографии города Томска [Изоматериал] : [набор фотографий] / фото 
В. Леонтьева ; пилоты : Е. П. Антипов, М. В. Счастный. – [Томск : Аэрофото, 
2007] (Новосибирск : Харменс). – [30] л. цв. ил. – На обл.: Томск. Аэрофото. 
Вып. № 1. 
 
705. Буркин, Ю. Замки на песке [Звукозапись] / Ю. Буркин (пение), М. Нагаев, 
(гитара, клавишные, барабаны, бэк-вокал), Е. Мажуга (духовые). – [Томск : б. и., 
2007]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки опт. диска. – Песни 
томского барда и писателя. 
 
706. В поисках своего города : компл. информ.-аналит. проект, посвящ. пробле-
ме сохранения и использ. объектов дер. архитектуры г. Томска : [буклет] / Де-
парт. по культуре и искусству Том. обл., Гос. Дума Том. обл., СТС-Открытое 
ТВ, Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [фот. : М. Дронов, В. Лю-
бимов, Е. Нечаев]. – [Томск : б. и., 2007]. – 1 л. (слож. в 2 с.) : ил. ; 20 см. 
 
707. Город на Томи [Изоматериал] : [набор открыток] / [фото : В. А. Котликов, 
текст Е. А. Евтихиевой]. – [Томск : Ветер, 2007]. – 31 отд. л. (в папке) : ил. ; 
20x14 см. 
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708. Детская художественная школа № 1 г. Томска : муницип. образ. учр. доп. 
образ. детей / Упр. культуры Адм. г. Томска. – [Томск : б. и., 2007]. – 35 с. : ил., 
портр., фот. ; 29 см. – Тит. л. отсутствует. – Посвящ. 40-летию Дет. худож. шк. 
№ 1.  
 
709. Детская художественная школа № 2 / Упр. культуры Адм. г. Томска. – 
[Томск : б. и., 2007]. – 58 с. : ил., портр., фот. ; 29 см. – Тит. л. отсутствует.  
 
710. Жеравин, А. И., персональная выставка (2007, Томск). Персональная вы-
ставка Заслуженного работника культуры России Александра Ивановича Жера-
вина «Вдохновение» : [Изоматериал] : живопись, графика : [набор открыток]. – 
Томск : [б. и., 2007]. – [20] отд. л. ил. (в обл.) : ил. ; 12x17 см. 
 
711. Герман Завьялов. Живопись : [альбом] / [сост. и авт. вступ. ст. 
А. Н. Дащенко]. – Томск : Панорама, 2007. – 64 с. : ил. ; 21x30 см. – (Худож. 
России в Нарымск. крае). – (В пер.). 
 
712. Кеменов, В. Т. Понемногу обо всем : (ст., мемуары, эссе, 1978-2005 гг.) / 
В. Т. Кеменов. – Асино ; [Томск : Изд-во Асиновское], 2007. – 147 с. : ил. ; 
21 см. – Указ. имен: с. 135-146. – 300 экз. – (В пер.). 
 
713. Косицкая, Ф. Л. Архитектура и изобразительное искусство Франции : учеб. 
пособие / Ф. Л. Косицкая ; Федер. агентство по образ., Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 207, [1] с., [27] л. цв. фот. : ил. ; 
20 см. – Текст парал. рус., фр. – 1000 экз. 
 
714. Максимов, С. Грустный лад [Звукозапись] : песни / С. Максимов. – Томск : 
NEMO, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки опт. диска. – 
Песни томского барда Сергея Максимова. 
 
715. Владимир Марьин : 30 лет спустя : (выст. графики) / Асиновск. межпосе-
лен. централиз. библ. система, Гор. клуб "Экслибрис" ; [сост. 
К. В. Самодуров]. – Асино ; Томск : [Изд-во Асиновское], 2007. – 23 с. : ил. ; 
21 см. – 100 экз. 
 
716. Маска : 8 Томский областной театральный фестиваль, 24-30 апр. 2007 года : 
[проспект]. – [Томск : б. и., 2007]. – [16] с. : ил ; 21 см. – На обл. также: Учреди-
тели и организаторы фестиваля: Адм. Том. обл., Союз театр. деятелей РФ 
(ВТО), Департ. по культуре Том. обл., Том. регион. отд-ние Союза театр. деяте-
лей РФ. 
 
717. Музыкальное исполнительство и педагогика. Джаз : [сб. ст.] / Том. обл. 
учеб.-метод. центр культ. и искусства ; [под ред. Л. А. Москаленко]. – Томск : 
[Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства], 2007. – 107 с. ; 29 см. – На 
обл. и тит. л.: Вып. 2. – 150 экз. – ISBN 978-5-91115-002.  
 
718. Музыкальные инструменты : [каталог] / Торг. дом «Музыка». – [Томск : 
б. и., 2007]. – [12] с. : ил., фото ; 14 см. 
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719. Нелюбова, Н. Сомана КуКуН [Звукозапись] : муз. часть проекта «Сомана 
КуКуН» / Н. Нелюбова (гитара, вокал, тексты, музыка, темир-комуз) ; 
М. Борисова (флейта, корнемуз) ; С. Пономарев (скрипка) и др. – [Томск : б. и., 
2007]. – 1 компакт-диск (CD) (00 ч. 51 мин. 48 сек.). – Загл. с этикетки диска.  
 
720. Окна в мир цвета - 2 : авт. сб. художн.-любит. том. клуба «Колорит» : 
[кат. работ] / [сост. : В. Ф. Хомухина ; вступ. ст. : В. Ф. Попов, А. Г. Нолль, 
В. Ф. Хомухина]. – Томск : [Курсив], 2007. – 46, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. – К 35-
летию том. клуба художн.-любит. «Колорит». 
 
721. Томский областной драматический театр. Репертуар театра, 1945 - 2005 / 
Том. обл. театр драмы ; [авт.-сост. Т. Линяева]. – Томск : [б. и.], 2007. – 73 с. : 
ил. ; 29 см. 
 
722. У порога [Электронный ресурс] : [короткометраж. фильм] / реж. : 
И. Гаврилов ; авт. сценария : О. Филимонов. – Томск : [б. и., 2007]. – 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM) (31 мин.) : 12 см. – Загл. с этикетки опт. диска. – В ро-
лях : И. Гаврилов, О. Филимонов, Д. Никифорова, Т. Дон. 
 
723. 400 лет - Томску : фотоальбом / [сост. и фото С. В. Хорева]. – [Томск] : Па-
норама, 2007. – 192 с. : ил., фот. ; 29 см. – (Томск исторический). – Загл. обл.: 
Великолепный Томск. 
 
См. также : № 269, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 699, 1053, 1108. 
 
 
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ 
 
724. Волкова, Л. Д. История религий : учеб. пособие / Л. Д. Волкова ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 227 с. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце разд. – 500 экз. 
 
725. Голубцов, С. Пышки. Рассказ о том, как Саша замуж выходила : (быль из 
жизни Святого Праведного старца Феодора Томского) / диакон Сер-
гей Голубцов. – [Томск : Изд. Том. Богородице-Алексиевск. монастыря, 2007]. – 
15 с. : ил. ; 21 см. – 4 000 экз.  
 
726. Дутчак, Е. Е. Из "Вавилона" в "Беловодье" : адаптационные возможности 
таежных общин староверов-странников : (вторая половина XIX - начало XXI 
в.) / Е. Е. Дутчак ; под ред. В. В. Керова ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2007. – 410, [2] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 375-410. – 500 экз. – ISBN 978-5-
7511-1806-8.  
 
727. Евтихиева, И. А. Явление Святителя Николая и его иконы на Томской зем-
ле : история / И. А. Евтихиева. – Томск : STT, 2007. – 121 с. : ил. ; 25 см. – На 
обл. авт. не указан. – 500 экз. – ISBN 5-93629-286-X.  
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728. Исправление богослужебных книг при патриархе Никоне (1654-1666 гг.) : 
Требник и Часослов : сб. док. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Н. И. Сазонова]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 247 с. : ил., табл ; 26 см. – Часть 
текста старослав. – Алф.-предм. указ.: с. 237-243. – Библиогр.: с. 244. – ISBN 
978-5-89428-275-6. 
 
729. Православный молитвослов. – Томск : ТомСувенир, 2007. – 382, [2] с. ; 
7 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.). 
 
730. Священное Евангелие. – Томск : [ТомСувенир], 2007. – 511 с. ; 7 см. – Кн. в 
суперобл. – Загл. обл. : Евангелие. – 250 экз. – (В пер.). 
 
См. также : № 1090. 
 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
731. Андреева, П. В. Нравственные основания постнеклассической науки : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / П. В. Андреева. – 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2007. – 20 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 20 (6 
назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
732. Бердникова, И. А. Философская реконструкция сущности критического ме-
тода Франкфуртской школы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. 
наук : 09.00.03 / И. А. Бердникова. – Томск : [б. и.], 2007. – 19 с. ; 20 см. – Биб-
лиогр. в конце кн. 
 
733. Бородина, И. Н. Природа правовой государственности в переходный пери-
од : возможности социально-философской концептуализации : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / И. Н. Бородина. – Томск : [б. и.], 
2007. – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 25-26 (7 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
734. Брылина, И. В. Философия русского эроса / И. В. Брылина ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2007. – 118 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 108-118. – 200 экз. 
 
735. Видгоф, В. М. Философия эстетического сознания : интеллектуально-
эмоциональный мир, социальная природа и специфика : ( к обосн. метода эстет.-
продукт. педагогики как принципа реализ. инновац.-образ. прогр. Том. гос. 
ун-та). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 355 с. ; 21 см. – К 130-летию Том. 
гос. ун-та. – Библиогр. в конце разд. – 300 экз. – ISBN 97-8-5-7511-1836-5 
(в пер.). 
 
736. Гиниятова, Е. В. Фотография как способ проблематизации телесности в со-
временной культуре : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
24.00.01 / Е. В. Гиниятова. – Томск : [б. и.], 2007. – 27 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 27 (3 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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737. Горчаков, Г. С. Символизм в культуре / Г. С. Горчаков. – Томск : Твердыня, 
2007. – 377 с. : ил., рис. ; 21 см. – В оформл. обл. использ. репрод. карт. 
М. А. Врубеля «Лебедь». – ISBN 978-5-93726-017-8. 
 
738. Жданова, И. В. Теоретико-методологические основания изучения старости 
и старения в современном обществе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филос. наук : 09.00.11 / И. В. Жданова. – Томск : [б. и.], 2007. – 24 с. ; 21 см. –
Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
739. Жукова, Е. А. Hi-Tech : динамика взаимодействий науки, общества и техно-
логий : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.08 / Е. А. 
Жукова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 39 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 39. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
740. Жукова, Е. А. Hi-Tech : феномен, функции, формы / Е. А. Жукова ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2007. – 375 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 348-375. – 500 экз. – ISBN 978-5-89428-259-6.  
 
741. Кабанов, П. Г. Философия : учеб. пособие : [для студ. мл. курсов нефилос. 
фак.] / П. Г. Кабанов ; Кемеровск. гос. ун-т, Филиал КемГУ в 
г. Анжеро-Судженске. – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2007. – 222, [3] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 220-222. – 500 экз. – ISBN 5-7511-2069-
2 (в пер.).  
 
742. Кирьянова, Л. Г. Общество в контексте глобально-локальных отношений / 
Л. Г. Кирьянова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : [Дельтаплан], 2007. – 135 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 124-135. – 100 экз. – ISBN 978-5-94154-124-9.  
 
743. Кирьянова, Л. Г. Отношения «глобального» и «локального : социально-
философский анализ : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.11 / Л. Г. Кирьянова. – Томск : [б. и.], 2007 (Позитив). – 23 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 23 (5 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
744. Конструирование человека : сб. тр. Всерос. науч. конф. с междунар. участи-
ем, 13-15 июня 2007 г. / Том. гос. пед. ун-т, Рос. акад. образования, Ин-т разви-
тия образоват. систем, Рос. акад. наук, Ин-т философии, Рос. акад. мед. наук, 
Том. науч. центр РАМН. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 390 с. ; 
20 см. – (Системы и модели : границы интерпретаций). – Библиогр. в конце 
докл. – 150 экз. – ISBN 978-5-89428-253-4.  
 
745. Кривошеев, А. В. Философия поступка М. М. Бахтина как онтологический 
проект : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.03 / 
А. В. Кривошеев. – Томск : [б. и.], 2007 (Позитив). – 27 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 27 (4 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
746. Кучерявенко, С. В. Диагностический анализ как методология познания 
сложных систем : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.08 / С. В. Кучерявенко. – Томск : [б. и.], 2007. – 18 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 17-18 (14 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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747. Лобанов, Ю. А. Информационный обмен в природных процессах на основе 
золотого сечения / Ю. А. Лобанов, А. Ф. Орел. – Томск : [б. и.], 2007 (Томск : 
Star). – 208 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 204-206 (38 назв.). – 100 экз. 
 
748. Лукьянова, Н. А. Роль события в управлении коммуникациями / 
Н. А. Лукьянова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 195 с. ; 20 см. – (Системы и модели : границы интерпретаций). – Библи-
огр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 192-194. – 500 экз. – ISBN 978-5-
89428-281-7. 
 
749. Мальцев, Б. А. Слово о простом и сложном / Б. А. Мальцев. – Томск : [dart], 
2007. – 222 с. : ил. ; 22 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-903314-04-1 (в пер.).  
 
750. Московченко, А. Д. Философские проблемы интеграции естественных, гу-
манитарных и технических наук : учеб. пособие : [для магистров и аспир. всех 
спец. в техн. вузах] / А. Д. Московченко ; Федер. агентство по образованию, 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2007. – 253 с. ; 24 см. – (Приоритет. нац. проекты. 
«Образование»). – Загл. корешка: Философские проблемы интеграции наук. – 
Библиогр.: с. 23-32. – 120 экз. – ISBN 5-86889-365-4. 
 
751. Некрасов, А. С мерой веселей : шуткомер № 6 (27) / А. Некрасов. – [Томск : 
Pay Шмбх, 2007]. – 31, [1] с. : ил. ; 20 см. 
 
752. Оглезнев, В. В. Форма правления в условиях глобализации : социально-
философский анализ : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.11 / В. В. Оглезнев. – Томск : [б. и.], 2007 (Томск : Позитив). – 26, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
753. Платонова, А. В. Проблема ответственности в философии техники (истори-
ко-философская реконструкция) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лос. наук : 09.00.03 / А. В. Платонова. – Томск : [б. и.], 2007. – 26 с. ; 20 см. – На 
правах рукоп. – 100 экз. 
 
754. Радишевская, Л. В. Телесность и интерсубъективность : к применению фе-
номенологического принципа единого сознания : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / Л. В. Радишевская. – Томск : [б. и.], 2007. – 
22 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
755. Системы и модели : границы интерпретаций : сб. тр. Всерос. науч. конф. с 
междунар. участием, 6-10 нояб. 2007 г. / Том гос. пед. ун-т, Ин-т развития обра-
зоват. систем, Ин-т философии, Том. отд-ние филос. общества ; [гл. ред. : 
И. В. Мелик-Гайказян]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 
242, [1] с. ; 20 см. – (Системы и модели : границы интерпретаций). – Библиогр. в 
конце ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-89428-289-3.  
 
756. Софиенко, М. Б. Правовая свобода как способ реализации индивидуальной 
свободы в социальной системе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. 
наук : 09.00.11 / М. Б. Софиенко. – Томск : [б. и.], 2007 (Позитив). – 26 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
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757. Сухушина, Е. В. Онтологические основания моделей прикладной функции 
социальной науки : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.01 / Е. В. Сухушина. – Томск : [б. и.], 2007. – 26, [1] с. – Библиогр. в конце 
кн. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
758. Хитрук, Е. Б. Онтологический статус пола в христианской антропологии : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.13 / Е. Б. Хитрук. – 
Томск : [б. и.], 2007. – 21, [1] с. ; 20 см. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
759. Юрьев, Р. А. Проблема идеологии в контексте феноменологической тради-
ции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / 
Р. А. Юрьев. – Томск : [б. и.], 2007 (Позитив). – 23 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 23 
(5 назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
См. также : № 230, 471, 472, 475, 476, 478, 1047, 1060, 1105, 1149, 1151. 
 
 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
760. Агальцев, А. М. Природа общения / А. М. Агальцев ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 219 с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. при-
меч. – ISBN 5-7511-1905-3. 
 
761. Беляева, Л. А. Общая психология : учеб. пособие / Л. А. Беляева, 
Т. Г. Гадельшина, С. П. Жданова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2007. – 154 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 152-154. – 
1 000 экз. 
 
762. Беляева, Л. А. Психология : практикум / Л. А. Беляева, Т. Г. Гадельшина, 
С. П. Жданова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 50 с. ; 20 см. – 1000 экз. 
 
763. Коммуникативное измерение в психологической антропологии : науч. изд. / 
Том. гос. ун-т ; [ред. В. И. Кабрин]. – Томск : [б. и.], 2007 (Томск : Тип. «Иван 
Федоров»). – 335 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-
91079-012-8 (в пер).  
 
764. Морогин, В. Г. Психология : этюды истории : учеб. пособие / 
В. Г. Морогин ; Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. – Томск : 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 273 с. ; 24 см. – (При-
оритет. нац. проекты. «Образование»). – Библиогр.: с. 270-273. – 500 экз. – ISBN 
978-5-86889-382-7.  
 
765. Сагалакова, О. А.  Социальные страхи и социофобии / О. А. Сагалакова, 
Д. В. Труевцев ; Алт. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 209 с. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 185-201. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1838-9 (в пер.).  
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766. Шаропин, К. А. Информационная система оценки психофизической готов-
ности студентов к профессиональной деятельности : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / К. А. Шаропин. – Томск : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2007. – 25 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 22-25 (27 назв.). – На 
правах рукоп. – 100 экз. 
 
См. также : № 480, 497, 519, 778, 1120. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
  
 
767. Инновации. Особые экономические зоны : библиогр. указ. : спец. вып. : ин-
форм. вып. информ.-метод. каб. Адм. Том. обл. / [Адм. Том. обл., Департ. гос. 
службы и адм. реформы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. 
Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2007. – 54 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Об-
щество). – На тит. л. также: Вып. 13. – На обл. также: Вып. 13. Октябрь 2007.  
 
768. Качество жизни и корпоративная культура : библиогр. указ. : спец. вып. : 
информ. вып. информ.-метод. каб. Адм. Том. обл. / Адм. Том. обл., Департ. гос. 
службы и адм. реформы ; [сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 
2007. – 86 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). – На обл. также: № 11. Ян-
варь 2007. – Загл. обл.: Качество жизни: роль корпоративной культуры. 
 
769. Лауреаты и книги. Литературные премии, 2006 : дайджест / [сост. 
Т. И. Мошкина] ; Муницип. учр. "Библиотека"]. – Колпашево ; [Томск : б. и.], 
2007. – 28 с. : ил. ; 21 см. – (Современ. лит. процесс ; Вып. 4). – Тит. л. отсутст-
вует. 
 
770. *Летний марафон : организация летнего досуга школьников : библиогр. 
указ. / Том. гос. пед. ун-т, Науч. б-ка, Библиогр. информ. центр ; [сост. 
И. Л. Фарукша ; ред. З. С. Алязова]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2007. – 29 с. ; 20 см.  
 
771. Национальные проекты : библиогр. указ. : спец. вып. : информ. вып. ин-
форм.-метод. каб. Адм. Том. обл. / [Адм. Том. обл., Департ. гос. службы и адм. 
реформы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : 
[б. и.], 2007. – с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). – К 15-летию Между-
нар. фак-та упр. Том. гос. ун-та. – На обл. также: Вып. 15. – Загл. обл.: Приори-
тетные национальные проекты. 
 
772. Лев Федорович Пичурин : биобиблиогр. указ. / Том. обл. универс. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина, Историко-краевед. отдел ; [сост. А. В. Яковенко ; ред. 
С. С. Быкова]. – Томск : [Ветер], 2007. – 214, [2] с. : ил., портр., фот. ; 21 см. – 
(Жизнь замечат. томичей ; Вып. 5). – Указ. загл.: с. 177-202. –Указ. имен: с. 
203-214. – 200 экз.  
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773. Реформа государственного управления. Этика управления. Государствен-
ное управление. Административная реформа. Государственная служба. Местное 
самоуправление : библиогр. указ. : информ. вып. информ.-метод. каб. Адм. Том. 
обл. / [Адм. Том. обл., Департ. гос. службы и адм. реформы, Ком. кадровой ра-
боты ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2007. – 94 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). – На обл. также : № 12. Апрель 2007.  
 
774. Владимир Игоревич Суздальский : биобиблиогр. указ. / Том. обл. универс. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Историко-краевед. отдел ; [сост. А. В. Яковенко ; 
ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Ветер], 2007. – 198, [1] с. : ил., портр., фот. ; 
21 см. – (Жизнь замечат. томичей ; Вып. 6). – Указ.: с. 179-198. – 200 экз. 
 
775. Томская книга - 2006 : библиогр. указ. / Том. гос. обл. универс. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина ; [сост. Т. Г. Бурматова ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Ве-
тер], 2007. – 162 с. ; 20 см. – Имен. указ.: с. 150-160. – 200 экз. 
 
776. *Труды ученых ТГПУ : библиогр. указ. Вып. 7 / Том. гос. пед. ун-т, Науч. 
б-ка, Библиогр. информ. центр ; сост. : З. С. Алязова, М. П. Бетмакаева ; ред. 
З. С. Алязова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2007. – 128 с. ; 22 см.  
 
777. Финансисты России : учеб. биобиблиогр. словарь / Том. гос. ун-т, Центр 
адм.-фин. исслед. спец. фак. «Банк. дело» Высш. шк. бизнеса ; [сост. 
А. А. Земцов и др.]. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2007. – 573, [3] с. ; 21 см. – 
ISBN 978-5-1802-0 (в пер.).  
 
778. Эффективное общение. Язык мой - друг твой : что надо знать о культуре 
речи : рекоменд. указ. лит. / [сост. Т. И. Мошкина]. – Колпашево [Том. обл.] : 
[б. и.], 2007. – 23 с. : ил. ; 21 см. – (Актуальная социально значимая тема). – Тит. 
л. отсутствует. – Библиогр. в тексте. 
 
См. также : № 234, 250, 1066. 
 
 
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
779. Справочник жителя Октябрьского района / [предисл. Н. А. Вяткина]. – 
Томск : [Курсив, 2007]. – 28 с. : ил., портр. ; 20 см. – На обл. также: Издан по 
инициативе и при поддержке депутата Гос. думы Том. обл. Н. А. Вяткина. – 
20 000 экз. 
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780. Справочник жителя Советского района / [предисл. А. К. Шпетера]. – 
Томск : [Курсив], 2007. – 28 с. : ил., табл. ; 20 см. – На обл. также: Издан по 
инициативе и поддержке ген. директора ТДСК Александра Шпетера. Томская 
домостроительная компания - первое место среди строительных предприятий 
России. – 16 000 экз. 
 
781. Томский хронограф` 2008 : [календарь памятных дат] / Гос. архив Том. 
обл. ; [сост. : В. Д. Гахов и др. ; ред. кол. : А. В. Большакова, А. Г. Караваева 
(отв. ред.)]. – Томск : [Гос. архив Том. области], 2007. – 87 с. : ил., фото, портр. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 76-81. – Список архивн. фондов: с. 82. – Имен. указ.: с. 83-
86. – 300 экз. 
 
782. 6000 предприятий, организаций Томска, Северска, Томского сельского рай-
она. Справочник квартирных телефонов Томска, Северска, пос. Самусь, пос. 
Орловка : 77 000 телефонных номеров : дан. на период с 14.09.2006 по 
24.01.2007 г. : [информ. бюл.] / ЗАО «Желтые страницы - Томсктелеком». – 
Томск : Желтые страницы-Томсктелеком, 2007. – 344, 160 с. : ил., цв. ил. ; 
28 см. – Загл. обл. : Телефонные номера предприятий и организаций Томска, 
Северска и Томского района ; Желтые страницы - Томсктелеком` 2007. – Загл. 
кор. : Телефонный справочник Томска, Северска и Томского района, 2007. – 
Книга-перевертыш. – Алф. указ. предпр. и орг. : с. А-13 – А-40. 
 
См. также : № 1049, 1141.
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ЧАСТЬ 2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ГАЗЕТЫ 
 
ГАЗЕТЫ, ВЫШЕДШИЕ В ТОМСКЕ И ОБЛАСТИ 
 
783. Авторынок  / ООО «АВ-пресс» ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – Томск. 
 
784. Агро территория : газ. ЗАО «Сиб. аграрная группа» / гл. ред. Г. Г. Немцева.  
 
785. Академический проспект  / Изд. Том. науч. центра СО РАН. – Томск : ОАО 
«ОблМашИнформ», 2007. 
 
786. Актив : зырянск. ежемес. молодежн. газ. / Учред. Центр поддержки моло-
дежи / ред. С. Ахмедова. – Томск : Ветер, 2007. – 250 экз. 
 
787. Алга! : газ. Союза татарск. молодежи Том. обл. и евразийск. клуба «Ми-
рас» / ред. колл. : И. Бурин (гл. ред.) и др. – Томск : Курсив, 2007. – 1 000 экз. 
 
788. Аргументы и факты. Томск / гл. ред. Н. П. Губская. – Томск. 
 
789. Аукционъ-online : еженедел. беспл. реклам. –информ. газ. / гл. ред. 
А. С. Чубис. – Томск. 
 
790. Бакчарская жизнь : газ. Бакчарского р-на Том. обл. / учред. Бакчарск. центр 
информ. и печати ; ред. Е. Ю. Корчагина. – Бакчар, 2007. – . – Преж. назв. «На-
ша жизнь» (до 1 апр. 2006 г.). 
 
791. Бизнес : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»] / гл. ред. 
Т. Е. Кондрацкая. – Томск. 
 
792. Бизнесинформ Томск : обл. еженед. реклам.-информ. изд. – Томск, 2007 
(Тип. НПО «Облмашинформ»). 
 
793. Богашевские вести : газ. муницип. образ. «Богашевск. сельск. поселение» / 
гл. ред. Т. В. Ермакова. – Богашево ; [Томск], 2007. 
 
794. Буфф-сад : еженедел. информ. –развлекат. спец. вып. газ. «Том-
ский вестник» с прил. «Вестн. PRO». – Томск. 
 
795. В краю кедровом : газ. г. Кедрового  / гл. ред. Т. Я. Василевская. – Кедро-
вый ; Томск. 
 
796. Ва-Банк : еженед. бесплат. реклам.-информ. гор. газ. / учред. ООО «Том. 
пресс-служба» ; гл. ред. В. Е. Вологжанин. – Томск. 
 
797. Вакансии для всех : максимум информации для тех, кто ищет работу : еже-
нед. информ. специализир. газ. / гл. ред. Т. Р. Шапоренко. – Томск. 
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798. Вестник Востокгазпрома : Корпорат. газ. ОАО «Востокгазпром» ; 
гл. ред. В. Разманов. – Томск. 
 
799. Вестник Каштака : народная газ. / Обществ. движение по развитию Террит. 
обществ. самоупр. «Совет Каштака» ; ред. В. Музалевский. – Томск : Курсив, 
2007. – 21 000 экз. 
 
800. Вестник НКО : газ. том. некоммерч. орг.  / Рос. Дет. фонд, 
Том. обл. отд-ние ; Совет обществ. орг. – Томск. 
 
801. Вестник PRO : Мир компьютеров : спец. вып. «Буфф-сада». – Томск. 
 
802. Вестник РУО : газ. Упр. образ. Том. р-на Том. обл. / ред. С. Ф. Вершинина. 
– Томск. 
 
803. Вестник Сибакадембанка : ежекв. корпоративная газ. – Томск. 
 
804. Вестник Совета муниципальных образований Томской области : период. 
печат. изд. / гл. ред. Н. Г. Мещерякова. – Томск: Ассоц. «Совет муниципальных 
образований Томской области», 2007. 
 
805. Вечерка : информ. –развлекат. прил. к газ. «Вечерний Томск»  / 
шеф-ред. Т. А. Ерисова. – Томск. 
 
806. Вечерний Томск : независимая гор. газ. / гл. ред. А. А. Михайлова. – Томск. 
 
807. Выбираю ТПУ : спец. вып. газ. «За кадры» : ил.-справ. изд. / 
Том. политехн. ун-т ; рук. Е. В. Коробов. – Томск, 2007. 
 
808. Выходной : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. – Томск. 
 
809. Газета Колпашевская : информ. обществ.-полит. еженед. газ. / ООО «ТВК» ; 
шеф-ред. Г. А. Кузнецов. – Колпашево, 2007 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). – 3 000 экз. 
 
810. Газовый вектор : [газ.] / Учред. ООО «Томсктрансгаз» ; и. о. ред. 
В. А. Лойша. – Томск : D-Print, 2007. 
 
811. Действие : Томская обл. профсоюз. газ. / учред. Федер. профсоюз. организ. 
Том. области ; гл. ред. З. Д. Куницина. – Томск. 
 
812. Деловая женщина : [ежемес.] реклам. –информ. газ.  / ред. Б. Л. Кабаков. – 
Томск : ООО «Центр социал. технологий», 2007. 
 
813. Деловой обзор : Том. информ. –аналит. газ. / гл. ред. Н. Сафин. – Томск. 
 
814. Деловой Томск : еженедел. информ. –публицистическая газ. / учред. ООО 
«Деловой Томск Медиа». – Томск.  
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815. День добрый : обл. еженед. газ. / Изд. дом «Томский вестник»; гл. ред. 
Е. Р. Сидорович. – Томск. 
 
816. Джерело : изд. Том. центра украинск. культуры / гл. ред. А. Н. Воробьева. – 
Томск. 
 
817. Диалог : гор. еженед. / учред. Муницип. образ. ЗАТО Северск [и др.] ; 
и. о. гл. ред. Е. Г. Ковалева. – Северск. 
 
818. Диссонанс : Люди. События. Факты : асиновск. независ. район. газ. / 
гл. ред. В. В. Клюев. – Асино ; [Томск], 2007 (Томск : ОАО «ОблМашИнформ»). 
 
819. Добрята  / ООО «Твердыня» ; гл. ред. Т. В. Неверовская. – Томск. 
 
820. Ева : газ. для семейного чтения / учред. ред. газ. "Красное знамя" ; гл. ред. 
Т. Е. Кондрацкая. – Томск.  
 
821. Есть дело : Работа  / Образование  / Бизнес : еженед. для тех, кто верит в  
свой успех  / учред. ООО «Пресс-дело» ; гл. ред. Ю. С. Андрейчикова. – Томск : 
Пресс-дело, 2007.  
 
822. Жизнь : еженедел. обл. газ. – Томск : ООО «Регион-пресс Сибирь» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
823. Жизнь за всю неделю : еженед. газ. для семейн. чтения / гл. ред. 
А. Е. Недопекин. – Томск, 2007. 
 
824. За единую Россию  / Том. регион. отд-ние Всерос. партии «Единая Россия» ; 
гл. ред. Е. А. Уткина. – Томск. 
 
825. За кадры : газ. Том. политехн. ун-та / ред. Г. Г. Венделева. – Томск. 
 
826. За строительные кадры : газ.  / Совет Том. гос. архит.-строит. ун-та. – 
Томск. 
 
827. Заборчик : газ. средней школы №36 г. Томска  / рук. А. Ф. Яковлев, 
И. Н. Яковлева. – Томск : Ветер, 2007. 
 
828. Заветы Ильича : обществ. –полит. газ. Первомайского р-на / гл. ред. 
А. И. Черников. – Первомайское. 
 
829. Заря Севера : обществ. –полит. газ. Верхнекетского р-на / гл. ред. 
Л. Н. Маскинова. – Белый Яр. 
 
830. Земля чаинская : газ. Чаинского р-на Томской области  / 
гл. ред. Ю. С. Пушкарева. – Подгорное ; Томск. 
 
831. Знамя : газ. Молчановского р-на  / гл. ред. Н. В. Кучереносов. – Молчаново. 
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832. Знамя Майтрейи : газ. духов. единения / учред., гл. ред. и изд. Г. С. Горча-
ков. – Томск. – . – Прежн. загл.: Знамя мира. 
 
833. Знамя труда : обществ. –полит. газ. Кожевниковского р-на / зам. дир. 
Г. В. Кондратенко. – Кожевниково. 
 
834. Знамя труда  / ОАО «Том. приборн. завод» ; гл. ред. Н. Н. Бодюл. – Томск. 
 
835. Из рук в руки : газ. беспл. объявлений. – [Новосибирск] ; Томск. 
 
836. Известия Томского района : газ. / Том. регион. обществ. фонд «Фонд разви-
тия Том. р-на» ; гл. ред. Е. А. Богдан. – Томск : Курсив, 2007. – 10 000 экз. 
 
837. Информация 079 : полезная газ. из трех частей : еженед. информ. гор. газ. / 
гл. ред. С. А. Казакова. – Томск. 
 
838. Клубное обозрение : информ. –реперт. газ. Обл. дворца на-
род. творч. «Авангард». – Томск. 
 
839. Комиссионка : газ. частн. объявлений. – Томск. 
 
840. Компьютерра. Томск  / ООО «Компьютерра+Томск ; 
гл. ред. Д. А. Шиптенко. – Томск. – . – С 18 мая 2007 г. загл.: ПРОкомпьютер. 
Томск. 
 
841. Комсомольская правда. Томск / Изд. ООО «Губерния» ; ред. 
Е. Р. Сидорович. – Томск, 2007. 
 
842. Красное знамя : Том. обл. ежедн. газ. / учред. ред. газ. «Красное знамя» ; гл. 
ред. Т. Е. Кондрацкая. – Томск. – . – Выходит субботн. информ.-развлекат. вып. 
«Выходной». – Прил.: «Бизнес», «Ева», «Пятница». 
 
843. Курьер : недвижимость, строительство, супермаркет, услуги / учред. ООО 
«Томская пресс-служба» ; гл. ред. В. Е. Вологжанин. – Томск. 
 
844. Кутерьма : дет. –юнош. прил. к газ. «Томская нефть»  / ред. С. Докучаева. – 
Томск. 
 
845. Лампочка  / АО «Том. электроламповый завод» ; гл. ред. С. Н. Безгодов. – 
Томск. 
 
846. Лес & коммерция : рекл. –информ. газ.  / изд. Регион. информ. –
аналит. центра «Сибирь» ; гл. ред. О. Недоговоров. – Томск. 
 
847. Мир : [еженед.] / учред. «Экспресс-Медиа» ; гл. ред. О. В. Некрасова. – 
Томск, 2007. 
 
848. Мир новостей. Томск : газ. попул. информ.  / ТПС ; 
гл. ред. В. Вологжанин. – Томск : ИД «Ва-Банк», 2007. – Основ. изд. – «Мир но-
востей» (Москва) . 
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849. Мой шанс : еженед. газ. частн. объявл.  / учред. ООО «Грейс» и С. Бортни-
ков ; гл. ред. А. В. Фещенко. – Северск, 2007 (Томск : Облмашинформ). 
 
850. Московский комсомолец в Томске : рос. регион. еженедельник / гл. ред. 
В. К. Долженкова. – М. ; Томск : ОАО «ОблМашИнформ». 
 
851. Муравейник : газ. юных экологов и краеведов Том. обл.  / [Дет. –
юнош. объед. «Муравейник» ; ред. Л. А. Рубан]. – Томск, 2007 (Томск : Ве-
тер). – 999 экз. 
 
852. На здоровье : ежемес. газ. для врачей и пациентов с информ. –справ. прил. 
«Мир лекарств» / учред. и ред. В. А. Антонова. – Томск. 
 
853. На стройках Томска : газ. Союза строителей Томска и Том. обл. / гл. ред. 
А. Н. Менчиков. – Томск, 2007. 
 
854. Надежда плюс : еженедел. прил. к газ. «Районные вести». – Кривошеино. 
 
855. Нарымский вестник : [обществ. –полит. газ. Парабельского р-на] / зам. ред. 
О. Н. Быковская. – Парабель. 
 
856. Наш дом ( Unser Haus) : газ. рос. немцев  / учред. Том. Рос.-нем. Дом.- 
Томск. 
 
857. Наш стиль : Строительство, отделка, дизайн : реклам. –информ. газ.  / ООО 
«Центр «Наш дом». – Томск, 2007. 
 
858. Наша жизнь : газ. / Изд. Совета ветеранов Ягодного сельск. посел. Аси-
новск. р-на. – Асино, 2007. 
 
859. Наше Заречье : газ. Адм. Заречного сельск. поселения, [с. Черная речка 
Том. р-на] / гл. ред. В. А. Нестерова. – Томск, 2007. 
 
860. Наше Причулымье : газ. Асиновского р-на  / гл. ред. В. С. Иноземцев. – 
Асино. 
 
861. Новая техника  / ОАО «Сибэлектромотор». – Томск. 
 
862. Новые телесистемы : еженед. информ.-реклам. газ. / ООО «Новые телесис-
темы» ; гл. ред. О. Долгих. – Томск : ОАО «ОблМашИнформ», 2007. – 10 000 
экз. 
 
863. Новое время : еженедел. обществ. –полит. газ. / и. о. гл. ред. 
Г. Г. Краморенко. – Северск. 
 
864. Новый диалог : независ. еженед. газ. / ООО «ЗапСибМедиа» ; 
гл. ред. Г. Н. Родыгин. – Северск, 2007. – 7 000 экз. 
 
865. Новый молодежный экспресс : газ. для свободных людей. – Томск. 
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866. Образ жизни : еженед. независ. газ. для жителей Причулымья / ООО «Стре-
лец» ; гл. ред. В. А. Нестерова. – Асино, 2007 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). 
 
867. Общественное самоуправление. Томский вариант : газ. / Адм. г. Томска ; 
ред. Т. И. Макогон. – Томск, 2007. 
 
868. От 7 до 17 : газ. для детей и не только  / ред. Л. А. Рубан. – Томск : Наша 
гавань, 2007 (Томск : Ветер). – 250 экз. 
 
869. Охота и рыбалка : том. обл. специализир. газ. / ООО «Мой шанс» ; 
гл. ред. А. В. Фещенко. – Северск, 2007. – 25 000 экз. 
 
870. Охотник и рыболов Сибири : газ. для души : специализир. ежемес. газ. / уч-
ред. ООО «Том. охотник» ; гл. ред. А. В. Масленников. – Томск, 2007. – Газ. 
выходит в сотрудничестве с Россельхознадзором РФ. 
 
871. Перекличка / Том. техникум ж.д. транспорта / гл. ред. Т. М. Чепчугова. – 
Томск. 
 
872. Переменка : дет. лит. газ. Северской гимназии / Северск. гимназия ; ред. 
О. Кочеткова. – Северск, 2007. 
 
873. Полянка : межшкольная газ.  / Дом дет. творч. «У Белого озера», ДИИЦ 
«Перекресток» ; гл. ред. И. Кузьмина. – Томск. 
 
874. ПРОкомпьютер. Томск : еженед. газета / гл. ред. Д. Шиптенко. – Томск, 
2007. – . – Преж. загл. (до 18 мая 2007 г.) - Компьютерра Томск. 
 
875. Пятница : реклам. –информ. вып. [газ. «Красное знамя»] / гл. ред. 
Т. Е. Кондрацкая. – Томск. 
 
876. Работа & бизнес в Томске : еженедел. газ. для деловых людей. – Томск. 
 
877. Работа сегодня : газ. : том. вып. / ООО «Пронто-Новосибирск». – [Томск], 
2007. – 4 000 экз. 
 
878. Рабочая трибуна  / Том. завод резиновой обуви ; гл. ред. Е. С. Козлова. – 
Томск. 
 
879. Радиоэлектроник : газ. коллектива Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники ; ред. О. А. Коновалова. – Томск. 
 
880. Районные вести : обществ. –полит. газ. Кривошеинского р-на с ежене-
дел. прил. «Надежда плюс» / зам. ред. З. И. Лебедева. – Кривошеино. 
 
881. Реклама : еженедел. беспл. реклам. газ. / гл. ред. И. Пилевин. – Томск. 
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882. Русское раздолье : газ. для тех, кто любит Россию  / 
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России и Том. регион. отд. Союза рос. писателей / гл. ред. Г. Скарлыгин и В. 
Костин ; редкол. : А. Казаркин [и др.]. – Томск, 2007 (Тип. «Красное знамя»). 
 
989. Негоцiантъ : реклам. –информ. изд. : [журн.] / учред. ООО РИА «БИС-
Инфо» ; гл. ред. С. В. Чупрына. – Томск : ООО РИА «БИС-Инфо», 2007 (ЗАО 
СТД «Демос»). 
 
990. Нефтяной меридиан : информ. издание ОАО «Центрсибнефтепровод» : 
[журнал] / ОАО «Центрсибнефтепровод ; гл. ред. О. М. Паприко. – Томск : Кур-
сив, 2007. – 300 экз. 
 
991. Образование в Сибири : журн. теор. и приклад. исслед.  / 
Рос. акад. образ., Сиб. отд-ние. Ин-т образ. Сибири, Дальн. Востока и Севера, 
Том. гос. пед. ун-т ; ред. кол. : В. А. Дмитриенко (гл. ред. и др.). – Томск : [Изд-
во Том. ЦНТИ], 2007. – . – 29 см. – ISBN 5-89702-073-6, 500 экз. 
 
992. Оптика атмосферы и океана : ежемес. науч. –теорет. журн.  / 
Рос. АН. Сиб. отд-ние. Ин-т оптики атмосферы ; гл. ред. С. Д. Творгов. – Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2007. – . – 29 см. – Выходит также на 
англ. яз. – ISSN 0869-5695, 250 экз. 
 
993. Открытое и дистанционное образование : науч. –метод. журн.  / Ас-
соц. образ. и науч. учр., Сиб. откр. ун-т, Том. гос. ун-т ; гл. ред. Г. В. Майер. – 
2007. – ISSN 1609-5944. – 200 экз. 
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994. Официальные ведомости : сб. норм.-прав. актов / Гос. Дума Том. обл. ; 
отв. за вып. Е. Н. Ветковская, Л. Н. Железничкова. – Томск : Дельтаплан, 2007. 
 
995. Персона Томск : ежемес. обществ.-полит. журн.  / Учр. и изд. Центр «Пер-
сона Грата» ; гл. ред. Л. Бабич. – Томск : [Центр «Персона Грата»], 2007 (Ново-
сибирск : Тип. «Офсет»). – 3000 экз. 
 
996. Планета Арт-Лайф : журн. / Компания «Арт-Лайф». – Томск. 
 
997. Приходный ордер : том. журн. для деловых людей / учред. ООО «Изд. дом 
«Тема» ; шеф-ред. Ю. Перковская. – Томск : Изд. дом «Тема», 2007 (Новоси-
бирск : Тип. «Графолит» (ООО «Паритет»). 
 
998. Проблемы финансов и учета. Банковское дело : спецфакультет : ежекварт. 
науч.-практ. журн. / под ред. А. А. Земцова. – Томск, 2007. 
 
999. Ребятёнок : рекл.-лит. журн. для детей и родителей / Учред. ООО «Премье-
ра» ; ред. А. Толкачев. - Томск : Премьера, 2007. 
 
1000. Регион-Сибирь : обществ. –полит. журн.  / ред. –учредитель 
В. И. Воробьев. – Томск : Информ. –изд. группа «Регион-Сибирь», 2007 (Томск : 
Красное знамя). 
 
1001. Репутация & качество : науч.-практ. журн. / Том. регион. отд-ние 
акад. проблем качества при Адм. Том. обл. ; гл. ред. Н. П. Кириллов. – Томск. 
 
1002. Сборник официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск» / Адм. г. Томска, Ком. по вопр. местного самоупр. ; отв. ред. 
Т. И. Макогон. – Томск, 2007. 
 
1003. Северский меридиан : гор. лит. –публ. журн.  / Адм. ЗАТО Северск, 
Собр. народн. предст. ЗАТО Северск, Сиб. хим. комбинат ; 
гл. ред. О. А. Кочеткова. – Северск ; Томск. 
 
1004. Серебряный кофе  / учред. ООО «Серебряный кофе» ; гл. ред. 
Е. С. Маслова ; вып. ред. М. Силуянова. – Томск. 
 
1005. Сибирская старина : краев. альм.  / Том. гос. ун-т, Том. обл. б-ка 
им. А. С. Пушкина ; гл. ред. Н. М. Дмитриенко. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 
2007 - . – ISBN 5-7511-1529-5, 500 экз. 
 
1006. Сибирские Афины : журн. писат. Томска : изд. ред. кол. "СА" и изд-ва 
«Ветер» / ред. кол. "СА" и изд-во "Ветер" ; ред. кол. : Э. Бурмакин, Б. Климычев, 
Л. Усов, О. Комарова [и др.]. – Томск : [Ред. кол. "СА"], 2007 (Изд-во "Ветер"). 
 
1007. Сибирский аршин : науч.-техн. бюл. для специалистов в обл. испытаний, 
измерений, техн. диагностики и неразрушающего контроля / учред. ООО Ком-
пания «СМТ» ; гл. ред. А. Б. Чигорко. – Томск : D-Print, 2007. – 1000 экз. 
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1008. Сибирский вестник психиатрии и наркологии : науч. –практ. журн.  / СО 
РАМН, Том. науч. центр, НИИ псих. здоровья ; Адм. Том. обл., 
Упр. здравоохранения ; Ассоц. «Здравоохранение Сибири». – Томск : [НИИ 
псих. здоровья Том. науч. центра СО РАМН], 2007 (Изд. центр «Графика»). 
 
1009. Сибирский медицинский журнал : науч. –практ. рецензируемый журн. – 
Томск : Сиб. изд. дом, 2007 (D.Print) - . – 1000 экз. 
 
1010. Сибирский онкологический журнал : науч. –практ. изд.  / Рос. акад. 
мед. наук. Сиб. отд-ние. Том. науч. центр, НИИ онкологии, Департ. здраво-
охр. Адм. Том. обл. ; [гл. ред. Е. Л. Чойнзонов]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 
2007. 
 
1011. Сибирский психологический журнал / Том. гос. ун-т ; 
гл. ред. Г. В. Залевский. – Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2007. – 
1 000 экз. 
 
1012. Следующий Шаг : журн. для тех, кому есть что сказать : эксперт.-
стратег. изд. / Агентство межсферн. коммуникаций «Сиб. проект» ; 
гл. ред. А. Главанаков. – Томск, 2007 (Томск : Демос).  
 
1013. Территория согласия : журн. о жизни народов Том. обл. / учред. ООО 
Изд. дом «Немига» ; гл. ред. П. Барильченко. – Томск, 2007. 
 
1014. Томск – Беларусь : навстречу Первому междунар. фестивалю белорус. 
культ. «Радзiма мая - Беларусь»/ ред. Л. Сердюк. – Томск : Нац.-культ. автоно-
мия белорусов гор. Томска, [2007] (М-Принт). 
 
1015. Томск magazine / учред. «Каскад XXI» ; гл. ред. Е. А. Мирецкая. – Томск, 
2007. – 5 000 экз. 
 
1016. Томская область. Управление. Экономика. Политика : информ. –
аналит. журн. – Томск : Ком. по информ. политике Адм. Том. обл., 2007 (Томск : 
Красное знамя). 
 
1017. Томские недра : информ.-аналит. науч.-попул. журн. / 
ред. Т. Н. Прилепских. – Томск, 2007. – 2 000 экз. 
 
1018. Томский агровестник : ежекварт. информ. бюл. / Учред. Департ. по 
соц.-экон. развитию села Адм. Том. обл. ; ред. совет : А. Н. Флигинских и др. – 
Томск : Дельтаплан, 2007. 
 
1019. Томский бизнес журнал : журн. для малого и средн. бизнеса / шеф-
ред. Д. А. Шиптенко. – Томск, 2007. 
 
1020. Томский дом : отрасл. ежемес. журн. том. строит. / вып. ред. 
Т. Н. Прилепских. – Томск, [2007] (Статус). – Выходит при поддержке Союза 
строит. Томска и Том. обл., ТДСК, «Томлесстрой», «Строймонтаж», ТГАСУ [и 
др.]. 
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1021. Томский избиратель / Избират. комиссия Том. обл. ; 
гл. ред. Г. С. Казак. – Томск : D-Print, 2007. – 300 экз. 
 
1022. Томский оптовик : реклам. –аналит. справ. города и области : [журн.] / 
учред. ООО "Сиб. портал" ; гл. ред. И. Хлопова. – Томск, 2007 (ОблМашИн-
форм). – Обл. отпечатана в тип. «Демос» (Томск). 
 
1023. Томский политехник : [журн.]  / Изд. Ассоц. выпускников ТПУ ; 
гл. ред. Ю. П. Похолков. – Томск, 2007. 
 
1024. Томский потенциал : образование, наука, технологии : [журн.] / АМК 
«Сиб. проект» ; рук. А. Главанаков. – Томск : Сиб. проект, 2007. – 500 экз. 
 
1025. Томский финансовый журнал : журн. для рук. и вед. специалистов 
том. компаний  / Том. гильдия финансистов, ООО «Том. фин. журн.» ; 
гл. ред. А. В. Ложникова. – Томск : Графика, 2007. 
 
1026. Хет Трик : первый том. журн. о футболе / гл. ред. С. Негодин. – Томск, 
2007. 
 
1027. Художественное образование в Томской области : науч. –метод. и 
практ. журн.  / Департ. по культ. и туризму Адм. Том. обл., Ин-т по-
выш. квалификации работ. искусства, культ. и туризма ; 
гл. ред. С. С. Пузачева. – Томск, 2007. – 50 экз. 
 
1028. Эффект присутствия : информ.-аналит. журн. / ред. Т. Афанасьев. – Но-
восибирск : Ин-КВАРТО, 2007. – 6 000 экз. 
 
1029. Юридический бизнес : деловой журн. / гл. ред. К. Шевченко. –Томск : 
Изд. дом «Юрид. бизнес», 2007 (Тип. «Иван Федоров»). 
 
1030. Я невеста / учред. и гл. ред. Н. Е. Платохина. – Томск, 2007. 
 
1031. Ядерный топливный цикл : энергетика, технология, экология, безопас-
ность : науч. –техн. журн.  / ред. колл. Б. П. Белозеров (зам. гл. ред.) и др. – 
Томск : Изд-во науч. –техн. лит., 2007. – 300 экз. 
 
1032. Яркие краски : журн. для всей семьи / учред. Е. Новиков. – Томск, 2007 
(Новосибирск: Тип. «Графолит»). 
 
1033. Nota bene! : информ. бюл. науч. –мед. б-ки Сиб. гос. мед. ун-та. – Томск : 
[СГМУ]. 
 
1034. Sharmon : косметика, фитнес, мода : журн. / Учред. ООО «Хризопраз» ; 
гл. ред. Р. Казаков. – Томск, 2007. 
 
1035. Svой центр : информ. –реклам. изд. торг. дома SV Центр ; 
ред. Н. Шарапова. – Томск. 
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ЧАСТЬ 3. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
КНИГИ 2006 ГОДА ИЗДАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В КАТАЛОГ «ТОМСКАЯ КНИГА – 2006» 
 
1036. Алифирова, В. М. Головные боли : учеб. пособие / В. М. Алифирова, 
И. М. Федорова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2006. – 
56, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. –  100 экз. – ISBN 978-5-94476-098-2.  
 
1037. Алферова, Л. А. Экономическая теория : [учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по напр. подгот. «Экономика» и спец. «Экономика и упр. на предпр. (по 
отраслям)»]. Ч. 2 : Макроэкономика / Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2006. – 283 с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 249-270. – 200 
экз. – ISBN 5-86889-281-X ; ISBN 5-86889-282-9. 
 
1038. Арсеньян, Т. И. Распространение электромагнитных волн в тропосфере : 
учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. радиотехн. спец.] / 
Т. И. Арсеньян ; Федер. агентство по образ., том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки], 2006. – 169, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 165-166. – 200 экз. – ISBN 5-
86889-335-2. 
 
1039. Ачкасов, В. В. Подготовка студентов классического университета к 
безопасному поведению в экстремальных ситуациях / В. В. Ачкасов ; Том. гос. 
ун-т, Междунар. фак. упр. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит. 2006. – 251 с. : ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 236-246. – 800 экз. – ISBN 5-89503-295-8.  
 
1040. Ачкасов, В. В. Принципы безопасного поведения в условиях потенци-
альных опасностей повседневной жизни / В. В. Ачкасов ; ТГУ, Междунар. фак. 
упр. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 217 с. : ил. ; 20 см. – Загл. обл.: 
Принципы безопасного поведения в условиях потенциальных опасностей со-
временной жизни. – Библиогр.: с. 213-215. – ISBN 5-89503-304-0. 
 
1041. Бернгардт, А. С. Радиоавтоматика : учеб. пособие [для студ. радиотехн. 
спец.] / А. С. Бернгардт, А. С. Чумаков ; Федер. агентство по образ., Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2006. – 185, [3] с. ; 25 см. – Библиогр. в конце кн. – 
300 экз. – ISBN 5-86889-287-9.  
 
1042. Ведение Красной книги Томской области / Адм. Том. обл., Департ. при-
род. ресурсов и охраны окр. среды, ОГУ «Облкомприроды», Том. гос. ун-т. – 
Томск : [б. и.], 2006. – [5] с. : ил. ; 21 см. 
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1043. Винокуров, В. М. Сети связи и системы коммутации : учеб. пособие : [по 
радиотехн. напр. подгот.] / В. М. Винокуров ; Федер. агентство по образованию, 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. радиоэлектроники, 2006. – 303 с. : ил., рис., табл. ; 26 см. – Библиогр.: 
с. 290-292. – 200 экз. – ISBN 5-86889-215-1 (в пер.). 
 
1044. Волкова, Л. Д. Культурология. Проблемы происхождения русской куль-
туры. Восточная доминанта : учеб.-метод. пособие / Л. Д. Волкова ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 62 с. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 60-61. – 300 экз. 
 
1045. Воробьева, И. П. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Бюд-
жетный учет : учеб. пособие / И. П. Воробьева ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
Л. И. Сафонова]. – Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2006. – 107 с. : ил., 
табл. ; 29 см. – Тит. л. отсутствует. – Библиогр.: с. 87 (9 назв.). 
 
1046. Всегда с вами : энциклопедия ТВ – 2 / Телекомпания ТВ-2 ; [идея и текст 
А. Филимонова]. – Томск : Телекомпания ТВ-2, 2006. – 112 с., [16] л. ил., фото : 
ил., фото ; 21 см. – Кн. в суперобл. – 1 000 экз. – (В пер.). 
 
1047. Горчаков, Г. С. О смысле жизни и назначении человека / 
Г. С. Горчаков. – Томск : Твердыня, 2006. – 765 с. : ил. ; 22 см. – Библи-
огр.: с. 758-765 (140 назв.). – 500 экз. – ISBN 5-93726-013-9 (в пер.). 
 
1048. Григорьева, Н. А. Курс лекций по динамике : учеб. пособие. Ч. 1 / 
Н. А. Григорьева, О. И. Данейко, О. Н. Попов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. – 120 с. : ил. ; 21 см. – Биб-
лиогр.: с. 116-117. – 1000 экз. – ISBN 5-93057-210-0.  
 
1049. Деловой Томск : телефон. справ. – [Изд. 2-е]. – [Томск : Полдень, 2006]. – 
209, [1] с. : ил., фото ; 29 см. + 1 л. карт. – На обл. также: Энциклопедия товаров 
и услуг. Универсальный каталог скидок. Карта города. – Алф. указ.: с. 7-24. – 
12 000 экз. 
 
1050. Задачник по программированию для математиков : учеб. пособие для 
студ. матем. напр. спец. ун-тов / Том. гос. ун-т ; под ред. А. В. Старченко. – Изд. 
2-е, испр. и доп. – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 331 с. : ил. ; 21 см. – Биб-
лиогр.: с. 325-326. – 200 экз. – ISBN 7-7511-2094-3. 
 
1051. ЗАО «Сибкабель». – Томск : [б. и.], 2006. – [6] л. : ил., фото, диагр. ; 
21*30 см. – На обл. также: Предприятия электротехнического комплекса Ураль-
ской горно-металлургической компании. 
 
1052. Зеркало души : сб. творч. работ студ. междунар. фак. упр. Вып. 3 / Том. 
гос. ун-т, Междунар. фак. управления ; [Ю. Антонникова и др.]. – Томск : [б. и., 
2006] (Копир. центр). – 164 с. : ил. ; 20 см. – Авт. указаны в содерж. 
 
1053. Золотая маска : нац. театр. премия и фестиваль, [29 марта - 17 апр., Мо-
сква, 2006] : [буклет] / [ред. М. Бейлина]. – М. : [б. и.], 2006. – 166, [1] с. : ил. ; 
30 см. 
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1054. Интеграция приписной деревни и горно-заводского производства на ка-
бинетских землях в Сибири / В. А. Гайдашова [и др.] ; Том. гос. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006. – 196, [2] с. ; 21 см. – На обл. авт. не указаны. – Библи-
огр. в конце глав. – 500 экз. – ISBN 5-7511-2083-8. 
 
1055. Информационно-аналитическая записка по формированию программы 
«Газпром - детям» на территории деятельности ООО «Томсктрансгаз» / ОАО 
«Газпром», Томсктрансгаз. – Томск : [б. и.], 2006. – [13] л. : ил., фото, карты ; 30 
см. 
 
1056. Информация и справочные материалы по исполнению областного бюд-
жета и консолидированного бюджета Томской области за 2005 год / Департ. 
финансов Адм. Том. обл. – Томск : [б. и.], 2006. – разд. паг. : ил., табл. ; 30 см. 
 
1057. Исаенко, П. В. Автотранспортная экология : учеб. пособие / 
П. В. Исаенко, В. Д. Исаенко, В. А. Аметов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т 
заочного и дистанц. обучения. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2006. – 239 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 233-236. – 400 экз. – ISBN 5-93057-
175-9.  
 
1058. Качесова, М. А. Сказки и краски : прогр. развития детей дошкольн. воз-
раста на основе изобразит. деят. / М. А. Качесова ; Обл. центр доп. образ. детей 
«Импульс». – Томск : [б. и.], 2006. – 178, [26] с. : ил. ; 20 см. – На тит. л. также: 
«Методическая шкатулка», сб. № 25, вып. N 37. – 200 экз. – ISBN 5-98428-008-6.  
 
1059. Клейн, С. В. Пособие по рисунку средствами Adobe Photoshop : учеб. по-
собие / С. В. Клейн ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 65, [3] с., 
[4] л. ил. : ил. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – 300 экз. – ISBN 5-86889-340-9. 
 
1060. Книгин, А. Н. Философские проблемы сознания : (учеб.-метод. ком-
плекс) / А. Н. Книгин ; Том. гос. ун-т, Филос. фак., Каф. соц. филос., онтол. и 
теории познания. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2006. – 21 см. – 50 экз.  
 Ч. 1 : Конспект лекций по проблемам сознания (с вопросами для повто-
рения, контрольными вопросами, предметным словарем и именным ука-
зателем). – 247 с. – Библиогр.: с. 246-247 . 
 Ч. 2 : Хрестоматия. Сборник задач и упражнений. Контрольные тесты. – 
171с. – Библиогр.: с. 160-168.  
 
1061. Кулемзин, В. М. Чумай как малая родина / В. М. Кулемзин. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2006.– 40 с., [4] л. ил.; 20 см. – 300 экз. – ISBN 5-7511-2057-9.  
 
1062. Кусков, А. И. Структура и динамика приземного температурного поля 
над азиатской территорией России / А. И. Кусков, С. Г. Катаев ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 175 с. : ил. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 167-175. – 500 экз. 
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1063. Лучшие товары и услуги Томской области : [кат.] / Адм. Том. обл., Том. 
отд. Акад. проблем качества ; [предисл. В. М. Кресса]. – Томск : [Ветер], 2006. – 
47, [1] с. : ил., фото ; 28 см. – 1 500 экз. 
 
1064. Малков, Ю. Г. Слово сердца : стихи : за 2006 год, янв.-нояб. / 
Ю. Г. Малков. – Томск : Пеленг, 2006. – 60 с. ; 14 см. – В сб. вошли стихи о Том. 
обл., томичах. 
 
1065. Мандель, А. Е. Методы и средства измерения в волоконно-оптических 
системах связи : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. подгот. 552500, 654200 
«Радиотехника» / А. Е. Мандель ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2006. – 
120 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 119-120. – 50 экз. – ISBN 5-86889-320-4.  
 
1066. Георгий Мокеевич Марков : биобиблиогр. указ. / Том. обл. б-ка им. 
А. С. Пушкина, Ист.-краевед. отд. ; [сост. Л. С. Траксель ; сост. указ. 
А. В. Яковенко ; ред. С. С. Быкова]. – Томск : [Ветер], 2006. – 248 с., [1] л. ил., 
схем. ; 20 см. – (Кн. сер. «Жизнь замечат. томичей» ; Вып. 4). – На тит. л. также: 
К 95-летию со дня рожд. писателя. – Алф. указ.: с. 206-222. – Имен. указ.: 
с. 222-242. – 300 экз. 
 
1067. Методическая шкатулка : сб. № 20 : для педагогов, работающих по 
прогр. «Разговор о правильном питании» / Упр. образ. Адм. Том. обл., Обл. 
центр доп. образ. детей «Импульс» ; [сост. Т. Г. Орлова]. – Томск : [б. и.], 
2006. – 95, [1] с. : ил. ; 21 см. – На обл.: Обл. центр доп. образ. детей «Импульс», 
Вып. 31. – 400 экз. 
 
1068. Минькова, Г. Н. Дорога к моей школе : Память сердца (часть 2) / 
Г. Н. Минькова. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2006. – 203, [1] с., [12] л. фот. : 
ил. ; 21 см. 
 
1069. Мы нашу память сохраним : музеи образ. учр. Том. обл. : фотоальбом / 
Адм. Том. обл., Том. обл. организ. ветеранов. – Томск : STT, 2006. – 213, [1] с. : 
ил., портр., фот. ; 28 см. – 200 экз. – ISBN 5-93629-255-X (в пер.).  
 
1070. Омск : кратк. ист. города / [сост. В. С. Шаров]. – Томск : [ТомСувенир], 
2006. – 126, [1] с. : ил., фото ; 7 см. – Кн. в суперобл. – 250 экз. – (В пер.). 
 
1071. Патофизиология психических расстройств / Рос. акад. мед. наук, Сиб. 
отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья ; под науч. ред. 
В. Я. Семке, Ф. Ланга. – Томск : [б. и.], 2006 (Тип. «Иван Федоров»). – 
261, [2] с. : ил. ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. 
в конце ст. – 500 экз. – ISBN 5-91117-004-3.  
 
1072. Пойзнер, Б. Н. Физические основы лазерной техники : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. 200201 «Лазерная техника и лазерные технологии», 
200203 «Оптико-электронные приборы и системы» / Б. Н. Пойзнер ; Том. гос. 
ун-т ; под ред. А. В. Войцеховского. – Томск : [Том. гос. ун-т], 2006. – 
206, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 189-194. – 300 экз. –ISBN 978-5-94621-
203-8.  
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1073. Попов, О. Н. Исследование движения однородной пластины : учеб. посо-
бие / О. Н. Попов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2006. – 56 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 55. – 200 экз. – ISBN 
5-93057-220-8.  
 
1074. Рекомендуемые схемы оздоровления с применением продукции 
ООО «Биолит» / ООО «Биолит». – Томск : [б. и.], 2006. – 28 с. ; 20 см. 
 
1075. Санаторий "Космонавт" / [сост. Л. Н. Владыкина и др.]. – Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2006. – 226, [1] с., [8] л. фот. : ил. ; 20 см. – 150 экз. – ISBN 5-
89503-270-2 (в пер.). 
 
1076. Семке, В. Я. Психическое здоровье школьников : транскультуральный 
аспект / В. Я. Семке, И. Е. Куприянова, Б. А. Дашиева ; Рос. акад. мед. наук, 
Сиб. отд-ние, Том. науч. центр ГУ НИИ психич. здоровья. – Томск : [б. и.], 2006 
(Тип. «Иван Федоров»). – 161, [1] с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 151-161. – 
500 экз. – ISBN 5-91117-006-X.  
 
1077. Славы и памяти достойны : памятники истор. и культ. Том. обл., связан-
ные с боевой и труд. славой томичей в годы Великой Отеч. войны : [буклет] / 
[сост. : Е. В. Перетягина и др. ; ред. колл. : А. А. Кузичкин, Л. Д. Димакова, 
Г. В. Гуляева]. – [Томск : Стандарт, 2006]. – 27, [2] с. : цв. ил. ; 20 см. – 500 экз. 
 
1078. Снегирёва, Л. И. История России. Летопись основных событий : учеб. 
пособие / Том. гос. пед. ун-т [и др. ; авт.-сост. : Л. И. Снегирёва]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 130 с. ; 20 см. – Авт.-сост. указан на оборо-
те тит. л. – 1000 экз. 
 
1079. Современные технологии психиатрического и наркологического сервиса. 
Т. 3 / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здо-
ровья ; под науч. ред. В. Я. Семке. – Томск : [б. и.], 2006 (Тип. «Иван Федо-
ров). – 186 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 5-91117-002-7.  
 
1080. Солнечный лучик = Хэтл ёшие : [Хант. народ. загадки для детей] / Об-
ско-Угор. ин-т приклад. исслед. и разработок ; [сост. : С. Д. Дядюн ; худож. : 
В. М. Сайнахов ; ред. : А. Д. Каксин]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 26 с. : 
ил. ; 27 см. – Парал. загл. также : рус., хант. – 1 000 экз. – ISBN 5-7511-2023-4. 
 
1081. Страна Рисовалия : учеб.-метод. комплекс для воспит. детских дошкольн. 
учр. / [сост. О. А. Григорьева, Л. О. Бурдюгова] ; Обл. центр доп. образ. детей 
«Импульс». – Томск : [б. и.], 2006. – 99, [1] с. : ил. ; 20 см. – На тит. л. также: 
Методическая шкатулка, сборник № 23, вып. № 35. – 200 экз. 
 
1082. ТУСУР сегодня / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : [б. и.], 2006. – 12 с.: ил., фото, диагр. ; 29 см. + 1 л. прил. 
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1083. Формирование культуры личности средствами искусства в системе клас-
сического образования (опыт междисциплинарного исследования) : по материа-
лам Всерос. гуманит. форума (с междунар. участием) "Сиб. Афины", 23 – 25 мая 
2006 г. / Федер. агентство по образ., Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : В. М. Видгоф 
(отв. ред.) и др.]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2006. – 263 с., [1] л. ил. : ил. ; 20 
см. – К 128-летию Том. гос. ун-та. – Библиогр. в конце ст. – 250 экз. – ISBN 5-
94621-193-5.  
 
1084. Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого : [сб. ст.]. 
Вып. 3 / Департ. культ. и искусства Ханты-Мансийск. авт. округа, Служба гл. 
гос. инспектора по охране и использ. ист.-культ. наследия ; [отв. ред. Я. А. 
Яковлев]. – Томск ; Ханты-Мансийск : Изд-во Том. ун-та, 2006. – 354 с. : ил., 
фото, рис., схемы ; 22 см. – Библиогр. в примеч. в конце докл. – 350 экз. – ISBN 
5-7511-1890-1.  
 
1085. "Чернеть на белом, покуда белое есть..." : антиномии Иосифа Бродского : 
сб. ст. / [науч. ред. Т. Л. Рыбальченко]. – Томск : [PaRt.com], 2006. – 287 с. ; 21 
см. – Указ. произведений И. Бродского: с. 264-273. – Имен. указ.: с. 274-280. – 
1000 экз. – ISBN 5-902705-10-X.  
 
1086. Этюды культуры - 2006 : материалы Всерос. науч. конф. / Том. гос. ун-т, 
Ин-т искусств и культ. ; [под ред. С. Д. Проскуровской]. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2006. – 126, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – 500 экз. – ISBN 5-7511-
2020-Х.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И КНИГИ ТОМИЧЕЙ, 
ИЗДАННЫЕ В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
 
 
1087. *Венгеровский, А. И. Лекции по фармакологии для врачей и провизо-
ров : учеб. пособие для мед. вузов / А. И. Венгеровский. – [3-е изд., перераб. и 
доп.]. – М. : Физ.-мат. лит., 2007. – 702 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 
639-684. – Алф. указ. лекарств. средств: с. 685-702. – 2 000 экз. – ISBN 978-5-
9221-0802-7 (в пер.). 
 
1088. * Марков, Г. М. Соль земли : [роман] / Георгий Марков. – Москва : Вече, 
2007. – 508, [2] c.; 22 см. – (Сибириада). – ISBN 978-5-9533-1868-6 (в пер.).  
 
1089. * Марков, Г. М. Строговы : [роман] / Георгий Марков. – Москва : Вече, 
2007. – 557, [1] c.; 22 см. – (Сибириада). – ISBN 978-5-9533-2489-2 (в пер.).  
 
1090. Окно в мир истины и любви : коллекция икон Государственного музея 
Природы и Человека : [альбом-кат.] / Ханты-Мансийск. банк, Гос. музей Приро-
ды и Человека. – Ханты-Мансийск ; Томск : ГалаПресс, 2007. – 120 с. : ил. ; 30 
см. – 3000 экз. – ISBN 5-901978-15-3 (в пер.).  
 
1091. *Семке, В. Я. Пенитенциарная психология и психопатология : рук. : 
в 2 т. / В. Я. Семке, С. И. Гусев, Г. Я. Снигирева ; под ред. Т. Б. Дмитриевой 
[и др.]. – М. ; Томск ; Кемерово : [б. и.], 2007 (М. : Альфа-принт). – 25 см. – Доп. 
тит. л. англ. – 500 экз. – (В пер.). 
Т. 1. – 577, [1] с., [3] л. ил. : ил., фото, портр., табл. – ISBN 5-85422-043-1. 
Т. 2. – 533 с., [4] л. ил. : фото, табл. – Библиогр.: с. 501-532. – 
ISBN 5-85422-044-X. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 
ТОМСКИЕ ИЗДАНИЯ 2008 г. 
 
1092. Адам, Е. А. Рецепция драмы А. П. Чехова "Три сестры" в немецкоязыч-
ных странах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. 
А. Адам. – Томск ; [б. и.], 2008. – 22 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21-22. – На правах 
рукоп. – 100 экз. 
 
1093. Александров, О. А. Немецкий "островной" говор Томской области / 
О. А. Александров, З. М. Богословская ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2008. – 181 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 155-175. – 
500 экз. – ISBN 5-98298-170-2.  
 
1094. Бариловская, А. А. Лексическое выражение концепта «терпение» в исто-
рии и современном состоянии русского языка : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / А. А. Бариловская. – Томск : [б. и.], 2008 
(Красноярск : ИПК КГПУ). – 24 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 23-24 (12 назв.). – На 
правах рукоп. – 150 экз. 
 
1095. Бородин, А. И. Лекции по технической термодинамике : учеб. пособие / 
А. И. Бородин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2008. – 170 с. ; ил.; 21 см. – Библиогр.: с. 170. – 250 экз. – ISBN 
978-5-93057-249-0 (в пер.).  
 
1096. Бочкарев, Н. Н. Прикладная атмосферная оптоакустика мощных лазер-
ных пучков / Н. Н. Бочкарев ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмо-
сферы, Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2008. – 318 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 295-313. – 300 экз. – ISBN 981-
5-93057-231-5 (в пер.). 
 
1097. Бурматов, Г. И. Что бывало в Томске? / Геннадий Бурматов. – Томск : 
Пеленг, 2008 (Томск : Дельтаплан). – 123 с. : ил., фото ; 20 см. – 100 экз. – 
ISBN 978-5-88630-276-9. 
 
1098. Василевский, М. В. Обеспыливание газов инерционными аппаратами / 
М. В. Василевский. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 248 с. ; ил.; 
20 см. – Библиогр.: с. 234-245. – 100 экз. – ISBN 5-98298-181-8.  
 
1099. *Всероссийская перепись населения 2010 года : материалы по подгот. и 
провед. ВПН-2010. Бюл. № 1 / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган 
Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат) ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 104 с. : ил., табл., 
схемы, граф. ; 20 см. – 55 экз. 
 
1100. Гуманитарная экспедиция "Прощение и память" 2006-2007 гг. : 
[сб. материалов] / [ред.-сост. А. П. Хмелева]. – Томск : [Красное знамя], 2008. – 
123 с., [12] л. ил. : цв. ил. ; 30 см. На обл. загл.: Прощение и память (гуманит. 
экспед.). – Библиогр.: с. 118-122. – ISBN 978-5-9528-0063-2 (в пер.). 
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1101. Данилов, С. К. Невыносимая радость бытия : рассказы / С. Данилов ; 
[ред. И. Киселева]. – [Томск] : Курсив, 2008. – 159 с. ; 25 см. – 100 экз. 
 
1102. Дашковский, А. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях : [учеб. пособие] / А. Г. Дашковский, И. Г. Романцов ; 
Том. политехн. ун-т. – [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 192 с. : 
ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 191-192. – 100 экз. 
 
1103. Дерига, Е. С. Сущность и структура этнической картины мира в контек-
сте конструирования социальной реальности : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / Е. С. Дерига. – Томск : [б. и.], 2008 (Новоси-
бирск : Тип. Новосиб. гос. техн. ун-та). – 28 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 27-28 (8 
назв.). – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
1104. Жемчужины высшего слова : о семье, детях, образовании / сост. Викто-
рия Белая. – [Томск : Виктория, 2008]. – 54 с.; 20 см. – В надзаг.: Школы долж-
ны быть самыми красивыми зданиями! 
 
1105. Жиляков, А. С. Жанровое своеобразие литературной сказки рубежа XIX-
XX веков ("Посолонь" А. М. Ремизова - "Пак с волшебных холмов" 
Р. Киплинга) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
А. С. Жиляков. – Томск : [б. и.], 2008. – 26 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 26. – На 
правах рукоп. – 100 экз. 
 
1106. Интернет - реклама : итоги и перспективы. Рекламные возможности Ян-
декса : практ. семинар, Томск, 11 апр. 2008 года. – Томск : [б. и.], 2008. – 134 л. : 
ил. ; 30 см. + 4 буклета, 1 бр. (16 с.). – На обл. также: Яndex. Найдётся всё. 
 
1107. История России IX - XIX вв. : курс лекций / Том. гос. архит.-строит. 
ун-т ; под ред. Е. Н. Косых и К. В. Фадеева. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та], 2008. – 285, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце лекций. – ISBN 
978-5-93057-226-1. 
 
1108. Кадетова, Э. Г. Краткая история кино : учеб.-метод. пособие / 
Э. Г. Кадетова ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. соц. наук. – Томск : 
[б. и.], 2008 (Томск : Дельтаплан). – 155 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 154 (14 назв.). 
 
1109. Карауш, С. А. Основы процессов горения и взрывов : учеб. пособие [для 
студ. вузов] / С. А. Карауш ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 278 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 276-278. – 
300 экз. – ISBN 978-5-93057-247-6.  
 
1110. Каширина, И. В. Методические рекомендации к проведению занятий по 
спортивному ориентированию на местности : учеб.-метод. пособие / 
И. В. Каширина ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2008. – 79 с. : 
ил., карт., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 78. – 100 экз.  
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1111. Коновалов, А. Н. Стихотворения / А. Н. Коновалов ; [худож. 
А. А. Дерен]. – Томск : [ТомСувенир], 2008. – 159 с. : ил., портр. ; 7 см. – Кн. в 
суперобл. – 100 экз. – (В пер.). 
 
1112. Кортусова, О. Колыбельная для эпохи : кн. стихов / Ольга Кортусова ; 
[предисл. Н. Игнатенко]. – Томск : Ветер, 2008. – 126, [1] с. : ил. ; 17 см. – В 
оформл. обл. использ. рис. О. Вакариной. – 300 экз. 
 
1113. Костин, В. М. Годовые кольца : проза : [повести и рассказы] / 
В. М. Костин. – Томск : [Красное знамя], 2008. – 437 с. : ил., портр. ; 21 см. – 
Содерж.: Бюст; Рожок и платочек; Что упало, то пропало; Музонька; Годовое 
кольцо. – 1000 экз. – ISBN 978-5-9528-0061-8 (в пер.).  
 
1114. Кравченко, Н. С. Физика : учеб. пособие для иностр. студ. Ч. 2 : Молеку-
лярная физика и термодинамика / Н. С. Кравченко, Л. В. Жданова, 
Н. А. Назимова ; Том. политехн. ун-т, Ин-т междунар. образ. и языков. комму-
никации. – Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 121 с. : ил., рис. ; 20 
см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 50 экз. 
 
1115. Крамаренко, И. В. Край таежный, край заветный / И. В. Крамаренко, 
Т. А. Каленова. – Томск : Техника-молодежи : D-Print, [2008]. – 125, [2] с. : цв. 
ил. ; 29 см. – На обл. авт. не указан. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-902514-28-2 
(в пер.). 
 
1116. Кривых, И. В. Система обработки данных геодезических изысканий 
IndorSurvey : рук. пользователя / И. В. Кривых, С. А. Субботин, А. В. Скворцов ; 
ООО "ИндорСофт. Инженерные сети и дороги". – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2008. – 94 с. : ил. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-1816-7.  
 
1117. Макашева, Н. П. Экономика и социология труда : хрест. / 
Н. П. Макашева ; Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., Каф. экон. – Томск : 
[б. и.], 2008 (Томск : Дельтаплан). – 47 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 46-
47 (32 назв.). 
 
1118. Макшеев, В. Н. Спецы : док. повесть / Вадим Макшеев. – Томск, 2008. – 
[142] с. ; 21 см. – Кн. готовится к печати. 
 
1119. Мастеренко, А. К. Сибири тихое журчанье : стихи : избранное, 
1990-2008 / А. К. Мастеренко ; [макет В. Вайнштейна ; комп. набор 
Г. В. Небараковской]. – Томск : [б. и.], 2008. – 108 с. : ил., портр. ; 22 см. – 
(В пер.). 
 
1120. Методические указания к государственному экзамену «Дошкольная пе-
дагогика и психология" по специальности 030900 «Дошкольная педагогика и 
психология» / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : Л. В. Вершинина и др.]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 39 с. ; 20 см. – Авт.-сост. указаны на с. 
40. – Библиогр.: с. 33-35. – 500 экз. 
 
1121. Методические указания к государственному экзамену «Логопедия с ме-
тодиками преподавания (специальными)» по специальности 031800 «Логопе-
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дия» / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. З. Н. Ажермачева и др.]. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2008. – 39, [1] с. ; 20 см. – 500 экз. 
 
1122. Методические указания к государственному экзамену по специальности 
«Педагогика и методика начального образования» / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. 
К. С. Зыкова и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. – 59, [1] с. ; 
20 см. – 200 экз. 
 
1123. Ольгович, С. И. Этимология и орфография : учеб. пособие. Ч. 3 / 
С. И. Ольгович ; Сиб. ин-т разв. обуч. – Томск : Пеленг, 2008. – 384 с. ; 20 см. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. – 1000 экз. – ISBN 5-88630-265-4.  
 
1124. Опухоли почки : [учеб. изд. для слушателей сист. послевуз. проф. образ. 
врачей] / В. Р. Латыпов [и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Ветер], 2008. – 
183 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 181-182. – 200 экз. – ISBN 978-5-98591-
030-8 (в пер.).  
 
1125. Организационное проектирование : [учеб.-метод. пособие для студ. спец. 
«Документовед. и док. обеспечение упр.»] / Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр., 
Каф. системного анализа и упр. ; сост. О. А. Харусь. – Томск : [б. и.], 2008 
(Томск : Дельтаплан). – 74 с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 9-18. 
 
1126. Попова, С. А. Мансийские календарные праздники и обряды / 
С. А. Попова ; Обско-угорский ин-т приклад. исслед. и разраб. ; науч. ред. 
Н. В. Лукина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 136, [1] с. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 130-132. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7511-1843-3 (в пер.).  
 
1127. *Рейтинг Томской области среди регионов Российской Федерации и Си-
бирского федерального округа по отдельным социально-экономическим показа-
телям в 2007 году : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. ста-
тистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 24 с. : ил., табл., схемы ; 15 см. – 
26 экз.  
 
1128. Романова, Т. И. Оценка эффективности использования трудового потен-
циала и системы управления персоналом предприятия : учеб. пособие / Т. И. 
Романова, Т. Г. Виничук ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 184 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 164-167. – 
200 экз. – ISBN 978-5-93057-240-7.  
 
1129. Сафатова, Е. Ю. Паломнический сюжет в "Путешествии ко Святым мес-
там в 1830 году" и " Путешествии по Святым местам русским" 
А. Н. Муравьева : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / Е. Ю. Сафатова. – Томск : [б. и.], 2008. – 21 с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 21. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
1130. Свешников, Ю. Середина России : стихи / Юрий Свешников ; [предисл. 
Б. Н. Климычева ; рис. уч-ся Дет. худож. шк. № 1 г. Томска]. – Томск : Изд-во 
Том. ЦНТИ, 2008. – 61 с. : ил., рис., фото ; 20 см. – 200 экз. 
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1131. *Сельские населенные пункты Томской области по состоянию на начало 
2008 года : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. 
службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и 
др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 64 с. : ил., табл. ; 20 см. – 60 экз. 
 
1132. Система проектирования IndorCAD : построение, обработка и анализ 
цифровой модели местности : рук. пользователя / [И. В. Кривых и др.] ; ООО 
«ИндорСофт. Инженерные сети и дороги». – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2008. – 298 с. : ил. ; 21 см. – Предм. указ.: с. 291-298. – 500 экз. – ISBN 978-5-
7511-1813-6 (в пер.).  
 
1133. Система проектирования IndorCAD : проектирование автомобильных до-
рог : рук. пользователя / [И. В. Кривых и др.] ; ООО «ИндорСофт. Инженерные 
сети и дороги». – [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2008. – 247, [1] с. : ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в конце кн. – Предм. указ.: с. 243-247. – 500 экз. – ISBN 978-5-7511-
1815-0.  
 
1134. Смолова, Л. М. Руководство к практическим занятиям по общей химии : 
учеб. пособие / Л. М. Смолова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2008. – 133 с. : ил. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
100 экз. 
 
1135. Современное образование : вызовам времени - новые подходы : материа-
лы Междунар. науч.-метод. конф., 31 янв. – 1 февр. 2008 года, Россия, Томск / 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [отв. ред. М. Т. Решетников]. – 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2008. – 267 с. : ил. ; 29 
см. – Библиогр. в конце докл. – 190 экз. – ISBN 978-5-86889-448-0.  
 
1136. *Современные подходы к психофармакотерапии коморбидных депрес-
сивных и тревожных расстройств непсихотического уровня : метод. рекоменд. / 
Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ психич. здоровья ; 
[авт.-сост. Г. Г. Симуткин, С. Н. Васильева]. – Томск : [б. и.], 2008 (Томск : Тип. 
«Иван Федоров»). – 33 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 32 (8 назв.). – 100 
экз. 
 
1137. Современные проблемы биологической психиатрии и наркологии : вто-
рая Всерос. конф. с междунар. участием (Томск, 4-6 марта 2008 г.) : тез. докл. / 
Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья ; 
под ред. В. Я. Семке, Т. П. Ветлугиной. – Томск : [б. и.], 2008 (Томск : Тип. 
«Иван Федоров»). – 262 с. ; 20 см. – Доп. тит. л. англ. – 500 экз. – ISBN 978-5-
91079-022-7. 
 
1138. *Социально-экономическое положение Томской области за январь-
февраль 2008 года : [докл.] / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2008. – 30 см. – 
47 экз. 
 
1139. Спицын, В. В. Приоритеты и механизмы инвестиционной деятельности в 
регионе / В. В. Спицын ; под ред. И. Е. Никулиной ; Том. политехн. ун-т. – 
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Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. – 178, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 170-178. – 500 экз. – ISBN 5-98298-179-6.  
 
1140. Справочник для поступающих в учебные заведения Томска` 2008 / Том. 
обл. центр профориентации молодежи и псих. поддержки населения ; [сост. и 
отв. за вып. В. В. Долгова ; под общ. ред. О. И. Шендель]. – Томск : [б. и.], 2008 
(Томск : Красное знамя). – 241 с. : ил., фото, рис. ; 21 см. – На обл. также : Вузы. 
Техникумы. Колледжи. Училища. Лицеи. Школы МВД. – 3 000 экз. – ISBN 5-
9528-0042-4.  
 
1141. Справочник телефонов органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Томской области. – [Томск : Красное знамя], 2008. – 220 
с., [4] л. цв. ил. ; 21 см. – Загл. обл.: Власть. Справочник телефонов органов гос. 
власти и органов местного самоуправления Том. обл. – Алф. указ.: с. 155-195. – 
(В пер.). 
 
1142. *Средние цены (тарифы) на потребительские товары и платные услуги 
населению по Томской области в 2007 году : стат. сб. / Федер. служба гос. ста-
тистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 185 с. : ил., табл. ; 20 
см. – 9 экз.  
 
1143. Стрельников, С. Н. Незримый архитектор снов : стихи и проза / Сергей 
Стрельников. – [Томск : Ветер, 2008]. – 119, [4] с. : ил. ; 14 см. – 500 экз. – ISBN 
978-5-98428-024-2.  
 
1144. Теория и практика микроскопии эритроцита / [В. В. Новицкий и др.] ; 
под ред. В. В. Новицкого и Н. В. Рязанцевой ; ГОУ ВПО Сиб. гос. ун-т Росздра-
ва ; ФГУН Гос. науч. центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотреб-
надзора ; Науч.-производ. объединение "Вирион" [и др.]. – Томск : Печат. ману-
фактура, 2008. – 148 с. : ил. ; 21 см. Авт. указаны в вып. дан. – Библиогр.: с. 135-
148. – 1 000 экз. – ISBN 978-5-94476-125-2 (в пер.).  
 
1145. Тихомирова, Ю. А. Жанровые разновидности романтического перевода 
(на материале переводов И. И. Козлова из английских поэтов) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Ю. А. Тихомирова. – Томск : 
[б. и.], 2008. – 21 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 21. – На правах рукоп. – 100 экз. 
 
1146. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Думы города Томска / Дума 
города Томска. – Томск : [Курсив], 2001-2008. – 20 см.  
Вып. 28, ч. 1 : 28 Собрания IV созыва : 12 февраля 2008 г. – 216 с. – 80 
экз. 
Вып. 28, ч. 2 : 28 Собрания IV созыва : 12 февраля 2008 г. – 207 с. – 80 
экз. 
Вып. 29 : 29 Собрание IV созыва (1 и 2 заседания) : 4 марта 2008 г., 11 
марта 2008 г. – 214 с. 
 
1147. *Томск. Цифры и факты : кратк. стат. сб. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и 
др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 40 с. : ил., цв. диагр., табл. ; 17 см. – 20 экз. 
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1148. *Томская область (2005-2007 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. стати-
стики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2008. – 49 с. : ил., диагр., 
табл. ; 15 см. – 54 экз. 
 
1149. Философия : метод. указ. и задания для выполн. контр. работ (студ. за-
очн. и дистанц. форм обуч.) / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. Л. В. Котликова]. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2008. – 103 с. ; 20 см. – 500 экз. 
 
1150. Финансы и кредит : учеб.-метод. пособие / Том. гос. ун-т, Междунар. 
фак. упр., Каф. экон. ; [сост. : Д. В. Денисов, Т. В. Ярмаркина]. – Томск : [б. и.], 
2008. – 20 с. ; 20 см. – Библиогр. в тексте. 
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